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I M P R E S I O N E S 
Nuestro m u y est imado co l ega ' c an a l Jefe que puede contar con 




desde hace d í a s una 
para que los buques 
apresados p o r nuestro Gobierno 
pasen a poder de una c o m p a ñ í a 
particular. 
Las ventajas de ese proyec to , 
(Je ser las cosas s e g ú n nos las 
cuenta " E l M u n d o , " s e r í a n i n f i -
nitas. 
Indudablemente, en t odo m o -
U n Jefe que le d ice a sus su-
bordinados que es necesario que 
no se rebelen cont ra las ó r d e n e s 
de ar r iba . 
Si eso no es u n canard, es u n 
s í n t o m a m u y malo . 
¡ P o b r e W e y l e r ! Q u i z á s piense 
con nostalgia, ante esta a n a r q u í a , . 
. i r. i r \ , 1 61 Gobernador de Sonora, que re-
en SUS tiempos de Luba . Que cam- j nunda para atender a su campaña 
b io m á s ffrande ha ríarln pl m n n - Política como partidario de la candi-ó l o mas granae na aaao el mun- , datura del general obregón para la 
I M P O R T A N T E S C A M B I O S E N E L G O B I E R N O M E J I C A N O 
L A P R E N S A F R A N C E S A T R A T A D E " L A P R O X I M A G U E R R A " 
CIUDAD DE MEJICO. Febrero 21. , PREVISION DE *LA L I B E R T E " 
Ha habido cambios ImportaJites • • i P A R I S , Febrero 21 
el Gabinete del Presidente Carranza, | se ha pedido al Gobierno que se ha-
ga algo en favor de la aviación fran 
cesa, la cual está paralizada, dice el 
periódico "La Liberté", asegurando 
durante la última seman^, León Sa-
linas, Subsecretario de industria y 
Comercio, el cual ha tenido a su car-
go todos los asuntos relacionados con 
el petróleo, fué nombrado Ministro 
de dicha sección el miércoles, en sus-
titución del general P. Elias Calles, 
Simpatizamos con el manifiesto de-
seo del Presidente del Consejo de M i -
• 'stros, Lloyd George, do J^shacerse 
de Sir Aucklar.d y Jellison, pero no 
creemos que Washington sea el lugar 
más a propósito Para esos señores 
que la "próxima guerra" será ganada i Si se desta tener cabal acierto en el 
para que se Investigara las manifes-
taciones hechas por el reo. 
mentó es prefer ib le la in ic ia t iva do en pocos a ñ o s — d i r á ; — h o y presidencia. E l general Francisco Ur 
privada a l a o f i c i a l ; y esos bar-
cos p o d r í a n prestar a l p a í s bene-
ficios incalculables, siempre que 
no sea el Estado e l que los l leve 
por esos mares d e Dios . 
Todo l o que dice e l colega 
lo consideramos m u y at inado, 
menos l o que s igue: 
No tiene *4E3 Mundo" otro empe-
ño en esta c u e s t i ó n que el servir con 
toda lealtad a la R e p ú b l i c a . Conoce-
mos a fondo la idea del señor B a r -
quín y afirmamos, sin que nada nos 
quede por dentro, que reportará un 
innegable beneficio a C u b a . 
Porque si ese negocio es de 
los que no de jan nada p o r den-
tro, mucho nos tememos de que 
sigan anclados los barcos y el Bar-
quín p o r los siglos d e los si-
glos. 
9& ^ 
Cosas de los t i e m p o s : 
H general Weyler , c a p i t á n gene-
ral de C a t a l u ñ a , fué visitado anoche 
por una d e l e g a c i ó n de oficiales del 
ejército que le ofrecieron su incon-
dicional apoyo. E n c o n t e s t a c i ó n el 
general Weyler dijo que conforme a 
este procedimiento, era necesario que 
Tcontinuasen obedeciendo las ó r d e -
nes de sus superiores." 
Unos oficiales que l e comuni -
" rmcnmrtmmtt* • itífim, J», 1 quizo, ha sido nombrado Subsecreta-
n i una r e c o n c e n t r a c i ó n de desde- rio ¡g g a m y Mai.iIla en sust¡tuci6n 
ñ a b l e s anarquistas s e r í a posible. 
^ ^ ^ 
M A D R I D , febrero. 20. 
E l profesor A k a m i r a , en un edito-
rial que publica " E l F í g a r o , " relativo 
a las relaciones de las R e p ú b l i c a s 
Sudamericanas con E s p a ñ a , dice que 
estas R e p ú b l i c a s empiezan a hacer 
justicia a E s p a ñ a y a su historia, re-
conociendo al mismo tiempo la labor 
de E s p a ñ a en el Nuevo Mundo como 
labor civilizadora. 
E l profesor Altamira d e c l a r ó que 
mientras los Estados Unidos estaban 
penetrando cada vez m á s en el cora-
z ó n de S u d a m é r i c a , los p a í s e s de ese 
hemisferio estaban desplegando ma-
yor d e v o c i ó n hacia E s p a ñ a como la 
Madre Patr ia . 
A pesar, p u d o haber a ñ a d i d o , 
de algunos embajadores espiri tua-
les como e l p r o p i o s e ñ o r A l t a -
m i r a . 
« « « 
" L a v i c to r i a no es de los osa-
dos sino de los fuer tes ." 
Palabras de l general N ú ñ e z en 
su manifiesto a sus amigos p o l í -
ticos. 
Y cuando los osados son fuer-
tes a l mismo t i empo que osados, 
¿ d e q u i é n s e r á l a v i c to r i a? 
L a c o n t e s t a c i ó n , e l p r i m e r o de 
Noviembre . 
del general Jesús Agustín Castro. 
También se ha anunciado, semi-ofl-
cialmente, que Pastor Rouaix, Minis-
tro de Agricultura renunciará su car-
go, para dedicarse a la política en el 
Esta.d0 de Puebla; pero la noticia de 
que Luis Cabrera, Ministro de Ha-
cienda, dimitirá en breve, ha sidu des 
mentida. 
La campaña presidencial de Igna-
cio Bonillas, ex Embajador mejicano 
en Washington, asumió una forma 
más definitiva el miércoles, al reunir-
se el Comité Ejecutivo del Partido 
Nacional Democrático para nombrar 
un Comité encargado de las creden-
ciales, como paso previo a la convoca-
ción de la Convención Nacional. Luis 
Manuel Rojas, que ha sido siempre 
un decidido partidario de la Adminis-
tración, es el Presidente de dicho 
partido. 
o perdida según la efectividad de las 
fuerzas aéreas. 
|T>' VAPOR BIMSILEÑO HA >'AC. 
FRAGABO AL SUR ÜP MARSE-
LLA 
TOLON. Febrero 19. 
Se han recibido noticias de que el 
vapor brasileño "Manft" de 4.094 to-
neladas ha naufragada al Sur de 
Marsella. 
Han «aüdo auxilios para el lugar 
del siniestro. • 
ITH CARGO P1FICIL BE CUBRIR 
LONDRES, Febrero 20. 
Ei Cmde de Readlng ha declinado 
definitivamente la aceptación de Em-
bajador de la Gran Bre taña en Was-
hington, habiéndose ofrecido el pues-
to a Sir Auckland Geddes, Ministro 
del Servicio Nacional y de Recons-
trucción, el cual tamPoco lo ha acep-
tado, según ha publicado hi y el "Dai-
ly Maü"; pero éste cree que al fin 
Sir Geddes aceptará . . 
Comentando los Informes de que a 
Sir Auckland se le ha ofrecido el car 
no de Embajador en Washington "Tho 
Times" dice: 
nombramiento de tan aita representa-
ción diplomática, escogiendo el per-
sonaje entre los fracasarles para tan 
alta representación Por lo menos bús-
quese entre la fila de respetables fra-
casados de profesionales diplomáticos 
porque eses tienen la ventaja de co-
nocer ya el camino. 
EL -XUEVO VLAJE BEL PRINCIPE 
BE GALES 
LONDRES. Febrero 21 
Según el itinerario oficial el Prin-
cipe de Gales sa ld rá de Portsmoutb. 
R E O ESGASABO POR OTRO C R I -
MI> A L . 
CHICA.GO. Febrero 21 
"Smillng Jacckk", O'Brien, de 21 
años da edad, fué ajusticiado ayer en 
la cárcel de Cook County. por el ase-
sinato del vigilante Richard Burke. 
O'Brien fuá convicto del asesinato 
del vigilante en una reflega a ti-os 
ocurrido en una cantina. En el juicio 
confesó el crimen, pero tres dias des-
pués dijo que lo había hecho a ins-
tancia de "Mossy" Enright, ya difun-
to- el cual le dijo que el conseguiría 
que lo sentenciaran a dos años de en-
carcelamiento si confesaba el hecho 
para de ese modo salvar a un parien-
te de Enroght que se hallaba com-
plicado en el crimen. La Junta de i n -
dultos y el Teniente Gobernador Obles 
by, se negaron a conceder un plaz? 
Pasa a la página 5, columna 6. 
C h o q u e d e t r e n e s 
D E L A F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C L X V I I 
L A N O T A D E L PRESIDENTE W I L S O N A I N G L A T E R R A Y F R A N C I A . SOBRE L A CUESTION D E L 
) A D R I A T I C O . 
A U N Q U E ESA N O T A Y L A CONTESTACION DE LOS A L I A D O S SON SECRETAR SE CREE QUE 
NO H A B R A R O M P I M I E N T O . PORQUE CEDERAN LOS A L I A D O S . A U N Q U E P A U L A T I N A M E N T E . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
En el relevo del Secretario de Es-
tado, Lansing y en la nota vibrante 
presentada a la vez en Londres y Pa-
rís el día 15 del corriente rechazardj 
el proyecto de resolución sobre el 
Adriático, aprobado por Lloyd Ge-.r-
ge, Mlllerand y Ni t t i el 15 de Enera 
último, «n Par ís , como un ul t imátum 
de cuatro días presentado a los Re> 
presentantes del Reino Unido de S a -
bios Croatas y Eslovanes. se ve 
nuevo el rayo wilsoniano del mam., 
fiesto a I tal ia contra Orlando y el 
discurso do Liverpool contra Ciernen. 
i ceau que quería resucitar la "ba-
tlcan con sus buqnues de guerra en 
el Ad^rático. 
De modo que no ha lanzado rayos 
de soberbia sobre Europa, como un 
Júpi ter Olímpico, sino una enérgica 
Recordemos, con brevedad, los t-r-
minos de esas dos proposiciones alter-
nativas ode Inglaterra, Francia a 
I ta l ia del 15 de Enero último, hechas 
por mano de Ni t t i a Paschich y Tum-
Campo Florido, Febrero 19. 
Anoche, a lab J l y 40 chocó en esta, 
i EstaciCn el treri número I de viaje-
ros que se dirigía a Cuba, con el tre-i 
i-úraero 102 de mercanciar. que en es-
tos momentos entraba eu un desvia-
dero. 
No hubo desgracias personales y 
solamente resul tó herido leve el ma-
; í;uini.sta del tren número 1 y el chu-
i hero de la Estación ligeramente gol-
peado, porque al ver la iminencla del 
peligro se arrojó por un terraplén hu-
yendo a una muerte cierta si so hu-
biese quedado en el Puesto. 
Según versiones, la Estación de Mi 
"as difl a] maqunüta de' tren núme-
ro 1 una hoja de vía limitada rara que 
c-nlraso cen prf-cauclón en esta Es-
tación, por haber salido de la Estación 
«ipuesta «.'i tren de mercancancias nú-
mero 102 con el cual tenía que cruzar-
V* aqu í . Se ignora porque motivo el 
iuaquinista del tren número 1 no se 
sujetó a las instruccionea que ha-
t í a dado la Estación de Minas. 
De resultas del choque ha quedado 
destrozadei la locomotora del tren nú-
mero 1 y cuatro carros del tren de 
mercanc ías . 
La guardia rural cuida del orden en 
ci lugar del siniestro. 
Et tren número 1 con el pasaje re-
gresó a -a Habana conducido por la 
locomotora del tren embestido 
Inmediatamente acudió un tren Aq 
auxilio al lugar del accidente, T-ero 
hasta las 10 d í la mañana en que es-
cribo, todavía está interrumpida la 
Tía. | 
E l Corresponsal. 
F U E G O G R A -
N E A D O 
X X 
EXPLOTADOliES Y TITOS 
Como si fuwra poco el mal inmens i 
que la mayoría de las películas cin? 
matográflcas están originando pn la 
niñez contemporánea y aun en mu-
chos adultos, se ha dado en la 'ueva 
costumbre, entre nosotros, de p-v-san 
tar en pleno escenario a ruines heni 
bras en traje de Eva, para que bai'j 
el nombre de "bañistas", uii'fas y sirtj 
ñas de mar ' . provoquen la lascivia y 
produzcan dinero. Y a estos espec-
táculos concurren "pudorosos" papáv 
acompañados de sus hijitas; a ese 
espectáculos prestan concurso i ra ' ' -
des emprvsas teatrales y despreocu 
pados órganos de la prensa, c o j i o b i 
la dignidad humana y el decoro de la^ 
costumbres nada significaran. ¿Qu4 
puede esperarse de un porvenir ama-
sado con lu ju r ia ' 
Señor alcalde señores inspectores 
de espectáculos, señores representa"! 
tes del cuarto podvr, así no se ha.:p 
patria. 
observación de la que no podía pres- bith, delegados de Yugo-Eslavla 
cindir. porque, ya lo decíamos el la . Fiume será ana ciudad libre 
otro día y lo repetimos hoy; ¿cómo v i bajo la jurisdicción de la Liga de Na-
e l . Presidente "Wilson a hacerse soli- clones. 
darlo de esa disyuntiva en que forman 
esos tres Aliados, Inglaterra, Francia 
e Italia, a Yugoeslavla, diciéndole: 
"o aceptan dentro de cuatro dias a l -
gunos aseguran que hubo ese plazo en 
el ul t imátum) esa distribución de te-
E S C U E L A S T SOLDADOS 
Dice " E l Día" de Madrid, en el edi-
torial de ayer, que España necesita 
•ana apolítica internacional qae le per-
mita formar Parte del concierto mun-
dial. 
Conforme en un todo cen el colega 
ínadrileño que parece habernos leldc, 
cosa Imposible, hace tr?s o cuatro 
días; pero para alcanzar un pxiesto 
prominente en semejante concierto, 
tendríamos que emjnezar Por buscar 
políticos que no formasen parte de 
empresas francesas ni quo pertenecie-
sen al Consejo de administración de 
compañías cuyos 
en Londres 
eutre estos dos últ imos ee levantase I ta ahora acallada, por la enfermedad 
un cuartel . . . por si acaso. | que pusiese térniino a la continua 
Así tendríamos de todo; v de ese I murmuración de los Aliados contra el 
modo no nos regatear ían tanto la po-, Presidente Wilson. 
sesión de Tánger, n i Inglaterra se-
r ía tan indiferente a nuestra lógica 
lanza del poder"; y a la verdad Qut | ^ t o r i o g en ía tierra firme y en las 
ya hacía falta esa gran energía, has- jsia8 del Adriático, o ponemos en v i -
gor el Pacto secreto de Londres d«í 
26 de Abr i l de 1915 " 
aspiración sobre Glbraltar 
Hoy mismo nos comunica el cable 
que el rey Alfonso se entrevis tará en 
Eurdeos con M . Deschauel sobre el 
asunto mar roqu í . Pues bien; si en la 
página de la historia que acusa los de-
rechos de España al norte africano, 
apareciess una larga Usra de barcos 
y cifras elevadas sobre diversiones, 
número de cañones, aeroplanos, ma-
domicilios radican < torial sau'tario de campaña y apara-
tos destructivos; el estas cifras, repl-
"No. y mi l veces no", ha tenido qu^ 
decir el autor de las 14 Condiciones 
Esa energía de Wilson se adivina en | necesarias para la Paz del mundo de 
la modificación de pedir a Holanda 8 de Enero de 1918. ¿Cómo voy a con-
el aislamiento, que no la entrega de sentir en la instauración de ese Tra-
Guilermo I I . que solo hubiese produ- tado Secreto, cuando mi proyecto do 
cido una explosión de odios duradu- Liga de Naciones significa la perpe 
ros d« los alemanes contra los Al ia - . tua abolición de esos tratos en la 
dos y el desitimiento de la entrega sombra que son como el ayuntamiento 
de los criminales de la guerra que de la expoliación de territorios y el 
De este modo, sin temor de perjn- ¡ to, sustituyesen a las batalias 
ítear al interfs Propio en defensa del 
laterCs de la patria, España surgi r ía 
tal y como es, y se ha r í a poderosa y 
respetada en peco tiempo 
Tambíón ser ía .preciso que no tuvie-
famos Políticos de los quo hacen de-
claraciones para quitar de Barcelona 
al capitán geenral que 'e molesta. 
Estos políticos, marca Romanónos, 
fueron en todo tiempo funestos para 
España y lo seguirán siendo hasta 
me el sindicalismo pongo Por caso 
llaga una obra de saneamiento. 
El ejército, decíamos días pasados, 
debe swr aumentado si nó duplicado. 
Todos las naciones lucharon por abatir 
«1 militarismo prusiano; pero, aca-
bada la guerra, todas luchan por su-
ceder a Prusia ,en la hegemonía ml -
Jitar que gozaba. 
Cuando de alianzas se trata, las ra-
dones son medidas tpor su capacidad 
militar. Nadie pragunta por el nú-
,nero de tscuelas, sino por el de sol-
dados que puede poner en pié de gue-
rra. Nadie pregunta por el grado de 
moltura que alcanzó el pueblo, sino 
la potencia económica que representa 
0 Por la fuerza prodtictiv:» que su-
pone. 
Lo mejor en estos casos es iponerse 
* tono con la realidad qu'1 de fuera 
*08 imponen. Hagamos luz en el ce-: 
íebro de muestres aldeanos y abramos I 
«scuelas rurales que ilustren al pue- j 
l'lo; pero no es ta r ía de más el que en- ¡ 
tre escuela y escuela hubie?e una b i -
blioteca y una granja aerícola, y quo 
' a las fplazas tomadas y a 'os cuantio-
sos intpreses empleados, ci pabellón 
hubiese levantado en vilo al puebl ) 
alemán y llevádolo por el camino ú» 
la revolución y de la desesperación a 
unirse en piña indisoluble con la. 
i Rusia Bolshevista. 
Y así como ha puesto Mr. Wilson 
sordina a esas aspiraciones de laa 
Naciones Aliadas en que más habla* 
trasiego en ellos de seres humanos? 
Por eso ha tenido que estallar Mr. 
2a. Continuará en Fiume la forma 
Italiana de Gobierno y la p ro tecdóu 
do derechos de los italanos. 
2a. Se cederá a I tal ia una banda do 
terr i torio a lo largo do la costa des-
de Fiume al Nroeste para conectar 
Trieste con Fiume. 
4. La libre disposición para I ta l ia 
de Zara y el terri torio e islas conti-
guas. 
5. La cesión del Norte de Albania, 
bajo la forma de mandato, a Jugo es-
lavia. 
Ahora hlen: el proyecto que mere-
ció la aprobación del Presidente W i l -
son, comprendía: 
1. E l derecho de los italianos de Dal 
macla de elegir la nacionalidad ita-
liana. 
2. Que los derechos de los italianos 
en las industrias de Dalmacla se ga-
rant izar ían por un convenio Interna-
C a r t a s a E l l a 
(7a.) 
En Caimán Chico. 
La Nana está hoy que bufa. LA 
Nana es el divieso o el lobanillo del 
vecindario; pero yo cada vez que me 
mira con aquella pacífica expresión , 
de rostro y un no sé qué de angel í - ¡ ^ l ^ r t a ' es *sto 
c« co l - rfo c„a torfnno™. oirv, eI PrOpiO Voltair j , 6 
Con el rimbombante título de "F' 
espír i tu del siglo XIX ' ' anda vnlfjidi 
por esto»- mundos una hoja suel-
ta, publicada por los cleréfobos de', 
año 1890. enemigos de Cristo y pecta 
rios de oficio. En dicho papelucho, 
después de presentamos sus autores, 
como alarde de dáslco saber, una trs 
menda concordancia vizcaína—Jn lile 
témpora—. se vierten cuantas receda 
des cabe imaginar respecto de 'a l i -
bertad, «i catolicismo, la ciencia, el 
progreso, la democracia, etc.. eto. Va-
mos, los manoseados dimes y diretos 
de siempre. Esas pobres gentes, sa-
cándolas de sus casillas inquisitorli. 
les no sabtn qué decir ni qué hacer 
NI el ''maestro infalible del Vi t le* 
no", n i las constituciones "Miran 
no". "Quanta Cura". "T :hartas' y rj 
"Sillabus", de Gregorio XVI , Pío I X 
y León X I I I . son conocidos Je esos 
señores, ni es ese el camino de ilus-
t rar al pueblo. No basta hablar o es-
cribir sobre la noción de la libertad 
• y sobre los comr-ntarios vertidos por 
los Romanos Pontífices respecto do 
tan delicada maferia. Lo esenchl 
estudiar a fondo los temas sobros los 
cuales se ha de escribir o hablar, 7 
esto es precisamente lo que jam.'.s hi-
cieron los autores de la malhadada 
hojuela. NI los Papas condenaren |g 
legítima libertad de conciencia, ni los 
propagadores de "El espíritu del si-
glo X I X " han leído una sola palabri 
de las encíclicas papales antes cita-
das. Sí hay en 3I nundo alguién que, 
siguiendo las huollas de Cristo, se des 
velara a t ravés de los stelns por la l i -
bertad es el Catolicismo A sus sacri-
ficios deben P \ esclavo, la muier. ni 
niño y el ciudadano, las santas liberta 
des de que podemos gloriarnos. Lai 
leyes, las costumbres, el hogar y los 
pueblos, deben 1 )a Iglesia sus san-
io admitió has'a 
español aparecer ía a estas horas en 
la Alcazaba ds Tánger sin que "Le 
Temps" dijese que España era una 
entrometida. 
¿No lo cree rjsí " E l Día"? Pues en-
tonces, siga su campaña y duro con 
los políticos profesionales que arran-
can a la patria jirones de Prestigio 
con la misma Indiferencia con que 
el hortelano arranca de sus huertas un 
puñado de berzas. 
1 O.* del R . 
Wilson; y no se apele para criticarlo I clonal. 
a la desacreditada afirmación de que | 3. Que Fiume y Zara fuesen inter-
tiene el Presidente inquina por I ta- nacionalizados, y administrados por la 
Ha. No hay nada de eso y ya hemos Liga de Naciones 
publicado en esto periódico, en dos 
años, lo menos cinco ar t ículos para 
ba la pasión que destellaba el irle demostrar que es injusto el cerrar la 1 
razonamiento en las notas que han Ba¡iifa ai mar a 15 millones de Yuyo- I 
eslavos, ni obligar a ser italianos a' 
700,000 croatas y dálmatas contra el 
principio primordial de la Liga «ie. 
"la propia determinacón" que no e'> 
sino una secuela de la propia nació-1 
nalldad ine elije el Estado soberano ¡ 
a que ha de pertenecer 
partido de Washington para las Canci-
llerías Aliadas, sin que a! pública 
hayan llegado njás que «n "forma ru-
morosa, no ha sucedido lo mismo con 
la referente a la cuestión del Adria» 
tico que despuós de llegar por mano 
del Embajador Wallace. de los Es-
tados Unidos, al Ministro MUlera'id, 
se filtró por alguna indiscreción, a la D r * r \ c m ^ l f M p m r m a l 
Prensa, tergiversándola y dándole tai I x U U o C V C I L Í V I C l l I V J l i a i 
A U L T I M A H O R A 
DECLARACION D E SIR GEDDES 
LONDRES, Febrero 21. 
Sir Geddes, dice que Ignora la de-
cisión del Gobierno con respecto al 
cargo de Embajador bri tánico en 
Washington. 
í AZUCAR DAXESA A LOS ESTADOS 
O I D O S ? 
COPENHAGUE. Febrero 21. 
Dícese que se están tramitando ne-
gociaciones para el embarque de 
veinte millones de libros de azñcar 
danesa (?) a los Estados Unidos. 
C O M P A Ñ I A D E 
L A D R I L L O S P E -
T R I F I C A D O S 
Bl Presidente de The Stoned Brick 
Oornpany, Compañía de Ladrillos Pé-
^^cados, y el señor Samos Barra-
J j ^ nos han i avilado a visitar las 
vficinas de dicha compañía, en el 
«anco de la Libertad, hoy sábado. 
* las cuatro de la tarde, hora en que 
*' señor Director y varios miembros 
* f la Directiva explicarán a las Auto-
'nades y representantes de las fuer-
'*s vivas del País, que también han 
•'do invitadas, -a. importancia de su 
•fgocio en el abara tamieníc de la v i -
>ieada. 
Agradecemos al señor Barraqué . 
J ^ s t r o distinguido amigo la atenta 
tación que -ucs ha hecho para di -
no acto y prometemos no faltar. 
D O N P E D R O 
G 1 R A L T 
Nuestro muy querido compañero 
don Pedro Giralt hace varios días que 
permaneoe alejado de sus tareas, de-
bido a enfermedad que, por fortuna, 
no es grave. Antes al contrario, hoy 
se ha iniciado franca mejoría, indicio 
del total restablecimiento que since-
ramente deseamos. 
Nosotros, que tanto queremos a 
doa Pedro, nos alegramos de pider 
consignar la mejoría, y hacerlo saber 
a las muchas personas que se han 
interesado por él. 
alcance y tal acritud que lo menea J 
que se dijo en Par í s fué que el Prc-I 
sidente Wilson decía que^ si 83 
resolvía la cuestión del Adriático sin 
la intervención de los Estados Uni-
dos se vería precisado a retirar det 
Senado el Tratado de Versalles y 
desentenderse de los asunten de Eu-
ropa. 
No dijo eso Mr. Wilson según se ha 
1 visto obligado a maniftistar el Secre-
tario de Estado interino, Mr. Polk, 
para restablecer la verdad, aunque 
quizás hubiese sido más acertado, a 
nuestro juicico la publicación de la 
Nota de Mr. Wilson ya que s« trata 
de que no haya acuerdos secretos; pe-
ro parece que ha prevalecido el mis-
mo criterio de Mr. Balfoux. cuano., 
erplicaba a Clemenceau, a raíz de l a i 
primeras sesiones del Consejo de los 
"Cinco Grandes", el por qué había 
que mantener en secreto las discusio-
nes, cuyo secreto rechazaba Clemrn-
ceau y le decía aquél "no es que va-
yamos a hurtar al conocimiento d^i 
público los acuerdos, sino las dis-
cusiones para llegar a ellos," con ^a-
tisfacciín del Presidente de Minis-
tros, francés, que exclamó: ' s i eso 
es el propósito, retiro mi oposició 1 
a ese secreto." 
El Presidente no ha dicho en su 
Nota a Inglaterra, Francia e Italia 
qi e los Estados Unidos no se ocupa-
r á n en adelante en resolver las cues-
tiones de Europa si la pendiente en-
tre I tal ia y Yugoealavia se soluciona-
ba ccon arreglo a cualquiera de la"» 
dos proposiciones aprobadas por Lloyd 
A s s o c i a t i o n 
E l Comité central de la "Roosevelt 
Memorial Association'* ha tomado el 
acuerdo de hacer público, que no tie-
ne relación más que con la Roosevelt 
Memoria Association que preside en 
los Estados Unidos el coronel Thomp-
son y que tanto la cuestación que se 
haga aquí como el crédito de cien m i l 
cal. que so sale de sus t rtuosos jos. I - »" ^ v u i i * . , e n un momento de 
digo entre dientes, con ánimo de que tf:a.nr0 ^ « J 0 ' Bien es verdad que \o! . 
oiga, pero lista para disculparme- <a^v6a^anale0 ,lel h>storia 
"Au^q íe manso ta sabueso, no to L ^ L í L ^ 
j , ». * ». tt _/ j catolicismo anatematiza. Sen las lia-
muerdas en el befo'. Venía de Misa madas . ^ ^ ^ ^ perdición', nñ, 
como un volador, dejando en^ pos d3 , p.ag de quiene3 ronfnnden ]a vt.rda] 
s un reguero de fueso. H a r á expío • i ron el f r ro r la vJrtud con el vIo¡ el 
slón, no lo dudo; pero con tal de qu« derecho con la fuerza. El hombre no 
sea lejos de m í . . . . P o r q u e poco mes j ̂  ,ibrft (moraimente) para pencar al 
( revés de lo que conoce y debe cono. 
trabajan los rugidos de este volcán 
apagado, o de este león sin dientes. 
Que después de todo, estoy firme en 
m i opinión, y nunca oirás decir de 
Olga que "a la noche chichirimoche y 
a la mañana chichirinada". Con de-
cirte que la rabia le había enredezad*-» 
la boca. . .Y total por nada. Dlóse do 
narices' en la calle con unas señoras o 
señori tas que vest ían a la tfltifna.... 
y se le revolvieron las cenizas y la 
4. Que Jugo eslavia cedía a I tal ia las 
islas de Lussin y Pelagoza. 
5. Que los Jugo eslavos suprimi-
r ían todas las fuerzas militares de las 
Islas del Adirátioo a condición de que 
la Isla de Lissa permaneciera jugo es-
lava. 
Los Jugo eslavos aceptaron esas 
proposiciones y rehusaron toda modi-
ficación de la línea trazada como va 
dicho, por Mr. Wilson, y cuya direc-
ción privaba a Italia de w a P j g t e de t0TneadaS(-que las disec&s y encanija 
das, por estética deben ocultarse 
cer. ni para perpetrar el mal. l a l i -
bertad no consiste en vivir en conír;i 
d lcnón ron )oa principios básicos de 
la d'gnidad humana y del patrimonio 
cristiano. No es 'o mismo vivir crimi-
nalmente, que obrar según jupticia: 
no es lo mismo tender la mano cari t i 
tiva al hermano necesitado, que p?:p;<-
tar al prójimo en su trabajo, en su«» 
diversiones, en la enseñanza, etc. Xo 
lava, y so quemaba sola, por combus- I es lo mismo, en una palabra, se»- bu! 
tión espontánea, como trapos viejos 
en un estercolero. 
Estas modas me placen tanto, cuan-
to desagradan y ofenden a nuestra 
monumento paleontológico. Porque so 
lucen las pantorrillas. si son gordas y 
Istr ia en que quedaba 
zona de t ierra de Fiume a Istria. 
Respecto del Pacto Secreto de Lon-
dres, sería pecar de provocar cansan-
cio el que lo volviéramos a copiar aquí 
como hemos hecho hace unos 15 días 
en esta sección, acompañando con él 
un plano de Istr ia , Fiume, Dalmacla 
y sus islas. 
Ya han contestado los tres Aliados 
Tra ían las niñas, y también la ma-
má unos artíst icos escotes gracias a 
los cuales lucían aquellas carnet* 
blancas, como hechas de pétalos de 
jazmín, y sonrosadas como espolvo-
readas con amapolas. NI Venus al s i -
Ur de la concha marina, podía com-
petir con la belleza de aquel grupo 
pesos que va a donar el Gobierno de | en su nota del 15 de Enero 
citados la nota del Presidente Wilson juvenil, pues la m n m á estaba hecha 
y su contenido, según unos es una una pollona. Llegábales el escote por 
afirmación, de que insisten de nuevo'^etr^g hasta la mitad de la espina 
Cuba, se le en t regará a esa Asocia-
ción para que erija el Monumento y 
construya el Parque en la que fué reí 
s-dencia solariega del glorioso coro-
nel Roosevelt. 
PENSAMIENTOS DE LOS HONORA-
BLES PRESIDENTE T VICEFRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA 
"Teodoro Roosevelt, fué un ameri-
cano insigne, honra de su Patria y de 
su tiempo. Su memoria será siempre 
recordada con veneración en Cuba, 
cuya libertad e independencia contri-
buyó poderosamente a consolidar y 
sostener en momentos crít icos y deci-
sivos." 
M. G. MenocaL 
"Después de Lincoln ningún ome-
ricano ha representado con tanto v i -
gor el espíri tu generoso de su pueblo 
como Theodore Roosevelt, que tal vez 
sea, en el curso de la historia el tipo 
más perfecto del americano del nor-
1 ,de i l ia pierde magnolia, sólo se fijaba e-i i ^ ^ ' ' l ' ^ T J e » - ^ " « « w i e , 
V 0 ^ ' l o s huesos del esoinazo. al que ella patr:ut,ca ^ 
>ierno,con rabia llamaba aguja; por delante edaca t i^ "ue 1 •ravés de los . ñ o . 
Lord Xorthcliffe, propietario 
Times de Londres, anuncia a 
George que los días de su Gobierno 
están contados si es que su contesta-
ción a Mr. Wilson produce el aleja-
miento de los Estados Unidos e Ingla-
terra, pues que este habría de durar 
una generación. 
E l rumor que circula en Londres es 
que los tres Aliados expresan el de-
seo de llegar a una inteligencia con 
el Presidente Wilson en la tan • eba-
tida cuestión del Adriático- y tam-
bién corren rumores de que el pueblo 
inglés ni sus Dominios consentirán que 
solo el Gobierno, sin el Parlamento, 
vayan a decidir ahora por sí. las fu-
turas relaciones entre el Imperio Br i -
tánico y los Estados Unidos. 
En cuanto a que el Presidente W i l -
son retire el Tratado de Versalles del 
Senado y con él el de Alianza con 
Francia, cosa publicada por "Perti-
; dorsal- y la vieja en vez de ver aque-
no. que ser perverso. Y esa es !a dh 
tinción qua h a ^ la Iglesia- distin-
guiendo entre libertad y licencia, en-
tre lo mora] y diiíno de bendición y 
lo inmoral, dignj de represión y cas-
tigo. ¿Qué esto no lo entienden asi 
los que se creen descendientes y crltj-
turas de la materia "omninotcnt^'. 
mediante el paso de la "grandeza.'- del 
simio. Allá se las hayan; pero rq 
pretendan por eso embaucar a las m i 
sas ignaras, inculcando en fus n l rn • 
gérmenes de error, de maldad y do 
perdición. 
"El espír i tu del m r I o X I X " es una 
prueba más del ''amor entrañable" 
que ia masoner ía siente haria la Igle-
sia. ¡Y todavía hay piniolos que lo nj-j 
RHTtl ¡Has ' a de tan disparatado pape-
lucho se han valido los sectarios pa-
ra '-mnuenar inprata e injustamente. 
se extendía a todo lo largo del ester 
nón, y la vieia afirmaba (la m u / 
ordinaria), que les llegaba hasta ci 
buche. Goteábales de los hombros e. 
traje, por dos cintas como de un cen-
t ímetro de ancho- dejando en plena 
desnudez aquellos brazos más lindos y 
sedosos que los de ta figura de MUos-
Todo el mundo a l pasar ellas, aso 
mábase a verlas y se sonreían de en-
vienen realizando las 
de la Madre Barat! 
heroicas hijas 
Mientras los monárquicos españo-
les rechazan el proyecto de ley ooPes 
diendo a los dioutados una prebenda 
de tres mil pesos anuales, los renubh 
canos, amantes de la demócra ta y 
"enemteos" de los presupuestos eleva 
dos, están que truenan contra la ne-
gativa de los monárquicos. ¡Otro coi 
traste que da muclv> que nensar y 
te Verdadero demócrata, quería la Ü- naxw en el "Echo de Par ís ." se ha di-
El mismo. 
tusiasmo los admiradores, y las se 
guían con la mirada como si quisieran que dudar sobre eso deTa" "democra'-
detenerlas con los ojos, o como si los | c ía"! , 
ojos se fuesen en pos de ellas. ;Oh! 
el ls.sticismo en el erte ¡qué hermoso 
os! Cuando pasa a velocidad un auto 
móvil levanta los pedazos de pape!-
y la succión de la máquina los lleva 
en pos de sí. Es una ley física. Esr, 
^ f i r O n P S U P I P n i C l O S Geor-e, Millerand y NitU sin la par l _ . a U l U U ^ O u ^ i v , i i i v í v ^ o i . ^ . ^ de iog Esta(ios unidos. (Ya 
El segundo teniente Héctor Herre-
ro, desde Piedrecitas, comunica que 
en Florida fueron detenidos Teodoro 
Méndez. Juan Pulido y Pedro Garda 
autores del robo de una caja de cau-
dales con 524 pesos y prendas en la 
recordaremos lue?o cuáles fueron 
esas dos proposiciones alternativas, 
que publicamos aquí haco dias). 
Lo que dijo Mr. Wilson en su Nota 
fué que si las diferencias entre esos 
dos palíses se resolvían de la manera 
bertad para todo el mundo, y fué el; cho en la Casa Blanca seefin afirman i es lo que acontecía: las jóvenes iban 
mejor paladín que tuvo la Justicia en 
sus relaciones con los pueblos hispa-
noamericanos. 
Sin t i íubear un solo momento, pro-
clamó la independencK de Cuba, por 
la que luchó con indN'mlto valor en 
los campos de batalla, y esa es quizá 
la pásrina más hermosa de su bri l lan-
te his toria 
Se ha dicho tanto d© este gran hom-1 iies firmantes del Tratado de Versa-
bre, que ya no se puede más que re- ¡ lies van a consentir en que se ponga 
petlr lo que otros han expresado; *n vieor el Pacto de Londres de PÍ15 
los periódicos de los Estados Unidos 
del 18 del corriente, que "eso es com-
pletamente falso." 
Vuestra creencia es que no es posi-
ble que hombre de tan alta mentalidad 
como Lloyd George, caica en el errd^. 
a buen andar, porque la bel!eza siem-
pre va de prisa, y los hombres sal ían 
atraídos- o chupados, por la bellez-¿ 
que pasaba. 
Se reían de gusto, o de admiración. 
¡Cualquiera sabe lo que significa una 
L A C U E S T I O N D F 
L O S F E R R I E S 
si persiste en llevar adelante el acuer- i sonrisa dibujada en los labios, cuan 
do del 15 de enero, de suponer que los do se contempla lo estético al natu-
Estados Unidos one son do io<s princi- r a l . . I 
bodega de Ignacio Pina- en la colonia propuesta por los tres grandes Al i a -
América el dia 11 del actual, hablen- dos. los Estados Unidos no tomarían 
dosele ocupado a los mismos varias parte en el arreglo, ni seguirían las 
monedas y prendas j operaciones de policía que hoy prac-* 
mas. sintetizando nuestro pensamien-
to, diremos que su vida fué el mejor 
exponente de lo que puede alcanzar 
la enerería Inteligente unlda a una hon 
radez inmaculada. 
Emilio Núñez. 
ya que los Jugo eslavos no aceptan la 
otra proposición alternativa de Ingla-
terra, Francia e Italia de ese día 15 
de Enero: máxime cuando el Presi-
dente "W^son es totalmente opuesto a 
«se arreglo. 
Y la vieja bufaba, sobre todo contn» 
el papá, y marido que acompañaba a 
sus hijas y mujer. . 
¿Qué sabe de modas este coproli to?¡ 
¿Qué sabe, si hasta ignora dónde es t i 
P a r í s 
OLGA. 
Desde la Habana 
El Presidente y Secretario de la 
Asociación de Maquinistas navales, 
acompañados del Representante se-
ñor Miguel Coyula. se entrevistaron 
esta mañana con el Secretario de Go-
bernación, tratando sobre la petición 
de aumento de sueldos presentada a 
la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos, por los maquinistas de los fe-
rries que hacen la travesía entre Re-
gla, Casa Blanca y la Habana. 
El señor Charles Hernández lea ma 
nifestó que había hablado con Mr. 
Morson sobre el asunto y que tenía 
la impresión de que se llegaría a una 
solución satisfactoria. 
Los comisionados se entrevistaroa 
después con el Capitán del Puerto. 
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CION Y ANUNCIOS; A-GL^l. • MPRKNTA: A-533Í 
BATURRILLO 
Con atención y gusto he leí^o ja 
iustructiva con:;"reucia pronunciada 
recientemente e**- la Escuela Novaai 
para maestí-as de la Habana por uno 
de nuestros educadores más solvéis 
tes, intelecíualmente hablando: Ar-
turo MOntorl, TíLulo o tema d(jl hoi 
meso trabajo "Influencia de las idoaa 
í':iosófícas en la educación."' 
Claro que el conferenckta celebra 
el influjo de la filosofía en la pre-
paración de los ciudadanos, como se 
explica, y no podrá menod de aplau-
dir la influencia de las religiones en 
la organización / marcha de los p la-
bios desde remotos tiempos. 
Tan es asi, que en la pilglna qui e-
ta del folleto recuerda que la reli-
gión fuó, en la prehistoria y durante 
los primeros siglos de civilización, un 
vínculo familiar, llamado a unir y es-
trechar en el culto a los muertos y el 
respeto a Algo superior al hombre, 
a todos los miembros de cada fami-
l ia ; con lo que fué naciendo el civiá-
mo y doepertan.'o anhelos de socia-
bilidad; a tal punto que aún bajo los 
grandes imperior. asiáticos la solid i -
ridda, y la repulsión de todo despo-
tismo, no eran productos do imp.);;-
c.ión ajena Pino sent Alientos "que bro-
taban del fondo mismo de la concien-
cia "religiosa-' de los individuos * 
Una afirmación de Montori me ha 
hecho utnsar. En la página 12. in f i -
riéndose ya a la moral cristiana, di-
ce: 
"El aforismo de Sócrates, "conóce-
te a tí mismo", tuvo un complemento, 
etc., etc." 
Mfe sorprendió: yo creía que la Ta» 
raosa inscripción (inoth SCauton, o irr 
más conocida "Mosce te ipsuiar, es-
taba grabada, no se sabe por quiór., 
rn el frontispicio dei Templo de Leí-
fos; que Sócrates la adoptó, la reco-
mendó, la hizo uno de sus más her-
mosos instrumentos de moralización 
y cultura tispiritual; pero que no e r i 
puyo, originalmente suyo, el peusa» 
miento. 
Montori dice que s í ; razones t m -
drá, que 3ro respeto. 
Porque en Baturr i l lo del 13, ce-
mentando que en, unas localidades los! 
miguelistas acusen a los conscrvnj 
dores y en otras éstos a aquéllos rio ^ 
haber realizado inscripciones frau-
dulentas de analfabetos, cité la acu-
sación hecha po.' "La Montaña", de 
Manzanillo contra la policía munici-
pal del alcalde Bertot, un mi lecto-
me escribe dolido de que, por deseo* 
nocimiento del medio, acepte yo como 
veraces las manifestaciones del culto 
cofrades Rodríguez Mojena. 
Y me envía dos números de "E l 
Debate", diario miguelista que d i n -
je Sebastián planas, marcándome al 
margan los trabajos altamente ofen-
sivos, muy personales, en que se in-
juria al Director de "La Montaña"' 
en prueba plenísima de la confrat0^-
nidfvi periodístico y de la suavidal 
de relaciones que el general Góru-a 
proclamó y recomendó a su llegada 
al suelo de la patria. 
A l comunicante que dice leerme y 
admirarme, y al diario ' 'El Debato"—• 
que por primera vez recibo y leo— 
manifiesto que lo por mí copiado de 
"La Montaña" no envolvía injuria al-
guna, no vra dg ningún modo atanue 
nersonal. ni aludía en lo más mm!-
mo a la v'da privada de nadie. Mi lec-
tor y "El Debate" atacsn duramente, 
con armas que. a mi juiieo, no tfe-
ben esgrimir jamás los hombres do 
letras contra otros hombres i lustr 
dos; jamás los cubanos periodis:?» 
contra sus comoañeros ds profes ón. 
másanos y convecinos. 
No necesito conocer el medio para 
nensar así, porgue así he pensi''/-
siempre y así he obrado durante mi 
' á r e a vida. La fabul'ta del pavo y el 
cuervo que anrondí de niño, me ha 
'nppirado siempre hondo respeto a 
la persona de tía contrincante o de 
mi enemigo: 
" E t í í s negro y feo; comes cuero )3 
muertos. . . "Eso no interena a nadie 
^viitnndose de ver quien vuela me-
jor." 
A R O L X X X V l l i 
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M e d i c i n o 
d c P e r i s 
ANLWC! 
Más que cortés resolta respetuosa 
v amable la contestación de Xapo-
león Gálvez al cónsejo oup 1p df orn-
eando en las inquietudes frecuentes 
de su hogar. Y mé ímoorta d^c^rlo 
^ue no le califiqué de difamador, 
••nnque hice uso de un símil refirié i -
dnma a mis labores de prensa sepa-, 
ra tí s ta. 
Ahora, que aún de acuerdo su có-
r.az6n y su cerebro cuando escri')^. 
E ! D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
H a c o m e n z a d o n u e v a m s n t e t a s c o n s u l t a s e n S a n 
L á z a r o 3 4 0 , b a j o s , d e I a 5 d e l a t a r d e e i D o c t o r 
A . G . O a s a r e ^ o . 





• B Exírai; 
I E s t a p r e p a r a c i ó n d a á 
i o s l a b i o s u n c o l o r f r e s c o 
y n a t u r a l , s i e n d o a d e m á s 
a b s o l u t a m e n . t e i n o F c n s i v a . 
no pocas veces la prudencia es arro-
llada por la sinceridad. Prueba: la 
que él mismo ofrece confesando o^is 
una vez- fué justamente condenado 
por una proclama revolucionaria, "es-
crita en un rapto de exaltación par-
tidarista. 
Por lo demás, muy conformes con 
él en que es torpe y es reaccionario! 
procedimiento el de someter a nná 
justicia uní-personal , inapelable ca-
prichosa, creada para juzga/ a bo-
rrachos, meretrices y escandalosas, 
a los periodistas en quienes se fcu-
pone decencia y cultura y de quienes 
se sirve la sociedad para encaurai 
opiniones, desenvolver progresos j> 
consolidar instituciones y leyes. Me 
duelen ya los dedos de actuar sobre 
el teclado de la Underwood protestan- | 
do esa amenaza contra el pensamien-
to y de ese menosprecio a la misión 
augusta de la prensa. 
Y pues en mi Baturri l lo recordé «ir 
tos de la justicia colonial cuando la 
borábamos unos cuantos cubanos ñor 
la libertad de la patria y Gálvez ha-
ce constar a este respecto que ef-.c-
t ivámente bajo "la ominosa'" eran jue-
ces togados los que nos procesaban y 
tribunales de derechos los que noo 
juzgaban, recordaré algo más en 
abono d« aquellas justicias. 
Cansado el caciquismo de verme sa-
l i r absuelto de las causas crimina-
les, desalentados por no podenn-, 
condenar los Intransigentes, sust i íu-
yeron el procedimiento. En vez <l<; 
nuevas querellas contra ' 'La Luz'*, 
acordaron multas gubernativas, cor-
tando con la ductilidad de oleríó í.fo? 
bernador Civil do Pinar del Río . Y en 
efecto, pusiéronme una de sesent* y 
dos pesos y medio. 
A la semana siguiente otra igual. 
Pobrísimo yo y no rica la publica-
ción a tal punto que para subvenir 
a las necesidades de mi prole cepill;^ 
ba madvra'o cardaba en hombros ca-
jas y garrafones, la supresión de "La 
Luz" parecía asunto resuelto. 
Hice dos cosas. Inicié una suscrip 
ción poniendo como cuota máxiv-a 
diez centavos por persona, publicando 
las listas bisemaualmente; eucabocé 
así la recolecta: "Suscripción reali-
zada entre mis amigos y lectores pa-
ra auxiliar al gobierno colonial cen 
unos cuantos pesos que necesita." Y 
pagué, y sobró para los pobres del 
hospital. Y como Guanajay pertene-
cía a Pinar del Río y Seiba dvl Agu» 
a, la Habana, t ras ladé la publicación 
a este pueblecito; el pie de lmnron+T 
decía "Seiba del Agua", y ya el go-
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U C O R B A L S A M I C O 
bernador complaciente no podía mul-
tarme. 
Claro que el -de la Habana podía 
hacerlo; pero "la t i ran ía e spaño la ' 
no llegaba a tanto; en Cuba republi-
cana es más fácil dar una consigna y 
donde quiera quo uno vaya t r o p e z T 
como Juan Valjean, con el estigma du 
condenado. 
Con estas cosas y otras cosas he 
creído siempre cue hay más de pa 
slón que de j istlcia en las acuuacio -1 
nes patrioteras de despotismo y de t i-
ranía contra la España que aqu í man-
daba a los Callejas, los Blanco y l o -
Pieltain; contra la que oía y ovacio-
naba en pleno Parlamento a los ga-
llardos oradores autonomistas. Te-
níamos derecho a m á s ; debíamos go-
bernarnos por nosotros mismos; éra-
mos ol único pueblo de América no 
dueño de sus destinos, y habla llega-
do la hora de supremas justicias* 
eso sí. Pero no hemos mejorado n i 
con mucho los procedimientos de en-
tonces, por lo menos en lo que respec-
ta a la libra emisión del pensamiento 
Se puede ser patriota y ser justo: 
mal dicho: hay que ser lo segundo 
nara poder llegar a lo primero. 
con él compart ía el tálamo no'debe-
ríamos mencionarla sino como los oa-
balJeros mencionan a la mujer aĵ na. 
"Ah, si Marín hubiera tenido a d;«-
no jaeces correccionales...!" excla-
ma el compañero. 
"Ah, si no fuera delito barajar 
nombres de seüoras y de prostitutas, 
cómo quedarían en cierta prensa a!-
guuas damas cubanas ahora...! 
J. N. A R a M B U R I I . 
El licenciado Pablo Lazcano La-
rrondo, colaborador de " E l Triunry", 
publica en "El Veterano" un art icul i-
to rememorando un incidente célebre 
de tiempos de la colonia, cuando era 
Canitán General de Cuba don Sabás 
Marín. 
Un periódico titulado "La Cebolla* 
publicó unos versos en que se baraja-
lian los nombres de tres Matildes, dot» 
de ellas meretrices y la otra la es 
posa del Gobernador General, cuba-
na ella y consorte del representa''te 
legal de la soberanía española. 
El Fiscal de la Audiencia señor Sa-
balla se nepjó a acusar al libe'.o; 
el Magistrado Romero Torrado acer-
tó el puesto de Satalls y acusó; fué 
condenado el autor de los versos, pe* 
ro el Tribunal Supremo de España 
absolvió luego al periodista: tales 
hechos rcciierda Lazcano, en jus t i l i -
CftctAti ds que. si los Virreyes eran 
soberbios y» los Fiscales solían ccr 
dúctiles, había en cambio en Madrid 
una Justicia Suprema. íntegra y gra1* 
de. 
Cierto ello; pero no plausible ello 
t ra tándose del caso particular, con-
crfito. d9 "La Cebolla" y la esposa del 
Capitán General. Las damas deben 
merecer nn poco más de respeto; el 
honor da los hogares, así sean do 
virreyes como de carboneros, exije 
de los hombres bien nacidos cor.s.-
flí>rncMT> y d<vonr,ia. 
A l general Marín, como tal, podía-
mos decir los cubanos de entonce 
cnanto m^pcipra: a la señora quft 
M I R A N D A \ C O M P A Ñ I A 
Fabricantes e Importador©» dt 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precioi sla 
competencia. 
Mura l la é í . Teléfono 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con «pectelidad 
la Joyería ar t ís t ica. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
F i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Ex-Jefe do los Nesociados de Marcas y> 
Patentes 
Baratillo, 7, altos.—Toléfono A-flíW. 
Apartado, número 796. 
Se ha^o farjo de os siguientes traba-
jon: Memorias y planos de Inventos. So-
licitud de patentes do Invención. Refflstro 
do Mareas, Dibujos y Clichés de mw«f> 
Propiedad Intelectual. Uecursos o* a.1' 
znda, informes peiiclales. Consultas GRA-
TIS'. Registro de M.irea.i y patentes «n 
los países extranjerjs y de marcas m-
ternacionaleB. 
^rroifaoo poi el ©r 
<• ét Í A N JOSC, HtSAV" 
"i : ' . HAOAMJ*:. 
ti '**lo'' rjei ioió'l V'deiíu'*1"0 
conocido l->a*ta e< ¿~o 
•» *Ac4zm«ntc las t,nfera»*<«*»* 
^«•c. de la piel y df lo> o't*rti 
urinario». 
*» tit» s» vend» en ttír, «> ^ 
*t U» UUt di Cub,.7 t***" 
f i»U tt*púbt'ta dt i*<¿<* 
H Pon m o y o h e í v í k o c 
^MbílSM JOSE, CALLE PEUWa»»f 
^•nado 331, H A B A N A 
1— " H 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s i o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T O S E S . I N F L U E N Z A . C R 1 P P E Y B R O N Q U I T I S 
S n Uso es T r a d i c i o n a l , pasa de A b n e l o s a K i e í o s ^ 
D E V E N T A ENf T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a B A R R E R A , H a b a n a y L a m p a n l í a . 
D I N E R O 
Deséo el UNG por CIENTO de ffite-
r é s , l u presta esta Cesa b d 
garan t í a do joyas. 
1 A S E G U N D A M ! N A " 
Casa de P r é s t a m o » 
BERSAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
A c e i t e P a r o d c O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o . 
M a r c í C O N I L L 9 Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Recep to res : 
C a r b o f l e ' l y D a l m a i i , S. en t i 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
C 829 30t-2CE. • 25 
J u e g o s d e C u b i e r t o s 
¿Quiere usted comprar un jufi?0 
de cublertoG . . . ¿Desiía usted los fi -
les necesarios para servir blcIX -
mesa?... Cómprolos en esta su cw»» 
y quedará complacido. Precios y C8-
lídad sin competencia. 
Fen-etería * L \ L L A T E " 
yoptano. 106. 
% r f - ^ ¿ T I E N E V D . g 
% U N A C O N S T I T U C I Ó N 
bien tana, pero sin embargo te encuentra con 
irccuerdA indispuesto? Esto es debido a que a 
veces es lenta la acción purgativa interna y 
ocecaha ¿c estímuio. 
L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
VEGETALES DE WRIGHT 
kirrea ftcciuiocnte para que ci aiuerto aatuxal ata iiciL ooo tm tósics diíOüTo y ca tuart J «Ücaa Uxaatt. Se harán da »tnH ca las prtndp&la boticas C f PhU la ujita toa el earaa 
irLJ.-ú'J. 
«iicim 
muí TtcnAtu m coi, nt 
373 Paarl St, N-Y_ C U . A. 
PUndMla en 1837 ^ Cua Fundada «n 1837 -̂ gp»^ ^ 
KkyATATATATA7AVAWAWÁTATATi^ 
Pida e' rico ape-
ri t ivo raostatti 
S m A n f o n i i ) 
Depósno p j ra Ü 
RgpúUlica d« 
Coba: 
R 1 C U SO. t 
C601 
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D E S D E E S P A Ñ A 
[ l o p u ñ a d o d e i d e a s 
Celebróse ayer un mit in de acción 
social popular. Fueron las fuerzis 
católicas las que lo organizaron y 
^erou oradores católicos los que ha-
hlaron en él. Dijo uno: —Venimos a 
reivindicar lo qi'u es nuestro, lo que 
hace veinte, y aún los sesenta sigloi 
ue el mundo tiene de existencia, quo 
está en nuestras doctrinas; lo qud 
nos han usurpado los programas r,o-
«alistas, y aún los de los mismos 
rusos bolcheviques... 
ge llamaba ejte orador don Fer. 
jando Martín Sánchez, y nada menjs 
0ae hablaba en representación da i» 
Asociación Católica Nacional, en cu-
-os círculos se ha especializado eu 
ios estudios sociales. Y no es nuovc 
lo qu9 ¿ i0» antes de él lo han dj-
cho muchos, nosotros mismos vntre 
ellos. Fero abundan los católicos, o 
acaso más ciertamente los que se 
llaman católicos, en lugar de llamar-
ge "satisfechos-', nue ignorando en 
absoluto nuestraa doctrinas catól 'cas 
8e llenan de ceniza la cabeza y so 
edesgarran la túnica en cuanto oyen 
cantar estas verdades, y claman imn 
sgrada indignación: 
—Oh, pero si esto es puro bolche» 
rismo! 
No, no es puro bolchevismo; es al 
revés: vs que lo que hay de bueio 
x just'ciero en el puro bolchevN 
¿o, entre el montón de infamias y d.-; 
absurdos que pretende establecer, vs 
catolicismo puro. 
Los que se escandalizan no lo saben 
r causan un daño enorme a la ac-
ción social católica, estropeándose i? s 
túnicas y gastando la ceniza inútif-
mente. Por eso es necesario repetir-
lo; por eso hay que decir a cada p.-x-̂  
90 en mítines, en libros y en periófit-
eos, que en las doctrinas modernas de 
vindicación social, todos los diamr.:»-
titos que relucen entre t i lodo de sai 
charcas, son -pedacillos minúscv 'os 
del inmenso diamante dul catolic's-
mo... Y hablar así es hablar en c i -
tólico; y anatematizar a los que ha-
blan así, es hablar solamente con :rv 
tripa, cuando a la tr ipa no le falta 
nada. Y es preciso distinguir con su-
ma urgencia, y esto ya comienza a h'.-
cerst1, entre los católicos por con-
vicción y los católicos por tripa. 
Ocúpase asimismo este orador de 
uno de los acuerdos adoptados en el 
Congreso celebrado últ imamente por 
los sindicalistas españoles. El acuer-
do fué oponerse con las medidas po-
sibles, a que se lleve a la práctica 
todo oroyecto do parcelación de los 
grandes latifundios andaluces. Est-j 
prueba—añadió el ¿eñor Martín—que 
el sindicalismo no quiervj para e! 
obrero más mejoras que las que pue-
da obtener por la violencia. 
Y prueba más, mucho más : prueba 
la grosera farsa en que viven ane 
gados totalmente los directores d^l 
Sindlcalisnio; porque ellos no se ca i -
gan de gritar, de decir y de escribli 
que los señoreo de los latifundioj» 
son como lobos hambrientos; que t n 
vez de entregar sus tierras para qn-> 
los labriegos las cultiven, las tienen 
ded'cadas al raposo y entregadas al 
conejo para poderse dlverl ir a ratón 
en la organización de cacer ías ; qu i 
bu falta do ent rañas y altruismo, es 
causa de la ruina del país y de la 
miseria de los labrantines faltos de 
agros que poner en p roducc ión . . . 
' Y suceda que estos grandes pro. 
pietarios, convencidos quhás de 'a 
justicia de muchos de estos clamo-í 
res. acaban por decir a los obreros, / 
si ellos no, el Estado: 
—Aquí tenéis esas tierras que tan-
to deseáis; os las vamos a repartir 
en condiciones tan inverosímiles, que» 
sin esfuerzo ninguno. Irán posando 
a vuestra propiedad. Y ya nosotr'-.q 
no tendremos cotos en que poder di -
vertimos, y en cambio tendréis vos-
otros heredades donde íntv!nnlficar 
la producción, aseguraros el pan, y 
poder contribuir al abaratamiento de 
la vida... 
Y los tremendos apóstoles que an-
tes vociferaban contra ellos, les res-
ponden a estos amos: 
—Ca, no. si todo es Inútil! Si noa. 
otros no queremos vuestras t ier ras . . : 
\/AD< A 
P o p a B l a n c a 
A N D A D O 
Pues entonces, a qué ia farsa? Y 
en qué justificar la negativa? Hemos 
dicho varias vuecs que a los directo-
res del sindicalismo y a los fariseos 
del socialismo no les convenía que 
el obrero mejorara de situación. To-
da su fuerza consistv; en que los des» 
contentos sean muy numerosos, y 
obrero que vive bien, que hace fren-
te con holgura a las necesidades d<; 
la vida, y tiene una pequeña propie-
dad, no es obrero descontento, y es 
obrero que se escapa a su dominio. De 
aquí su táctica eterna y su far.%\ 
inalterable: el hacer ver a los tra-
bajadores que combaten por su bien, 
con lo mismo con que buscan su mi-
serla y les agravan, su mal. Este 
acuerdo de! Congreso es la demostra-
ción de estas verdades. Los mismos 
oradores que grataban en tabemai y 
mítines—abajo los latifundios, llega 
da la ocasión de terminarlos, gritan 
en el Congreso de este modo: 
—Arriba los 'atifundiosl 
Tienen miedo a que v i labriego sal-
ga de su irredención. Tienen miedo 
8 la pequeña propiedad. Tienen m i / -
do a que al i r de pueblo en pueble-
azuzando al labrantín contra los qu-; 
le dicen que le explota, el labrantín 
les replique: 
—Pero si ahorg, no me explota n:i. 
die! Si la casita en que resido ••a 
mía! Si la tierra que cultivo es tam-
bión mía! Si todo lo que produce mi 
trabajo queda ínt?gro para mí! 
Y el día que les digan estas cosas 
a los tremendos apóstoles, se les acá 
bó el filón; se Quedarán sin cuota', 
sin negocios, sin influenciaj. sin plu-
mas . . . Y ellos que ahora viven como 
rr íncipes a costa de los demás, ten-
drían quq acogorse al azadón, e Ir 
a cavar terrones por v i mundo. Ah, 
no, no les conviene a estos apóstol-'? 
que los obreros prosperen...! Como 
que al f in todo este apostolado es 
otra cuestión d3 t r i p a . . . ! 
31. Talero de Cabal. 
S o b r e Obras P ú b l i c a s c n M a -
r í a n a o 
Varios comisionados de la Asocia-
ción de Propietarios de. Marlanao, pre 
sididos por el señor Tomás Fernández 
Boada, estuvieron ayer en la Secreta-
r ía de Gobernación, entrevistándose 
con el ceñor Secretario, al cual pidie-
ron qu-í suspendiera dos acuerdos del 
Ayuntamiento de aquella localidad, re 
lacionados con hipoftecaa tíobre pro-
piedades municipales, y qu:- los pe-
ticionarios estimaban lesivos a los in-
tereses del Municipio. También tra-
taron de Ta concesión para construir 
aceras, manifestándose co"trario3 a 
varios extremos de la misma. 
E l señor Secretario les informó que 
ya había suspendido los aludidos acuer 
tíos. 
En cuanto a la concesión de las ace 
ras,-es Probable que sea suspendida 
también. 
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L o s P a r t i d o s P o l í t i c o s e n 
n u e s t r a L e g i s l a c i ó n E l e c t o r a l 
Con esto título acaba do poner-
se a la venta nn opúsculo del 
doctor Carlos M. l le.lra, <iue en 
las actuaros clrcunstan« las re-
sulta de trran utilidad para to-
dos los electores, por contener 
datos que to«K)s deben conocer. 
E l citado oprtsculo contiene: L>el 
carácter de Partido.—Do la for-
mación de nn Partido.—Del re-
Blstro de afiliados.—De la ins-
cripción d^ afiliados.—Üe la or-
ganización, composición y fun-
ciones ds 1*8 asambleas.—De la 
duración de las asamblea».—De 
los delegados.—De ais elecciones 
en las asambleas. — De las 
Asambleas superiores.—De las 
C<!s||;naciones do candidatos.— 
De oís recursos que pueden In-
terponerse contra los acuerdos 
de los organismos políticos.—De 
la reorganización. 
Precio del ejemplar en la l l á -
bana. $0.o0 
E n los d e m á s lugares de la I s -
la, franco d© portes v certifi-
cado $0.60 
U L T I M O S L I B R O S D E D E R E C H O 
L O S RETRACTOS.—Errores do-
minados acerca do la materia, 
por Narciso Biaza. 1 tomo en 
pa íta $3.75 
REUnE L A 5 VEHTAJAS DE 5ER E L TECflADO DE MEn05 
PESO, AUriQUE E L nA5 RE5l5TEr\TE. EGOnorilGO, iriGOM -
b u s t i b l e , i m p e r m e a b l e y r e e r a c t a r i o a l c a l o r . 
p i d a i n r o n ^ e a a 
M O H T E 2 6 0 . P L A n i O L A L C f l A n Y S e n G . T E L A . 7610. 
N U E V A T K O R I A G E N E R A L D E 
L A PRUEBA.—Lecciones dicta-
das en la Universidad de Bue-
nos Aires, por el doctor Antonio 
Delleplane. 1 tomo, rústica. . 
E L E S P A R T A Q U I S M O A G R A -
RIO ANDALUZ, por C . Bernal-
do de Quiró.s. 1 tomo 
L A CAUSA E N LOS NEGOCIOS 
J U R I D I C O S , por M. Miguel 
Traviesas. 1 tomo 
L A L I B E R T A D D E LOS MARES. 
— i Cnestlonos Jurídico-políttoas 
de la futura paz, por José Vl l la-
longa. 1 tomo 
NUEVO R E G I M E N D E L A P R O -
P I E D A D I N M U E B L E . — L e y de 
bases, por Carlos López de Ha-
ro. 1 tomo 
L E Y D E B A S E S D E ORGANIZA-
CION Y A T R I B U C I O N E S 7»E 
UOS TRIBr.NAT.US PAKA NI-
ÑOS y R. D . de Jul'o de 1019, 
aprobando el Reglamento pro-
visional de la misma. 1 tomo. . 
SOCIALISMO Y D E R E C H O C R I -
M I N A L , por Alvaro Navarro ÓH 
Palencia. (Biblioteca Sociológi-
ca.) 1 tomo, pasta 
LOOICA D E L A I . I B K R T A D . — 
Principios de la doctrina del de-
recho, por F . Rivera y Pastor. 
1 tomo pasto 
T R A I T E E L E M E N T A ! R E D E 
D R O I T C I V I L , conforme au 
proprarame officiH d'*? Facul-
tes de Droit, par Mircel Planlol. 
3 tomos, encuadernados. . . . 
OBRAS D I V E R S A S 
AJMATX) ÑERVO.—"Rl diamante 
de la Inquietud. Novelas cor-











J A C I N T O B E N A V E N T R — T e a t r o 
oomnleto. Tomo 26. Contiene: 
L a ley de loa hijos.—Por ser con 
todos leal, ser par.i tocios trai-
dor.—Jja honra de los hom-
bres. I tomo, rrt.-tica 
L a misma obra en pasta. . . . 
V I T A L AZA.—Todo en broma. 
Poesíos festivas. Nueva edición. 
1 tomo 
L a minina obra encuadernada. . 
AZORIN.—El político. Obras com-
pletas. Tomo V I I I 
ADRIANO B E R T R A N D . — L a lla-
mada del suelo. Novela. 1 to-
mo 
A D R I A N O B E R T R A N D . — L a tor-
menta sobr»» el Jardín de Cán-
dido. Novela filos'"flcas. 1 to-
a r m á ñ d o ' COTÁRET/) ' y VÁ-* 
L L E D O R . —. Palla'7 n Tvrones. 
Memorias <1e un escolar de an-
ta IWVí-lROO. Narración históri-
ca. 1 tomo 
A N D R E S P E L A E Z CUETO.—Sin 
patria. Novela. Seniido de "El 
trale hlnnco." Cnento. l tomo. 
UU LIBRO D E L O S ORADORES. 
—Tratado práctlc» de oartoria 
parlamentarla y dem^s pineros 
de elocuencia con un estudio 
crftlco-hioarráfipo de los m i s 
celebres orailorea franoppes pon 














Librería " C E R V A N T ^ " de Eicap.o 
Voloso. G-dlnno. ft2. (Rsonina a Nentn-
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind.-t 
Los comisionados se Interesaron ade 
más, por la pavimentación y alcanta 
riUado de Marianao, para ;-uyaa obras 
el señor Secretario les ofreció hacer 
gestiones favorables a su más pronta 
realización. VIDA mm 
LOS TIPOGRAFOS 
Con fecba 20 del corriente, el Memo 
randiim Tipográfico ha publicado un 
suplemento dando cuenta de la huelga, 
en los tórminos acostumbrados. 
E l Directorio recomienda a los que 
trabajan, que continúen Cotizando el 
auxilio semanal para los que no pue-
den trab:-jar en ocupaciones ajenas a 
l a imPrenta. 
L A UNION DE FOGONEROS. MARI-
NEROS Y S IMILARES 
E l señor Juan Arévalo, nos dirige 
un escrito, manifpstando ^uc lor? oti<í 
ros esperan q.ie funciona pronto el 
Comité de Inteligencia, cen lo cual 
se encauzará el estudio de los problí 
mas planteados «por la Federación, 
con el fin de evitar naevJb entorpe-
cimientos eu el trabajo. 
C o r r e o E x t r a n -
j e r o . 
POSIBLE ALIANZA ENTRE A I S -
TRIA Y BOHEMIA 
Viena 24.—Las declaraciones del 
ministro de Negocios extranjeros che-
coesloaco, Sr. Ben^g, sobre la alian-
za defensiva entre Checoeslovaquia y 
Austria, han originado en esta capi-
tal muchos y muy animados comenta-
rios, dedicándole la Prensa artículos 
y sueltos, haciendo de ellos varios di-
putados socialistas cristianos y pan-
germanistas el objeto de interpelacio-
nes al jefe del Gobierno en la Cáma^ 
ra i>opular. 
Al contestarles el señor Renner, di-
Jo en sustancia lo siguiente: 
"No es cierto que se haya concer-
tado por los Gobiernos de Praga y 
Viena acuerdo alguno en ese sentido 
para inmediatos efectos, pero sí am-
bos se han comprometido a practicar 
ante el Parlamento y el pueblo, res-
pectivos, determinada política enca-
minada a procurar que ambos nacio-
nes procedan de acuerdo. 
Esa colaboración no tendrá carác-
ter alguno de inteligenpia permanen-
te, pero sí Irá encaminada a lograr 
el más beneficioso resultado posible 
del Tratado de San Germán, por ser 
éste el eje sobre que ha de girar en 
lo sucesivo la política exterior de am-
bos (Estados. 
L a manera como entienden unos y 
otros el Tratado de San Germán y el 
Tratado de NeuÜly, hace que las re-
5 
I 
" M I S T E R I O ' * 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace creceí el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colore* (todos se 
garantizan) del negro al mbio o castaños claros pr«ciosos. 
Precios: Tintes progresivos $ 3.00; Tintes Instantáneos % 1.00 y $ 2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su deposita 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
B • • • • • • • 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantoa, 
«afires y otras piedras preciosas, pre. 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera con cinta de seda, en oro 
y diamantee, y cn platino y brillan-
tos. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con torrea, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y ouar» 
to. 
B a l i a i i M l e y C í a . 
0BR.4PIA, 103-5, Y PLACIDO (an 
tos Bernaza), 16.—TEL .A-3C0. 
laciones de Austria y de Hungría ca-
rezcan de la deseada claridad. 
Hungría, en efecto, se ha sustraído 
hasta ahora al cumplimiento del Tra-
tado de San Germán, y este es el mo-
mento en que todavía no ha entregado | 
la Hungría occidental y sigue opri-
miendo a las poblaciones alemanas. 
Deseamos sinceramente vivir y tra-
bajar en paz con la Hungría soberana 
pero no podemos ni debemos olvidar 
que nuestro pueblo ha vertido sobra- i 
da sangre y hecho muy grandes sa-
crificios para dejar que se pierdan los 
frutos que de ello se debe esperar. 
L a paz ha de restablecer la norma-
lidad de las relaciones de todos los 
Estados vecinos, y por ende de Aus-
tria con Hungría, tan pronto como 
queden ratificados 1(̂  Tratados y co» 
ello reconocidos los respetuosos de-
rechos. 
Para ttener relaciones amistosas 
con todos los estados bastará con 
abandonar definitivamente todas las 
antiguas aspiraciones. 
E l discurso del señor Resnet ha si-
do acogido con grandes aplausos. 
" e l ' t í é m p ó " 
Observatorio Nacional 20 de febre-
ro de 1020. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
763.50; Pinar 764.0; Habana 763.72; 
Roque 763.0; Caraagüey 763.0; San-
ta Cruz 762.50. 
Temperaturas: Guane min. 13; Pi-
nar máx 24, min 18; Habana máx. 
21.5; min. 18; Roque máx 25, min., 
12; Camagüey máx 26, min 20; San-
ta Cruz min 18. 
Viento y dirección en iv.ftros por 
segundos: G u a ^ , NT5 1.0; Pinar NH 
4.0; Habana E N E 6.3; N flojo; Ca-
snagcey NEf 3.3; Santa, Cruz NE 2.7. 
Estado del cielo: Guan^, Pinar, Ro 
que y Santa Cruz, desPejado; Habana 
nublado, CamaSgey despejado. 
Ayer llovió en Orozco; Bahía Hon-
da; Mariel; Cayo Masón, Columbia; 
Guanabacoa; Regla; Zaza d¿l Medio; 
Guasimal; Tunas de Zaza; fancti Sr-Í 
ritus; Yaguajay; Stewart; Baragvá: 
Remediosá Camajuaní; Jagueyal; 
Chambas; Senado; Morón; Sibanin';: 
Martí; Cascorro; Nuevitas; Lugare-
ño; Contrama pstre; San íorónimo; 
Céspedes; Florida; Camasríiey; Velas-
co; Chaparra; Holguín; San Agusilín 
Omaja; Santa Lucía; Santa Rita; Ba 
re; Manatí; Delicias; Puerto Padre 
Bayamo; Aguacate; Central América 
Maffo; Dos Caminos; Caney; Cobre 
Guantánamo; Sagua de Táuamo; Ca 
yo Mambí; Mayarí y Fclton. 
P l u m a s F u e n t e d e O r o 1 8 
Para obsequiar a jóvenes estudiosoo. a profesionales y a cr»-
merclantes. tenemos preciosas plumas fuente con adornos de oro y 
de plata, de todos precios. 
Dediqup usted al amigo que se casa una pluma fuente ©ro 
13 para que firme su co^tracj de matrimonio y le h a r á un regalo 
del mejor gusto. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
Í Ó E A C A B O L A O f l O R I G E R A I 
r f C T M O T L A V A S O L O 
0YC R&RA QUC T E 1LU5TRC5; AGARRO MI BUOIA B A Í C A L L C f l A DE AOJA 
TIBIA, LE SAnPO U h GAOflITO DE r R E T O O i ; LE toPARO TODA LA ROPA M A 
Y ME SlCflTO A LEER LA RRETISA MATUTIPIA. - PIDALO E n LAS B O D K A Í v 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 1 de I 9 z u . A N O L X X X V l » 
[HABANERAS 
E N E L A N G E L 
- a b o d a d e a n o c h e 
A boda-por d í a . 1 tría que 
A s í ha transcurndo la semana, i bajo?. 
todos reconocen en sus tra-
Apadrinaron la boda la respetable 
madre del novio, señora Ramona 
Fuentes Viuda de Iznaga. y el dis-
tinguido caballero Francisco Rasc í í , 
hermano pol í t i co de la novia. 
E l Mavor General Josc Miguel Go-
Paso a describir, siquiera sea en | 
sus rasgos culminantes, la que se 
' e f ec tuó anoche en la Iglesia Parro-
quial del Angel . 
Primos los novios. 
E r a n la señorita El i sa Victoria Iz -
naga y Carbonell y el distinguido jo-1 mez, ex-Presidente de la R e p ú b l i c a , 
ven José Antonio Iznaga y Fuentes, i a c t u ó como testigo por parte de la 
L a señorita Iznaga, espirituana muy \ señorita Iznaga. 
gentil y muy graciosa, aparec ió en i fueron también sus testigos los 
el templo resplandeciente de belleza j señores Marcelino D í a z de Villegas y 
; y de elegancia. ¡ R a m ó n Fonts. 
Prorrumpían todos, a su paso, en 1 Y suscribieron el acta matrimo-
elogios. I n>al en calidad de testigos del no-
¡ Q u é encantadora! 
Preciosa su toilette, con la úl t ima 
expres ión del gusto y de la moda im-
perantes, parec ía tener en el ramo 
de mano su mejor y m á s acabado 
complemento. 
R a m o l ind í s imo. 
Predominaban en las flores que lo 
f c o m p o n í a n los crisantemos blancos y 
los alegres sweet-peas de la e s tac ión . 
Se lució El Fénix una vez m á s . 
, Revelaba esa nueva creac ión de 
los señores Carbal lo y Mart ín , due-
ños del renombrado jardín del Paseo 
de Carlos IH , el arte, gusto y maes-
' vio el doctor J o a q u í n L . Jacobsen, el 
coronel Miguel Iribarren, Interventor 
General del Estado, y el señor Julio 
de Cárdenas y Calvo . 
Selecta la concurrencia. 
G a l a de ésta eran las j ó v e n e s y 
bellas damas Hi lanta Fonts de Mar-
t ínez - F a b i á n , Mar ía Carlota P é r e z 
Piquero de C á r d e n a s y Albertina I z -
naga de Fonts, hermana de la novia 
esta úl t ima. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
los votos que dejo formulados en es-
tas l íneas . 
Todos por su felicidad. 
D E A R T E 
A o e r t u r a d e l S a l ó n d e 1 9 2 0 
U n a solemnidad. 
Brillante, luc id ís ima. 
Esto ha sido anoche el acto inau-
gural del S a l ó n de Bellas Artes en 
la casa de la Academia de Cien-
cias. 
Sev ha llegado ya al quinto a ñ o ¡ 
de la loable obra" que generosamente j 
escogida, descollaban damas de la 
m á s al ia d i s t inc ión . 
Encomendado el discurso inaugural 
al doctor Antonio S á n c h e z de Bus-
tamanle hizo gala el eminente tribu-
no de su verbo incomparable en una 
orac ión m a g n í f i c a , oportuna y elo-
cuent í s ima . 
S u palabra, siempre hermosa, siem 
Aves úe paraíso 
Acaban de llegar. 
Una c o l e c c i ó n e s p l é n d i d a . 
Se exhiben en nuestro Depar 
l amento de Sombreros, tercer p i -
nes. T a m b i é n tenemos otras revis-
tas francesas tan afamadas como 
La Femme Chic, Saison Parisienne, 
La Vogue P a r í s i e n n e , A l b u m de 
so del A n e x o , ba jo la d i r e c c i ó n i Bal , Jupes Parisiennes, Carnaval 
de MIIs. Sarah et Reine. ¡ P a r i s i é n , A l b u m blouses INouve-
Colores: negras, m a r r ó n , t o p o , | l ie , etc., y a d e m á s las revistas ame-
jade , gris , etc. ricanas como Vogue ( e d i c i ó n in 
9 4£ 4p 
Recomendamos a las s e ñ o r a s 
los sombreros hechos en t u l p ro -
pios para los paseos de Carna-
v a l . 
Modelos nuevos. 
De los ú l t i m o s figurines de Pa-
r í s . 
Como los que trae la Revue de» 
Chapeaux que tenemos en nuestro 
Depar tamento de Modas y Patro-
glesa y e s p a ñ o l a ) . Elite Styles, 
Royal , Me Cali Boof o f Fashions, 
etc. 
Y los patrones Me Cal i . 
C o r s é 
w a r n E R 
( I N O X I D A B L E ) 
• D a r á a s u b u s t o f o r m a s e s c u l t u r a l e s . 
U s e l o d e s d e m a ñ a n a , y U s t e d m i s m a n o s e c o n o c e r á . 
v e n d e e n t odas las t i e n d a s q u e se a f anan p o r c o m p l a c e r a sus c l ien tes . 
0 1432 alt 4t-T 
C1771 ld.-21 l t - 2 1 
D E P A L A C I O 
¡nielara, en pro de nuestra cultura i 
, . i j - • • i j . r' i pre inspirada, resonaba viorante en 
art íst ica, el distinguido doctor r e c r - • . - j j i i i 
r- , , rv . ' 'a augusta severidad del lugar, 
rico Ldelmann y Pinto. a l - . j t r • i ^ i 
' i Abierto después ohcialtnente el 
Bajo , la presidencia del doctor Gon-I S a l ó n de 1920 pasaron m á s de dos 
znla Aróstcgui honorable Secretario l íoras los invitados recorriendo 
de Instrucción Públ i ca , se e f e c t u ó la diverso8 departamentos, 
apertura del S a l ó n de 1920. j H a y cuadros valiosos. 
Entre la concurrencia, numerosa y Y esculturas en gran número 
TRASLADO DE CAXCILLERES 
S3 ha dispuesto el traslado de loa 
siguientes cancilleres: 
José Zarranz y Sánchez, del Consu-
lado de Honolulú al Consulado Gene-
T ü e g r a m a s d e l a l s ! a 
DE LA CIDRA 
Febrero 20. 
DIARIO. —HABANA. 
Ayer tarde la señora Luisa Fer-
nández, de 16 años de edad, t r a tó 
suicidarse, der ramándose uor el cuer 
po un l i tro de alcohol y prendindoso 
fuego después. E l hecho ocurrió en la 
colonia "La Jul ia" del Central "Jesús 
Maria". <le este término. Su estado es 
.grave. La joven Luisa lleva 18 meses 
do casada, ignorando las causas que 
le Impulsaron a tomar esta resolu-
ción. | J 
El Corresponsal. 
N o t a s P e r s o n a l e s NOITCíASpel 
<PUER7V 
Hoy «aliú c i Kydonia para t i Mar i f l 
con j . a rV de los pa»ajfro8 d d ("hl- Stokolmo, al Consulalo en Honolulú; conocida casa "Los Abaniqueros', 
guido publicista ecuatoriano, de cuya 
visita al señor Sub Secretario de Es-
tado dimos cuenta, celebró en la ma-
ñana d© hoy una conferencia con el 
Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
Long, para tratar de sus proyectos 
de celebrar en la Habana un Congre- , 
so Pan-Americano, cuya finalidad es 
sostener el mantenimiento de cordia- ' 
les relaciones entre todas las nació- j 
nes americanas. 
Mr. Long acogió con fervor la ideaj 
del señor Estrada. Este, probable-1 
mente, en la entrante semana, será 
recibido por el Hon. señor Presiden-
te do la República. 
CAMBIOS 
New York, cable, 1Í8 D. 
Idem, vista, 1¡4 D. 
Londres, cable, 3.52. 
Idem, vista, 3.51. 
Londres, 00 dlv 3.48. 
París, cable, 39 l j . 
Idem. Tlsta, 30 1 4. 
Madrid, cable, 88 1!2. 
Idem, vista, 88. 
Hamburgo, cable, 0. 
Idem, vista, 5 
Zurich, cable, 83. 
Idem, vista, 82 1¡2. 
Milano, cable, 30. 
Idom, vista, 29 3M. 
PRECIO DE L A JARCIA 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r ; - i : : ; V̂ ITIT̂ , 
X T ' I quintal. » 
I N a c i o o a l • ^ ^ V n u t 1 1 1 0 ' d o ^ a 6 • 
J U N T A M U N I C I P A L 
D. JOSE M. LOPEZ 
Ayer llegó en el t rasa t lán t ico í ran-
ra l en Stokolnio; Edulno de M o r a ' c é 8 "Flander". nuestro estimado aml-
Quintana, del Consulado General en ga dou José M. López, gerente de la 
oatro.—El ¡ l^ü Caridad, fué Incau 
todo por que cJi el Lazareto no hay 
ag-ua Hiiticlente.—Mejoras qne se solí-
citan,—El di'ag^du del Puerto. 
L l e g ó ei Flandre ayer. 
Numeroso el pasaje que traía. 
Entre és te , ci señor Eduardo S á n -
chez de Fuentes, el afortunado com-
positor cubano, que regresa de M a -
drid en un ión de su distinguida es-
posa, Mar ía Lui sa Sell de S á n c h e z 
de Fuentes. 
E l doctor Ramiro H e r n á n d e z Pór-
tela, funcionario de la carrera diplo-
m á t i c a , y el V i c e c ó n s u l de Cuba en 
Liverpool, señor Carlos S . de V a r o -
na, a c o m p a ñ a d o s de sus respectivas 
esposas. 
E l señor Carlos de Velasco, di-
D E L F L A N D R E 
U n g r u p o d e v i a j e r o s 
rector de la fevista Cuba Contem 
p o r á n e a , y su interesante señora , Mar-
garita L á m a r de Velasco. 
Los distinguidos esposos Juan A n -
tonio Pumariega y María S a r r i a , que 
vuelven, tras corta ausencia, de su 
viaje a Europa. 
Y una encantadora viajera. Ma« 
demoKelle Clementine Helene Dufau, 
de la que me propongo hablar para 
hacer referencia de sus méri tos ar -
t ís t icos . 
A todos va un saludo. 
Y mi bienvenida. 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy se hizo a la mar rumbo al 
Mariel el transporte mil i tar Kydonia. 
que lleva el 60 por 100 de los pasa-
susj jeros del vapor fra'icés Chicago, que 
van a sufrir ocho días de cuarentena 
por haberse desarrollado una epide-
mia do meningitis celebro espinal a 
bordo. 
Además conduce el Kydonia los en* 
fermos de meningitis'y de grippe. 
También ha salido para el Mariel el 
algibe Caridad, que ha sido incauta-
do por el Gobierno porque e" el la-
zareto no hay suficiente cantidad de 
agua potable. 
El jefe de Cuarentenas ha redacta-
do un extenso informe a la Secreta-
ría de Sanidad indicando las reformas 
qu3 el lazareto del Mariel necesita.. 
|En primer término, agua potable por j 
medio de un tendido de tubería desde ' 
el pueblo hasta el Lazareto lo que es-
tá presupuestado en la cantidad de 14 
mil pesos. 
También se pide el dragado de la 
entrada del puerto del Mariel para 
que puedan i r allí todos los barcos. 
La construcción de baños y un tan-
que para agua salada que sería em-
Los locales designados para llevar-
se a efecto la reorg-anitación señala-
da para el día 2D del actual, a la una 
de la tarde, ton los siguientes: 
Arroyo Apolo. Jesús del Monte 331 
Arroyo Naranjo, Real 61. 
Arsenal, Factor ía 41. 
Calvario. Real 41. 
Caso Blanca, Sevilla 60.1;2. 
Atarés. Omoa 30. 
Cayo H i eso. San Rafael 145. 
Ceiba, Agui la 180. 
Cerro. Santa Teresa 2-B. 
Colón, Amistad ¿0. 
Chávez, Carmen 48. 
Dragones, Salud 79. 
Guadaluoe, Campanario 138. 
, , r ; . m I Jesús del Monte. Marqués de la To-Si el ganado cabrío y lanar que va- rr6 
pueda, usar el Escudo de la Repúbl i - i ^ ror el Vedado paciera sólo ea los j w i l f l Mar{3 Aguila 327 
ca en los t í tulos, diplomas y otros .solares fertilizados por las basuras Luyanó, Compromiso 23. 
documentos de dicha escuele. ¡.de toda» clases, nadie se ocupar ía en Manuel'de la Cruz. Santa Ana 19. 
AGREGADO A L a LEGACION l.ello; pero el mal de que se queja e.' entre Acierto y V t t l a B ú r ó u 
El señor Héctor A. Pulgarón y Mu-¡ vecindario es el de qu también Medina, F . número 198* entre 21 
íioz Baena, ha sido nombrado Agrega- cuelen los chivos y carneros en lo3 «jjj ' * , * 
do a la Legación de Cuba en Madrid, jardines y acaben ¿on ios rosales, las Mo'nserrate. Enrique Villuendas 41. 
Pablo Clavareica Bassols, de la Le- despuéi de haber pasado una tempoi 
gación en Santo Domingo al Consula- | aa en Europa haciendo compras, 
do en Vigo; y José Coll Núñez, del; Sea bienvenido el amigo que. se-
Consulado en vigo a la Legación en juramente, pronto ofrecerá a las da 
Santo Domingo. mas una nueva creación en abanicos 
EL ESCUDO NACIONAL Z " " 
Por decreto presidencial he sido au- J L ^ O S C l l l V O S 
torizado el señ^r Benjamín T. Rodrí-1 J 1 « r 1 1 
guez Rodrigue para que en su ca- flPI V ^ H A O A 
rácter de Director de la Escuela de j ^ a w » • 
Comercio y Academia Nocturna "Es. 
cuela Politécnica Nacional." para que 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
El naejor servicio para BODAS ONOMASTICOS, BAUTIZOS y REU-
NIONES. 
L a F f o r C u b a n a G a , ¡ a n o y T S e a ; ¡ f Í T A - 4 2 8 4 
¡MEJICANOS! Tenemos la mayur varieü-v.i en conservas mejicanas. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
T l l> . i PRA» r i C A . HabUbamo» el 
otro día de lo que por economía debe 
entenderse y de cómo debe l levarse 
en la p rác t i ca . Continuando pues el 
tema, diremes que, la economía pn".-
pieza por evitar el despilfarro y Por 
•sufrlmir lo qu? no es de imprescindi-
blo necesidad. i 
Para economizar sia t a c a ^ r í a . hay 
que hficf.r un detenido estudio do lo 
que se gasta. 
Paftieii'lo de los Ingresos qu© ea 53 
donde debe partirse se vp. trazando ?1 
presopues to de gaatos; Pero empezan-
do por separar de dichos ingresos un 
'tanto |p»r ciant^ para el ahorro, tan-
to por ciento que será n ayer o me-
^or según las circunstancia:». Ese tan-
to Por ciento no debe tenors© en cara, 
a la mano, por que el dinero es ten-
tador; debe llevarse al banco lUtertta-
cioual. por ejpmplo, qu<) ¿«̂  el que 
ofrece hoy condicioiiPi magníficas. 
Deducido el tanto por ciento de los 
ingreso;!, viene el estudio de los gas-
, tos, 'estudio que empieza ror líneas 
generales o capítulos Para llegar has* 
ta el detalle. 
La ca?a, la alimentación la ropa 
l'fs criados, los imprevls'ün, corres-
ponden 3 esas líneas generales. 
E l juego de sala o cuarto que r. pre-
cio de fábrica y hasta a plazos! se 
compra a carbailal hermanas, san ra-
, fael 136, y el servicio de loza, de cris-
tal , de cubiertos "Patrician" comunity 
P.'ate que en galiano y zr.n'a nos ven. 
de "la vaj i l la"; la racIAR (fc víveres. 
<ntre ell< s el rico cafí" gripifias, que 
* " la catalana de o'rellly *S adqtttrt* 
mo!?. y Ja manteler ía o lo« a lemán: acó í 
que se piden a "la ópera", paliimo es-
quina u san miguel, todo, absolnta-
menta todo cuanto se compra debo to-
l|er su partida en c-1 pre-mPuesto. De 
ello seguiremos hablando. 
ALKAI íAQrE . Mañana, Santa Mar-
ra t i ta rt- Cortona San Pa3c.;sic- v Abl-
I f í c.infs y Santa Eleonor, vg y mr . 
Siguiendo la moda de h s regalos 
rueden é;:tos elegirse- para ellns en-
tro lc« bibelots las joyas las meda-
H u o los relojer-imlserat; "I«ongine.V 
<'e Cuervo y Sohrinos-—Aguila v San 
Kafael, si se trata de da uas de gua-
to exquisito. Pcira ei io^ cn'ro Ifl her-
niosa colección de bailones de finn* 
madenis y pnfío de plata u oro q u i =1 
Champion Moya tír-en en el IOS de 
Obispo, o bien si de gente «le ca.-a ge 
trata y é í t a es menuda, rlarlea a elo-
f-ir entre los cúCCl zapa;-..; Kimbr 
fue tiene La Bomba en ¡a Matlzanq 
de Gómerr. 
Lo mejor sería reder regi lar v.n no-
nio a la ;"oven v una no/la al j iol i 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E l C E N T R O C A S T I L L A D O 
El g'an baile. 
Dario Cantalapiedra, Presidente d^ 
'os gentiles del Centro Castellano en 
carta atentisimn. nos invita al gran 
baile, que mañana, por la noche, ce-
u bra en los hermesos salones del ho-
picada en los servicios ^ 1 sanatorio | Rnr ca!.te¡]ano ^ y DwMrbnei.. 
Sa^! -C, I ' ran S S f d i í i COni?.Ha? ^ o n a * donde se reunirá la elegan 
protección por medio de tela metálí-1 „. . . „ . . „ , , 
ca de los pal>ellone8. I 9la' la erac.la J belleza de las mu-i }orea más lindas de la Habana 
E L GOVERNOR COBB I ^ j e r t ^ , música, flore-i. Un bailo j 
Conduciendo turistas ha llegado el *stup«»00. 
1 plantaciones de violetas y con cuar . tos arbolltos de méri to logran olfa- | tear y rumear. 
D e s t r u i d a l a P i a n t a 
E i é c t r i c a d e l P e r i c o 
Tin la Secretaria de Gobernación so 
recibieron esta mañana noticias de-
que un violento incendio des t ruyó 
ayer la planta eléctrico del Perico, 
quemándose además varias casas do l 
madera 
Han cido detenidos por imprudenci x | 
José Porro Sardlñas y Juan Dandera, 
empleado y encargado, respectiva-
mente, de la planta eléctrica. 
vapor americano Governor Cobb. 
CENDRO GÁLT.EOO 
Otro Imüo. 
pero la moda no ha llegado ahí toda-
vía . 
}»K T 0 í > 0 UN P O C O , rna-cro; :ciót . 
una verdadera ítreaciún d i l personaje, 
hizo anoche Leocadia Alba en "Febro-
xillo el leco" La digna sucepora de la 
Val verde va a deleitarnos mucho es-
ta temporada con su gracia y su ta-
Klento. 
Una boda hay ppta noch » en la Pa-
rroquia del Veaadn: la do la sefiorl-
ta (3fe!ia Mejor y el señor -foaquíu A l -
sinn. 
La consagración del MUOr r^-te una 
:macón de Jesús o de la Virgen, r r -
deada de flores, de luce«, d^ poesía, es 
no ía er. 'vitual de las Alá* sublimes. 
L a rasa Langwith con sitlB flores en el 
Cfl de Obispo y la /le S Ramos con sus 
imátícveb en el 91 de O'K^Uly, contri-
buyen a esta eupirltualiriad. 
Réstame r^-iomcndar a Udr. damas 
V cabnlleros. 'a exquisita loción Hiv .̂l 
de Vaca de Cruc^llas. en lugar de las 
erroras de bl^cuit qne on Luz 9S fa-
brican C. G-clado y Componía. 
Siempr.* es preferible. 
fí 
EL HENRY M. FLVGLER 
El ferry Henry M. Flagler ha llega- ¡ También nos escribe el caballeroso 
do de Key West con carga general en | Presidente del romiti4 Elacutivo del 
2G wagones. \ Centro Gallego, Invitándonos al gran 
bailo que mañana se celebra en la 
montaña gallega del Parque Central; 
hallo para el cual canta el cnturdasmo 
L A M A R I N A | de la Juventud habanera. 
Su»cr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúndepe en el D I A R I O D K j 
E l C o n g r e s o 
P a n - A m e r i c a n o 
K.\ L A HABANA 
I i SK. KSTRAl>.\ K'ONFERENC10! 
I STA M A V W A CON 311L L 0 N 9 
Paula, Merced 9 
Peñalver . Condesa 41. 
Pilar, Estévez 66. 
Pueblo Nuevo. Pocito SS. 
Puentes Grandes, Real 44. 
Príncipe, Infanta 107. 
Punta. Genios 9. 
San Felipe, Lamparilla 27. 
San Francisco. Oficios 27, por San 
ta Clara. 
San Juan de Dios. San Ignacio 24. 
San Lázaro, Espnda 10-B. 
San Isidro, Veluzeo 5. 
San Leopoldo- Enrique Villuendas 
IOS. 
San Nicolás, Antón Redo 11. 
Santa Clara, Porvenir 11. 
Santa Teresa. Tanient. Rey 71. 
Santo Aneel. Atruncato ji2. 
Santo Cristo. Obrapía 88. 
Tacón, Mercado de Tacón 11. 
Templete. Baratillo 9. 
Vedado. Línea 160. 
Marte, Rayo 5S. 
Villanueva, infanta 33. 
Vives, Figuras 91-B. 
^ añila "Kcy". extra tupírtor, «t 
a 6 pulgadas a 133.00 .lulntat ^ 
y descuentos de coetjnibrc. 
Medldiis de 6 114 a 12 pulgidaa. tunun-
to óe 50 cenidvos on quinta, oon<licioa,;i 
f N F O R M A ^ Í O N SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YOR* 
(POR C A B L S ) 
Los representantes de los obreros «t. 
tan opuestos a la ley sobro los ferroc». 
rrllcs, pero ospernmos que sea aprobad» 
sin tomar on cuenta esa oposicifln Si 
~ so aprueba esperamos precios más aitc 
E l dinero al 6 por 100. 
Aconaejamos comprar Phlladelpbla 
MENDOZA Y CA. 
9.15.—Stn^ebaker se cotiza hoy ei-at. 
vldendo de 1 3|4. 
0.23.—£1 alza do los ferrocarriles <« 
debo a la probabüídiid <le que muy pm. 
to el Consrreso pasará la Ley de Ferro-
carriles. Creemos que el mercado se sos-' 
tendríi firme por alf^n tiempo más. 
0.20.—Espramos un alza en Baldwla 
y . S. Steel. Los petroleros y jos fr. 
rrocarriles también parecen una buena 
¡ compra. Cuban American, do 334 a 440. 
j 11.05.—El dinero al 0 por 100. 
) 12.40.—Continua el mercado muy flr-
I me. con buena demanda por ferroctrri-
. leros*. aceros y peróleos 
I NOTA.—No hemos recibl',.o el inforaí 
j do lo ssefiores Martínez y Ca. 
El señor César A. Estrada distln-
E i S u c e s o d e 
l a V í b o r a 
' lo; 
Presa de un arrebato de enajena-
ción mental, el Dr. Arturo Sonyillo 
teniente coro»el médico, retirado del 
Ejército, acometió con un corta-panol 
a tres empleados de la clínica del Dt 
Marbcrti. hiriendo do gravedad a uno 
de ellos. 
El becba ocurrió en la casa Pol im < 
Foey. 10. en la Víbora, cuando lo3 
empleados se disponí;>n a trasladar a ¡ 
la Clínica al Dr. Sonvllle. 
Xómbranse los heridos Félix FHien ! 
tes Rodrigue. Manuel Díaz y Francis-
Co Cabbelo. 
El primero presenta lesiones do su 
ma gravedad, siendo trasladado al 
Hospital de Emer.^ncias; el pe^undf 
una herida menos grave y el último 
Ii>sior°s leves. 
E ! D o c t o r 
N e m e s i o L e d o 1 
Hemos tenido el gusto de salu-iar | 
en este casa al Dr. Nemesio Ledo, , 
Secretario de la Le^aolón de Cuba ci ' 
Guatemala, quo se halla en la Haba- ' 
ná en uso do licencia. 
Deseámoíle grata estancia al esti i 
ma lo amigo. 
Toda producción humana ad 
mito mejoramiento, m á x i m e fd 
él ml»mo se busca mediante una 
cuidadosa labor d© observación. 
Los corsas Kabo y »mai-t, -.'.nl-
cos diseñados «obro modelos vl-
tos, son perfectos porque <>n lo 
mismos han sido ellm'nados to 
do» aquellos defectos que kq com 
prueban en otros corsés. 
Puedo usted tener la segi<r)davl 
da que hay un modelo de Kabo 
o Smart, quo :e satlrfacerá en-
teramente en calidad y comodi-
dad 
M E R C A D O DE A Z U C A R 
E l Informe cablepríifico sobre el mer-
I cado de azúcar recibido ayer por los se-
ñores Mendoza y Ca-, dice; 
Hay pocas ofertas. Embarque febrero 
a 0 1*4 centavos costo y flete. Compra-
dores a 0 11S centavos contó y floto. Los 
compradores so han retraído del xaer-
cad". 
Azúcar para embarque en Marzo a 
9 1|4 centavos libre a bordo. Probable-
mente se podrán embarcar a 0 1|8 cen-
tavos. Ubre a bordo. 
BOLSA DE PARES 
PAUIS, febrero 20. Por la Prensa Aso-
ciada) 
Las transacciones estuvieron firmes 
on la Bolsa. 
La Uenta del f, por ciento so cotizó a 57 
francos 70 cuntimos. 
Cambio sobro Londres a 40 francos 
C0 cór.tlmoB. 
KmprOptito de' C por 100 i S7 franco» 
y "ó céntimos. 
E l peso nmorlcano »e cotizó a V, fran-
cos 14 cóntlmoS. 
B 0 1 5 A OF LONDRES 




Suícríba»e al D I A R I O DE LA MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
D E P U R A T I V O R Y A H 
P a r a l a sanare, jarrante, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llagas, 
úlceras , sífilis, etc., afecciones | 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la sahgl*e. 
D e p ó s i t o y Agencia: Riela B9. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ó n c i e s e ea el D I A R I O D E ' 
L A M A R I N A 1 
G 0 R 5 E 5 K A B O y 5 ñ A R T 
A G E r t T E E X C L U S I V O P A R A C U B A . 
r ! M D E : 5 I Q L 0 
G A R C I A y 5 1 6 T 0 . 5 . R A F A E L t R. M. o t L A 5 R A 
ItEmOulSLul T¥tVTvTVtvt 
E L PRECIO D E L A Z U C A R 
E l Colegio. <le Corredores no cotizA 
ayer el precio d«l azúcar por carecer de 
base para ello, m 
PROMEDIOS D E L A S COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DK E N E R O 
HABANA 
Primera quincena. . . . . . % 0.10.«97S 
•Segunda quincena. 
Mes de enr?ro. 
C A R D L S A S 
Primara quincena. 
SepundA quincena. 




Mes do Enero. . 
C I E N F U E G O S 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 












MES D E F E B R E R O 
HABANA 
Primera quincena $ i o . t i « 
M o d i s t a s 
d e S o m b r e r o s 
S e s o l i c i t a n e n 
" E l S i g l o X X 
S a ' a d y O s l í a n o 
C h a l e s d e S c d i 
En el ú l t i m o repor íraaces 
„ este puerto hemos recibido a» 
Burtido de chales de los colores a» 
nueros. en estamraclos, bordados y 
sos. y tarabiCn reíos d« c t e u i n i r P*13 
la cabeza. 
L a Z a r z u e l a 
C o n f e c c i o n e s F e m e n i n a s 
Si necesita comprar un VESTIDO, BATAS» DESAVILLES. Í J ? 
Y AS y BLUSAS, nosotros teñamos nn surtido muy completo * 
rlado, alternando loa modelos *s sencOJa elegancia con loa caprl 
sos estilos de ostentante riques* y «oredad. 
FBE .VDAf i n m K I O R E S 
CAMISONBS* CUBRE-CORSE T8, PANTALONES, CAiOS^5' 
Comblnacioaes. 
j n ^ v O S I5TERI0RES 
Todas las prendas muy primorosas y barstas. 
" L A R O S I T A " 
TEJIDOS. S E T O E R I A Y CONFECC tONHB. 
C o c i n a y F e r n á n d e z . A v e . d e I t a l i a , N o . 7 í 
A Ñ O L X X X V 1 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 21 de 1 9 2 U . 
4t-7 
D e i D í a 
ros de Lara. 
Triunfa'- como la del debut, fué la 
• rnada de anoche, con Febrerilio el 
2*0 de las huestes do don Emilio 
Tuuinier-
Yuelve hoy a escena, la obra, 
gn función extraordinaria, fuers 
de abono, para la que regirán precios 
^soeciales. , 
jlañana, maiuie|. 
Tja primera de la temporada, 
" • « * * 
gn el Tcais. 
i:u almuerzo hoy. 
Será en obsequio de i l r . Boudman, 
«residento de la empresa propietaria 
L l hotel Sorilln, al que ya tuve el 
usto de saludar a su llegada. 
ho ofrece el señor Eloy Martínez. 
Forman los iuvitados un grupo se-
liaftn de caballeros de esta sociedad. 
ltx • * * 
Carnaval. 
jlay grandes proyectos. 
iniciativas todas de la Asociación 
nacional de Fomento del Tourismo 
'con el concurso de damas de nuestra 
mejor sociedad. 
Y a los diré. 
Con sus detalles todo' 
• • • 
Para las damas. 
SI sombrero de la época. 
E s de tul, vaporoso, ligerito, fiel a 
los modelos que traen las principales 
publicaciones de modas, la Revue des 
Chapeanx, entre otras. 
Lo tiene E l Encanto, como alta no-
ta de novedad, en el departamento es-
pecial de la casa. 
A cargo de Sarah et Reine. 
Enriqne F O T A J í l L L S . 
Mimbres non tratjnas 
(Venti especial) 
Más de 60 ¡ u e r o s diferentes 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venid© a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
L A CASA QüUíTAXA 
\^onídíi de ItaHa (antes Galiano) 
74-70. Toléíouo A.4264. 
¡ U s t e d s a b e l o q u e e s b u e n o ! 
Por eso toma café GR1PIÑ AS, que vende 
LA F L O R D E T I B E S , Bol ívar 37 . Telf. A - 3 8 2 0 
MANIFIESTO l.WO.—Vapor ingles CA-
KADIAS SAbOU, cayitia Baker, proct-
¿ente do Uallfa:;, consignado a bamborn 
3 & • 
VIVlíUES: ^ , , • 
Santamaría y Co: ^ j O c^Jns bacalao. 
Fernandez Trapagu y So: 2̂ 5 id id. 
Sánchez Solana y Cu: C(j id id-
j Calle y Co: oO Id id. 
Muflís y Co: l(>o id id. 
Siiárca y Liópess: -ÜO id id. 
Eallcstu y MCMdo:'.: 2(W id id-
Suero y Co: ÚO id id, 100 id pesca-
>f. Castro: 0.S12 Id id-
J . Qúmeí y Hno: l.'Jau id 
Gancedo Koca y Ca. : I ,U0 id ü 
fto F Garcia y Co: 30 id bacalao, 
cárbonell y Dalmn'i: I j O id id-
j Loredo Valdés: 30 id la-
.\". Armiind: W) Id i d . 
OrlB peKelru y Co: 200 Id Jd. 
B. Astorqui y Co: "-'W» id Id. 
M ( J o n z ü l c z y Co: 100 fd id-
Mariiuetti y Uocabcrttl: luó Id ia-
Pltn ilm.s: 200 l'l Id-
C Kchev.irri v Co: l"»0 id id. 
.i y . Al l -yn: 1W) id id-
Galbán bobo y Co: 100 id id. 
K . X . l ' a r d o y Cu: 2 i<l a n u n o l O B , iOO íü 
uí ' lskoy. 
S Ut.vira: -2?. id Id. 
Proveedora Coban i : M O id id. 
i ' . . i t- . ' v Co : .'!) iil id-
Gun-i-k'. v Cosío: 200 id id-
I^i«nno Voi-n y Co: 100 Id id. 
Vr^rü l̂les y Ualboa: .V.t id Id. 
.1 tíallarreia y C<>: 134 i<l id-
.T. M. ¡'•(•rivs, u I i Í j o k : 30 id Ul-
• Mnnzr.biüia y Co: 30 id id-
. prna Gandíini y Co: 25 id lo. 
DomtnKai;; y Poíbeló : 7# d id-
LaMrritta y Vlítt : ;ÍSW i d id-
Cruz y balaya' 173 id id. 
K. l l a i n i r . ^ z y : -W* ld »»!• 
Uon/áicV. y Ui-nsn.: 30 id Ui. 
j . li.-a.ca.s y Co: 200 id id-
Bstevane/. y O^: '>'! Hl. 
Uan-a-pié Alacia y Co: 1..Ü cajas pesca-
do. 
o.: 200 id bacalao. 
Uoczúkz y Suarc.: V2-j id K i -
A Gan-ia: y Co : l'W ld Id. 
j . l'cit-z v Co: 100 id iil. 
Moi!ln' v ".Macliado: 230 ¡d 'ii-
Gonzálv» Coviíin y Co: 100 ui Ul. 
Uaiuus L-airea v Co: li-i k' kl-
N.iulu-/, y Co: 1 bulto hairna. 
1'.. Kcni.hub'Z y Co: 772 pacas heno. 
Bisj, . t'ajilla : 390 M id. 
uicio \ r . j : ;;s() i<l iJ-
S. Uriosaio y Co: M Id Id. 
K. Siisia<!i" lino: I>í7 id 'd-
i l . Palii-i.-H y Co: >2 id i'l-
Isln (kaicn ci, y Co : HHí» «ucos h a r m a . 
11. Alvar'./;: O'.O ld id-
A. M. I'uouie y C -: 1,700 rallos, n,kb 
pianebas. , 
•A. Münvv.: l-' "" Vi**** raaueras. 
Banco Canadá (CalbarlCn): 1 caja mué- ¡ 
I D m 
A. C. Dmiuo: 2 bultos brochas. 
• Valle Iku.eire y Co : ;i cajaf muestras. 
Coi». Cervecera: !.:»»« ^roa malta. 1 
V. de Jlk-lo: CMC» Id, 730 cajas ld- ( 
I t -MANIFIKST" 1/132.—V.̂ por amerka- ' 
TI« u < » v ; : i i . \ o k i•ulU,.. capltún bno-.v, 
proccdenle <!• Koy Wofk. consignado a j 
J!. L . I5ranner. 
CARGA DHL K X P U U S S : 
g Kl Muiulo: 2 <a.i.Mt; magnzlnes. 
Gusten Caî rvo y Co: 1 Indio ferretería. 
Lavin v Ca/.: l id í<l. 
Mencndez Uno: 1 i'l id. 
J . M. C l o r o : I id id. 
«,. K, W. Mil"*: 1 id id-
Havana Cniit C o n : .r> id d. 
Tlir;;!i i:¡o<-tr.-iU Cop: 'i b u i i o s acceso-
lio.-' elcciri"' 
Elcí-trical K. Cop: 2 id id-
Lamban! Co: 1 imllo nia<iuinarla. 
-Vi. Saavodra: 1 )«l ferretería. 
Vilaplana C o : 1 id ld. 
J"-é Loz:f,ia: .")<)>; nolinen madera. 
Central l ' l l i r : 2 bultos manuinaria. 
• Itrouwcri;: Cup; 'i cajas Rccesorlos do 
it;tet. 
V. JJarba: t sacos frijoles. 
Annour ' •ompnny: I.OO) cajas jabón. 
Wilíon i.'op: 2 cajas tocino, 
f'oimgriai'.of, ¡il i;xi)r5ss American K . 
Expresa: 10 bultos efectos varios. 
A A M F I E S T O 1,058.—Vapor nmeriea-
no SCASCOTTBi capitán ídyers, proco-
dente de Tampa y escalas, consignado 
a K . L«. lírannen. 
A . O. Mundle: '¿ barrilce de Jabín. 
Liuacva Lantarón y C a : 1 caja penca-
do. 
Am. Express: 42 bultos efectos. 
Hotel ¿ovilla: 2 cajas leche. 
W 1 
» M A N I F I E S T O 1,089.—Vapox amerlca-
| too H . M. rJUBQLBft. capitán Yv'liite, 
; procodente do Key West, conslgnaU|< a 
i It. L . Brannen. 
1 M A D E R A S : 
B . bamüdrid: 1.M0 alados duelas. 
N. Castaño: .'{,007 ipezas maueraa. 
Buergo y Alonso: 4.'M0 id id-
P . ttutiérrez: 1,724 id id. 
Cuba Nurth 11. : 3 carros.. 
O f e r t a E s p e c i a ! e n M e d i a s 
F i n a s 
Medias muselina, señora, blancas y negras, a $0.65 par. 
Medias muselina, señora, blancas, negras, gris, plata, gris topo, 
bronce, champagne, y carmelita a $0.75 par. 
Medias holán, francesas, negras, muy finas, a . . . . $0.90 par. 
Medias francesas, blancas, negras, bronce y carmelita, a $1.25 par. 
Medias muselina transparente, blancas, a $1.25 par. 
Medias seda, blancas, negras, bronce, gris, champagne y carme-
lita, £ $1.40 par. 
Medias seda, caladas, de listas, blancas, negras, gris y broo-
. . $1.75 par. 
* . $2.75 par. 
caballeros. 
ce, a . 
Medias de seda, blancas y negras, a . . , > . >• -» 
Tenemos un completo surtido de calcetines para 
blanco, en negro y en colores. 
en 
M A N I F I E S T O 1.0<X>.—Vapor 'amerlca-( 
no CICOA, capitán Uoherton, proceden- ¡ 
le do Charleston, consignado a relleyfi 
y limo. / 
llavuna Electric Tt. Co: 2.037 toneladas 
carbón. , 
FW w. m 
no L A K E E b i l H U R S T . capitán Xass. 
procedente de Cárdenas, ct»usigna<lo a 
Munscn S. Llne. 
Con 14.000 sacos azúcar, para New Gr-
tí* 
M A N I F I E S T O LOSS.-.Vapor aaerica-
no GOV COBB, capitin Snow, proce-
dente d« Key West, consignado a í¿. 
L>. Brannen. 
lAiaces Ivm t a r' r. y Co: : 3 caas cama-
rón. 12 id pescado.' 
V . Casaus: 11 Li id-
Brouwers y Co: 2 bultos accesorios 
para auto. 
Cop. M. Nackra.il: 1 caá efecto» 
U . t,. Brannen: 2 ld id. 
Harper Bro»: S70 sacos afrecho. 
M . Uobaina: 45 vacas, 15 eras. 
J . Z . Uorter: 4 bultos maquinaria, 
Ward L l n e : 1 caja efectos. 
Cuba E . Supply: 23 bultos accesorios 
eléctricos. 
Klectrlcar E . y Co: 32 ld ld. 
Tbrall E . y Co: 9 ld icL 
Am. R . E i p r e a s : 40 bnltos e|-ctos. 
i X A X I F I E S T O 1.GS4.—Vapor america-
no H . M . F L . A » t . L E R . c ep i t ín Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
U. Jj. Brannen. 
V I V L U E S : 
A . Armand: 1.900 barriles papa». 
L<Apez Pereda y Co: 400 id Id. 
Isquierío y Co: 400 id id. 
V . BoTvman; 200 id ld, 3C2 sacos c\-
boIUia. 
Alrarifio t Alfonso: S00 id ld. 
N . Qniroira: 800 cair.s huevos. 
J . Caatolano: 4.'50 'd id. 
Dlero y Abascal 400 id id. 
Cuban Am- Jockley: 431 pacas heno. 
M I S C E L A N E A S : 
Harper Bros: 10* cerdos. 
Banco del Canadá: 231 bulto «acceso-
rio»» fléotricoK. 
C . B . Hndson: 2 tarros. 
Cp. N . de Comm: 9 bultos arceso-
rics. 
Zárraga j Co: 6 id nuqulnaria. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento d<í 
Dirección: 
Apareció muerto 
EIl primer teniente Morales, desda 
Pedro Betancourt. comunica que e-1 
I !a colonia Corojo apareció muerto cx-
' trangulado el colono Francisco Soto • 
t longa, habiendo sido detenido el pre-
• sunto antor. 
J U E G O S 
I N T E R I O R E S 
F R A N C E S E S 
Para satisfacer a las damas 
que, dando pruebas del mejor 
gusto, escogen cuidadosamen-
te su ropa blanca, hemos reci-
bido lindos juegos interiores» 
con encajes y bordados. 
LOS TENEMOS DESDE 
$ 1 9 . 0 0 | 
SON DE HILO 
SE COMPOfíEN DE 4 PIEZAS. 
Procuren ver las batas que aca-
ban de llegar de París, todas 
muy elegantes; las bay desde 
$ 1 3 . 0 0 . 
Maisoo de B l a n c 
OBISPO, 9 9 . TEIEF.A-323S 
J 
J e L a b r a 
Muerto por un tren 
E l segundo teniente González, des-
do L a Maya, informa que en el kiló-
metro 565 fuó milírto por un tren do 
carga el retranquero Etrique Cruz. 
M A N I F I E S T O 1,001 .—Vapor america-! 
no GENERAL* C U A W r j ; Y , capltAn Han- ' 
sen, procedente de Tamplco, consignado 
a L . F . de Cárdenas. 
Sinclair Cuban Olí: W7.'¿00 galones con 
<in peso de 3.075,»40 kilos con el ralor 
do $8,C»!) Cy. 
V I V E R E S EN' G E N E R A L , 
Ten San Cbeon: 2W sacos h:irina de 
maíz. 
CVmpanía Maf£. de Pnstas: 200 id ü 
J . Otero Cop: 100 t ; 1<1 
Fernández Benítor.: 100 id ld-
Nestlo A . S. Mllk Co: 2,000 caaH le-
ehe, 
C . Kchevarrl Co: ftOO «neos sal. 
Ctiscrt Cop: SOO cajas» pcr.is. 
EMnehet y Solana: 200 id id. 200 id to-
Pofla Roanza Co: 200 M porns. 
F . García Cop: 202 id tomates, 
h . Oonzáles Co: .'100 id id. 
Ksoperro Qo; 200 Id ul-
.!. Cnllf C . : r«00 id id. 
ManmM Uivín Cop: 10 id peras. 
Mnniz Cr>: 100 id M. 
Ramop LtMtTéfl Co: 100 id l'l-
J . N. Allcyn: 500 uncos harina. 
M. Garcín: 100 hiirriles fMM« 
i Llobora Co: 7!>n ld peras. 
LKMUibd Ve(rx Co; 234 .d id. « 
1 F . Howman: 500 cajas macarrones. 
TjrwUi Gómoz: ('.20 ca.ins melocotono!". 
! Ministro Americano: 25 bultos provi-. 
¡ H i o n e s . ^ „ . , , 
1 Hocrotario de Estado: n id id-
F . Ervl t l : 300 cajas tomates, luO ld 
, ppraK, 100 id guisantoj. 
' G F I S A N T E S 
i Orts Perelra: 100 cajas guisante». 
I lAovcra Co: 50 ld id. 
I d Echevarri: 100 id ld. 
i BwirM y LOpMi loo id ¡di 
L UltneO y García: 80 id id. 
I M. Gonr..íic7. ('•»: 5 Oíd Ifl-
i Tauler Mnelkfcl C*í t(w Ul id-
| L-rtpt-z Itala Co: 100 id id. 
Fcrnand-v, Gnrcía: 50 id ld. 
Porro Co: 50 id id. 
Peña Banlft Co: 50 id ld, 3u0 cujas 
1 HAUINA Y A F R E C H O 
Benjamin Fernández: 350 sacos afre-
c h o . 
P.rls Co : 35 II id. . 
M. Barrera Co: 350 ld 10, 2.»0 id na-
rina. , , , 
U Su^rc;:; Qo: 500 id id-
OonxAlM y Snárv.: 500 ld ld-
Pifián To: 000 id id-
CENTKAliRS: 
Socorro > Wi bultos aceite. 
Perseverancia: l»! id id. 
San Ipnacio: 55 id id. 
Alava: M NI id- . 
Hefihê  Co:-p: 27 id maquinaria. 
Idtormasion Gdb.ejfáfica 
Viene de la PRIMERA página 
R . J . D . Orn y Co: l i 5 tubos. 
Harper Bros: 332 cerjoa, 2 menos. 
Cortada f Morris: 30.22 ttibos. 
Purdy y Ilenderson: 00 id. 
C . Steel Corj: tíli barras. 
Ousellaa y Co: 42.002 kilos grasa. 
•T. M. nrafa: 4 carros. 
M A D E R A S : 
Pérez Hno: 4.421 piezas m a í ' t e r a F . 
Enterprisse Luniber y < 'o: 3,552 id id. 
E . Lamadrid: 710 atados arcos, no 
viene. 
Tt>D'xNlú4MScfm^'yP i l r d l cmfwy vbgk 
M A N I F I E S T O 1,(W0.—G(doüi america-
na BITIIK EL»A N D, capitán Chtlatephe, 
procedente do Mayaguoz, consignado a 
Lykes Bros. 
A . Costa y C a : 18,454 sucos sal. 
IMPORTACION D E VIVI5RT8S 
De Key Weet,, por el vapor I I . M. 
F D A G D E B : 
Manteca: 1(X) tercerolas. 
Huevos: OÍW cn.Jas. 
rehollas: 700 sacos. 
Pescado en Hielo: 20 caj.'-^. 
De Mayatrnez, por la goleta america-
na n U R K E E A N D . 
Sal: 18,445 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
Para Verncruz, pur el vapor espaüol 
A L F O N S O X I I I . 
Dulce: 150 barra». 
C'iírarros: 100 ruedas. 
Tabucos: S.T00 torcid>--. 
Plcndura: 1.000 libras. 
Azúcar: 2tl sacos. 
Aguardiente: 14 cuartos. 
Ron: DO litros. 
Para Key West, por el vapor H . M . 
P X j A O I í K R . 
Aziicar: 0,029 sacos. 
Para Key West, po^ el vapor J . M . 
P A R A O T T . 
Azúcar: 3,551 sacos. 
M A N I F I E S T O 1,070.—Vapor OlMrlca-
•;)<> HKRBDtA, capitrtn BirV, proceúente 
de new Orleans, consignado a W. M . 
Danlelt.. 
Con cargi en tránsito. 
M A N I F I E S T O I C T l . - V t ñ o r anierlca-
no J . R. P A U R O T T . crpltán Piulan, 
l-ioceicntu 'de Key We-ít, consignado a 
K . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
0. H. Hudson: 3 carros 
B «ííuanes: 2 locomotoras. 
Hoshey Corp: 5 bultos iraquinana, 442 
id id, 40 barras, GO rales, 5 cufietes per-
nos, :ÍV> piezas acero. 
J . M. Tar.ifa: 3 carrea. 
Cop. Industrial de Hielo: 22 bnltos 
raoquinaria. 
Uréctoaga y Co: 40G id cr.mns y acceso-
rion. 
M A D E R A S : 
: i A N T F I E P T O 1,072.—Vepor america-
no GOV r O B B , capitán Snow. proce-
dente .|e Key W'ost, consignado a R . 
L . Brannen. 
D E TAMPA 
Am. R . Express: 1 bnlto efeetoi. 
A Armand:: 40 CtjM l.uevoB. 
J . F . Chamblett: 3 bultos accesorios 
parn auto. 
Í5\ifirez v López- 3 barriles lisas. 
J . Floros 100 sacos mnt;;, W ld cebo-
lli-p, KK) manzanas, iV ht;rcales legum-
l.jpf». 
Kinpsblry y Co: 50 atados papel. 
Ziirragn Martínez y Co: 25 bultos ac-
cesorios para ñuto. 
E . SnnU»»: 27 ld botellas. 
D E K E Y W E S T 
Walter y Ccnd »ya: t bulto masuina-
rla. 
Am. Express .-"Sil bultos efectoa. 
M A N I F I E S T O 1.073.—V.ir^r america-
no I I . M. F L A G E D H , capitán Whlte, 
¡uocodento do Key AVo.nt, consignado a 
11. I / . Brannen. 
A 1VBRES : 
P . Botvman: -JOO ba.'rll-?8 papas. 
A . Arman .: a>0 Id Id. 1.700 caas que-
sos. 1.100 sacos, 1,1000 huncales ceholLa». 
AlvarlOa y Alfons>: 50O üfic^s id. 
N. rVuroga: 770 eájAfi huevi ^. 
Swift v Co: 100 id 'd. , 
Armour v Co: 125 tercerolas manteca. 
Gülbán I^bo v Co: 250 caas id. 
M I S C E L A N E A S : 
Zflrraga v Co: 32 bultos nminlnarla. 
E . W . i l i lea: 2 autos, 4 bultos acce-
sorios. 
Tlnguaro Sugar y Co: 5 tanque?. 
MADERAS: 
Enterpriss« Lumber y Co: 1.508 pioas 
maderas. 
a bordo del dreadnought "Renown 
para Australia el dia 9 de Marzo, ha-
ciendo escala en Barbados, donde lle-
gará el 19 del propio mes do Marzo» 
xu lendo después a Colón, dond 
llegará el 23. Al día siguiente cruzarii 
el Canal de Panamá, dirigiéndose des-
pués hacia el Nortea hasta llegar el 3L 
de Marzo a San Diego, California. 
De este último lugar emprenderá el 
viaje al través del Pacifico, llegando 
a Honolulú el 6 de Abril, las islas 
m a n i f i e s t o 1,675.--CTucero d« gn«- Pljl el 13 y Auckland el 17 del refe-
írá *f>ueco F Y R G I A , consignado al C6n-1 yl^o mea de Abril, 
sul. 
MANIFIESTO 1.0*1.—Vcpor aaer ic i -
no C O S T I L L A , capitAn Boecher, proce-




IMPORTACION D E V I V E R E S 
D« Key We»t, por el vapor americano 
GOV COBB, y por el vapor H . M. F L A -
G L E R . 
II .kvos: 1.210 cajas. 
Llsiia: 3 barriles. 
Maíz: 100 sacos. 
Cebollas: 2,050 bultos. 
Papas: 1.000 barriles. 
Quesos: 1.170 coja». 
Manteca: 375 bultos. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
LONDRES, Febrero 20 
Se ha desmentido oficialmente la 
especie vertida que el periódico "L* 
Echo de París'' de quo el Presidente 
Paul Deschanel y Mr. Lioyd Georgc 
de acuerdo con ol ex-Jefe del Go 
bierno Italiano, señor NitU, se incli-
nan a abrir negociaciones de paz con 
^ , ja^nfc je l gobierno soviet de Rusia por con-
b Í v o ' m a r u . capitán Salto, procedente ducto de Maxm Leivinoff. comisarlo 
de Charleston. en 3 días do nav»sr«clfln. auxíiiar ¿ Q I Ministerio de Estado 
cfn 5 440 toneladas y 57 tripulante». 
consi«mado a Pel layi Hn«. 
CARGA • ^ 
Havana Eiectry Ry Cop: •^•o tOnela^ 
< ŝ earbdn mineral. 
te, los rumores de que las relaciones 
diplomáticas entre Méjico y la Gran 
Bretaña serían ramidadaa en brove, 
al saberse por conducto semi-oficlal 
que Roberto Leech, ex Ministro do In-
glaterra en Cuba., serla nombrado pa-
ra desempeñar Igual cargo en es*a 
ciudad. Dícese quo el general Cándi-
do Aguilar, será nombrado ministro 
mejicano en Inglaterra, 
Ayer se le concedió Ucencia Üimi-
tada al general Aguilar para que pue-
da dedicarse a la política. Bl general 
apoya la candidatura de Ignacio Bo-
nillas, ex Embajador mejicano e> 
Washington. 
E l general Aguilar, que es hijo po-
lítico del Presidente Carranza, ad©. 
más de atender a sus deberé» mili' 
tares, desempeña ^ cargo de Gober» 
uador del Estado de Veracruz. Estu* 
vo en Europa recientemenio come 
agente confidencial del Gobierno me-
jicano. 
• U B f l O Í A S E R A M I M S T E O D E hA 
GUERRA. 
CIUDAD D E MEJICO, Febrero 31. 
L a llegada aquí del general Fratti 
cisco Murguía, jefe militar del Estai 
do de Coahulla, para conferenciar co» 
el Presidente Carranza, demuestra 
quo la noticia de quo el general Mun 
guía no es adicto al Gobierno cared 
de fundamento. Dícese que es pro. 
bable que el general Murguía se hai 
ga cargo del Ministerio do la Guerra 
¡MALDITA GUERRA I 
B E R L I N , Febrero 19 
Dos millones de niños habrían na-
cido en Alemania entre 1914 y 1913 
si no hubiese estallado la guerra* se-
gún cálculo hecho por el profesor 
X Ü E V A U P r i T E R S I D A D 
ALBURQÜERQUB, Febrero 21. 
E l doctor Ralph E . Difrendorfer, d̂  
New York, Presidente de las mislo» 
aes Inter-Iglesias, dijo hoy que en e| 
sudoeste se construirá una Unlversi* 
dad a un costo de un millón de pesca 
para Indios y centros de comunidat 
para híspanos-americanos. 
L O M A M F E S T A D O U O R L O S T T \ 
C I O X A R I O S D E L GOJSLERNO. 
WASHINGTON, Febrero 21-
Los funcionarios del Gobierno d^ 
ocn que ellos no consideran que la sí 
tuacldn sea crítica, con motivo de U 
. controversia relativa al asunto del 
'̂iSafT1140 derhalden declaró que la mala nutn- Adriático, y que no esperan que d 
M^NIFIRSTO l.«77.—Vspor america-
no J R P A R R O T T . crpltdn Phelnn. 
I r o c í e n t e d»? Key Weíit. en » honis d« 
nnregadón, ^ " - ^ t ^ ^ ^ ^ Z V S . E m l l Abderhalden, Catedrático de psi pulantea, consignadora K . L . Branner. ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
UASfTFtE&rO 1.678.—Vapor america-' en un informe leído allí respecto a la 
ro i , a K F oSvVEYA. capitán J"'* ^-oo n j o r ^ ' j d ^ injantii. profesor Ab 
i roceo-ntí de Sarannali y í s c a » . on 
días d* naregaclrtu, 2 416 toneladas, 
trloulantes. conf-ltmado a R. UOtíU 
P G .TA CSO N VILLív 
NIPIBSTO l,G5D.—Vapor america-
«•o j . R. P A i t R o T T . capitán Phclan, 
jfclocedcuto d'; Key \Ve¿t, consignado a 
P». 1<. lirannon. 
C A I : < ; a G K N K K A L : 
. Gastón Cuurvo Cu')-. I t tanques para 
mgenlos. 
M Dneñas: 8 id-.1. 
Bfrva i i b r i c a do Iliolo: 20,525 ladri-
. Aguilera Co: 32,000 id- l .^S railes. 
ON'j • 
• Uratc Agcncy Cop: 28,066 kilo» abo-
AN'IFir.STO 1,651.—ATapor am<*rica-
U. II. V ' L A G L K R . .npUAn Vv'bite, 
íedente dp Key West, consignado a j 
^» Branaer. 
Ivarií;., y Alfonso: í .» sncoí5 cebollas.' 
rmando Armand: 50) cajas huevos, 
barriles papan. 
rmour <"(.)•: VAX<ns kiles puerco. 2o0|̂  
"•les y -títO?, manteca, 
ovvman Frank: UK) ca.'ashuevo.?. | 
Mtellano Juan: iro i'l id-
torrls Con: 200 -ajas salchichas, 20 
puorco, 410 id menudos id. 
erez, .Tos* Cop: 1,000 sacos cebollas, 
"irr-pn x . : 400 cajas huevos, 
ladero y Garcia: 800 sacoa frijolea. 
A X i f i f . S t o 1,654.—Vapor america-' 
ATCNAS, capitán Holnies, proceden-
do Colón, consignado a VT. M. Da- ( 
on carga en tránsito para New Or-1 
MANIFIESTO 1.06.1.—Vr. por amenti-
I no ESPKIlANÍA. capitán CwrtiH. nro.-^-
1 dente! < c Veracruz, consignado a W • H . 
1 SmlVh. 
| Con carga en tranmo. 
! M V M F T K S T O 16(14.--Vapor america-
I no LAKIO FARIríTON, capitrtn Koym. 
•..roedonte «lo Clenfuogos, consignado a 
Larubo'rd Co. 
Con carga en tránsito. 
M A M F I F . S T O 1/"6r..—Coleta Ingleso 
\ X N I K B . Andernon, oapltfln Klrb.", 
))roce<1rnte ilc Lunenbir.p.o, con&irnado 
a .1. Costa. 
Orden: 55,675 plexai maderas 
^ ' W I F I E S T O 1,«6«.—Vapor america-
no* j ' . R . P A R U O T . capitán Pbelan, 
proceden! a de Key West, consignado a 
B L . líranncr. 
' "^Su'SSilil y Co: kilo. 
:ibjnCÁguilera y Co: 10,í«00 ladrillos. 
Havana Elec R . y Co: 12,00 id- . 
Torranse y Portal: títjM kilos aiqui-
Am, Trading y Co: 65 tubos, 002 ba-
1 "cV Ptecl Corp. r̂»» barras, 1 caja per-
no*, tH cuilofs espigones. 
Lombarj. y Co: 102 tdbos. 
Snaro Trieste y Co: :« bultos acoro. 
J . H . ÍUelnhardt: 442 atados barras. 
^ j a m í d V Toca y Co: 1,356 plecas ma-
deras. 
Enterprisse Lumber y Co: 4.108 id id. 
Cuben Portland Cemont: WB2 atados 
arEOS'Lamadrld: 5.420 id duelas. 
VN'IFILSTO LOm.—f iolota america-j 
3AODAD, capitán Lcijraton, proce- ; 
* do Pensacola, consignado a Lykes j 
g ó n i e s : 1.90."> piezoe madera. 
Gómez: 14,̂ 79 id id. 
DfPORTACION ll'K V I V E R E S ' 
Pey West, ñor el vapor americano 
d. F L A l i L E R . 
Jab. 
>: 410 cajas, 
tas: 200 Id. 
(i 650 bultos, 
i: L8S0 sacos. 
: 1.7M cajas. 
S0O sacos. 
?0 cajea. 
M A N I F I E S T O 1.667.—V?por a » » ^ * 
no GOV. CORlí, capitán Snow, proceden-
te do Key West, consignado a l . i - . 
ErRnnL.1'lirannsn: 6 cajas efectos de ea-
" m ^ Uobainat 40 vacas, 14 crías, 1 ano-
"'0j Z. Horler: 1 oulto maquinarla. 
V. Casaus: 13 cajas poicado. 
Laaeei Lantarón y Co: 7 it! Id-
J . Baluja: 2 bultos máquin^3 de co-
ser 
Ám. R . Express: 40 bultos efectos. 
A N I P I E S T O 1.050.—Goleta poi 
î |-l<'>A, L-aiiit.'in Donald, proc 
r rtugue-
, ocedente 
Mobile, consignado a J . Costa, 
arribada. 
) I F I E S T O l.'W.—.Ví.por an-^rica-
pTof \ P A R R O T T . capitán Phelan, 
^ cuente de Key West, consignado a 
J l " . - ^ ' Brannen. 
^ntorprisso Lumber Co; 2,575 pi»zos 
•"aderas. 
M A N I F I E S T O l . r^8 . -Taiwr 
no H . M. F L A G L E 11, capitán W Mtc. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
N, Qulroga: 4V»0 caas hueros. 
A l Armand: 888 ld id. 
P Bowman: 7<X» sacos cebollas. 
Armour y Co: 100 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
V G. Mendoza: 08 bnltos maquinarla. 
C R . Hndson: 2 carros. 
Goodyear Tire Rubber: 362 bultos ma-
teriales. 
J . Z. Horter: 164 id maquinarla. 
\rcllano y Mendoza: 0.512 tean. 
C . M. Lewis: 332 sacos, 150 barriles 
yeso. 
Tropical: 144,000 botellas. 
J . M. Dueñas: 123 bultos tanques. 
j ! Pcnnino: 103 cajas mármol. 
M A N T E Q U I L L A 
P O N S 
EL AUMENTO DE TODAS IAS EDADES 
DE V E N T A CN TODAS PAPTES 
A t t n T E - A N C t L F A N G E L 
AMAPGU RA7-HABANA 
M. Ca reía 
5,1 re ina 
20 barribís aguarri», 500 
ción a la cual medio millón de niños 
está sometido, amenaza la vida de cié"! 
rail de ellos, por la invasión de la tu-
berculosis y el raquitismo, dolencias 
que prevalecen en toda Alemania. 
d f SAVANNAB 
Taffpnrt Coal Company: 8,0*1 tonela-
das carbón. 
m a v t T I E S T O l srn. ' -OoleU ingloaa R E F U G I A D O S DETENIDOS E X I O S 
^ F D A V 1 N R O N . cnnltín Richard, pro-I PUERTOS D E L MAR NEGRO 
rc'denU do Bñ 'MMS AlMg *J5_S?* ¡ CONSTANTINOPLA. Febrero 21 
«OÍ fonel.K- «n. S tripulantes, consigna- I _ . . e ; j 
do a la Orden. | Treinta mil refugiados están espe-
rando en los puertos del Mar \egro 
el permiso de los altos Comisarioj 
aliados para poder regresar a Tur-
quía. 
S E RF. \ VT DARAN L A S RELACIO» 
>'ES DIPL05L4TICAS CON INGLA-
T E R R A . 
CIUDAD D E MEJICO. Febrero 21. 
Ayer se confirmaron, parcialmen-
las negociaciones surja la posibilidad 
de que los Estados Unidos se vea» 
obligados a formar parte del Tratad< 
do Versalles, puesto que no lo ha» 
ratificado. L a contestación del Prest 
dente Wilson a la nota de loa Primo 
ros Ministros, probablemente s^rá 
viada lioy. 
Orden: sacos mal*. 
MAN'TFIESTO l,«Sft.—.riTíantín e«pa-
tfol Mi Ñ l / A L B A , caplt ín Rofla, p r u -
dente de Barcelona, on «VS rtflM de na-
vernclftii. con 417 tonídsdn"! y K5 tripn-
l.i nt"» <"on signado n J . Costa. 
C A R C A : _ . , • 
A : 2 0 0 cs1«<j aznl*or;. 
Sin Marca: sftnno radrlllcs, 200.000 te-
•Pc 4 . V O cabíillete». 
' Rotulado: 4 cajas, garrafones, 5 0 ba-
r T i ' ^ ver-aontli. 
M. C . : 2 0 * cajas melocotones en con-
frrra?. 
y U . t 4&5 id pln-.lentos. 
IMPORTACION O E V I V E R E S 
P»» V n v r T?rtr. p o r el vapor n m e r l c f t -
re L A K E ^ ' P R P . y de K e r W««t ñor el 
T i n o r americano Tt. M. F L A O L E l t . 
lT*.no: l " ! mea». 
•Hnerr»;: 1 ftV» cala^. 
r v h n l l n * - sncrt<t. 
A'recbn: RT0 <«r>oo8. 
Pí»m«* 2.'-0 cn'af». 
rí-nnerT-»-»: !>2 i-4.. 
\<!*U: «"ri id. 
rnr"rtM>s- 2.' ^ifí.«t5« 
Fnrlnn: 2ri cniW;m. 
I T i r l t n : l ino k i . - o s . 
FVHM : 1.2-"!? Id. 
rcnl'etas: A ^ains. 
P - ' I m s : 2r« 5d. 
IffMltMrain* : B Wd. 
(•e:ver..i- 1*1 id. 
rnrn»: V> Ir!, 
.'ah^rs: 1S**. 
Viro: 2.'i bnltns. 
Vegetal ís : 2.̂ 13 caj^j. 
BXPOStTACTONlW 
Parn IC*» ñor el ranor Rm'>rir*no 
H M. FT AOLEF?. 
í t & m i ' 7S0 sr.cof. 
Tnri K»r We^í. T>or el vapor air.eri-
cj.nó .T R. r>ARROTT. 
Astear: 2.0D5 saco». 
P..r.i fton CW^Mbíli por el vapor arr.e-
•v^r.m tor-Mo: 21 calis . 
Idetc en rnm» : pac?», 000 tercios, 
tnr.'.r.x hr*T<íS Ribos. 
r«carros: 72^ ca-las. 
Pii-,a''.,>"".i • 7 id. 
Recorta: Ti bnrrriea. 
Sombreros: 20 fardo?. 
B E Q U E S A M E R I C A N O S C O N 8 T R I T 
DOS E N CHDÍA. 
SHANGHAI. Febrera 21. 
El "Celestial" primer buque de( 
Gobierno americano, construido ei 
china, será botado al agua en Marzo 
según los constructores. A este bar 
co lo seguirán otros tres que se estái 
construyendo en Shanghai, para 1; 
Junta Marítima de los Estados ü n | 
dos. Dichos barcos son de cargia y da 
plazan diez mil toneladas cada un* 
C A N C I O N E R O P O P U L A R J ^ S T 
7 2 
—¿Dónde vas con esa cara 
radiante? 
—Chico me caso 
y voy a comprar los muebles... 
—No digas más: a Galiano, 
casa de Ros y Novoa, 
numero noventa y cuatro. 
C. 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
M A N I E I E S T O l.trr?.—Vsnor «merics-
no J . R- P A R R O T T . cspl t ín Phclan. 
procedente d» Key West, consignado a 
TI. T, P-rmncn. 
yAPt^R AS: 
Enterprisse Lumher t Co: 2,*70 pl ica» 
ni<>deTTR. ^ 
M. Oiiti^rret: l."23 ld M. 
v Tn^n-'r l^; TIO atado». 
.T. Pernin": 10B eflis* niArnat»!-
«snír»'' i 'md'íct: 4 tanone»!. 
fj^/»r^tfrio de Sanidad: • 'd-
T T f l . f T n H Í A R : 12 id. 
Cuba North R . : 6 carres. 
}*%imr*V8*vrt 'LíV'n,.—Vapor ir.iflf-f» 
p . r T ^ T m r v r k V A L T * c«nltAn ',!|n»Himg. 
rtr^r^d^nf» fle X*«-n.>rt, c«n«lsrnlido a 
•p^ytn" Tí»!»! y frt. 
HaT»na Poal y Co: 7.n.10 tor.ealdas car-
bón jnineraL 
S e ñ o r a : 
Visite hoy mismo ía nueva C a s a 
de modas estilo parísiéi 
" M a í s o n M a r i e L o u l s e f f 
E G I D O l f A L T O S , e s q u i n a a M U R A L L A » 
donde se confeccionan los más elegantes vestidos 
y sombreros para señoras, bajo la dirección de la 
afamada creadora de modelos. Mme. Marie Loui* 
se de Lavalliere, recientemente llegada de París. 
M A N I F I E S T O 1,6R2.—Vapor Imerlja- Í2 f. 
P A G I N A S E b D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 2 1 de ANO L X X X V i n 
THñNA rsu PRENSA 
U n a q u e j a y u n a p r o t e s t a 
Se recordará que cou ocasión «le 
los conflictos sociales se paralizarían 
durante algún tiempo las operaciones 
de carga y descarga en el puerto ds 
Barcelona. Ello dió origen a que lafl 
Cámaras de Comercio francesa, ingl* 
sa e italiana, elevaran una queja al 
gobierno español por los perjuicios 
que se causaban a sus respectivos paí 
ses con semejante estado dtí cosas 
E l paso aquel dado por las Cáma-
ras de Comercio francesa, inglesa e 
italiana, nos pareció un poco fue a 
de lugar, ya que ios trastornos se de-
bían a causas que do momento no era 
posible remediar. Por eso encontra-
mos muy razonable la protesta que 'a 
Cámara Española de Comercio .̂n 
Londres ha elevado al gobierno de Ma 
dnd. 
Dice asi: 
"La prensa de Londres de hoy pu 
blica la noticia de que los presiden-
tes de las Cámaras de Comercio britá-
nica, italiana y 'rancesa. en Barcelo-
na, han acudido en queja ante el Go-
bierno de Madrid significándole q̂ ic 
la cesación del tráfico comercial en 
aquella población y el retraso en do» 
cargas los buques que llegan al nue-
to causan grandes perjuicios a sus res 
pectivos países. 
Resuelta esta Cámara Española c!e> 
Londres a ayudar la acción del Co-1 
biemo de S. M. en todo aquéllo que! 
tienda a la defensa de los intereses 
de la nación, en cualquiera de sus ma; 
nifestaciones, acude respetuosamente 
a V . E . para que se digno elevar ai 
referido Gobierno de S. M. la protP9 
ta de esta Corporación contra la ac-
titud de las referidas Cámaras ex-
tranjeras, en asunto que es únicamea 
te de régimen y de política interior 
de nuestro país. 
E n efecto, debieran haber tenido 
en cuenta esas entidades los siguien-
tes hechos incontestables. 
Primero: En el puerto de Londres 
han entrado barcos con cargamento 
español que no han podido desemba.r 
car por huelga d- los obreros de tras 
porte, habiendo ^enido que abandonnr 
el puerto sin hacer la descarga. Cas! 
diariamente relatan los periódicos dvj 
Londres casos análogos de buqu'rsí 
que se ven obligados a abandonar fV 
puerto sin haber aligerado sus bode ( 
gas. Existe, además, la congestión en 
los "docks", en cuyos cobertizos se 
almacenan mercancías frágiles ípr.r 
ejemplo nuestras uvas, naraajas. to-
mates, etc.) que sufren tanto perjui-
cio que al cabo no pueden nonerss u 
la venta, con grave pérdida de intere-
ses comerciales. Esta Cámara, cono 
cfcdora de r,us deoeres, y sabiendo que 
no le es dado intervenir en cuestionas 
de orden interior, ha aceptado repeti-
damente los htcuos expuestos, y ni un 
solo momento pensó en acudir en que 
ja al Gobierno británico. 
Segundo. Conocida es la huelga re 
volucionaria que durante más de diez 
dias se enseñoreó del Norte de Itaiiu. 
E l propio gobierno de Roma, por me-
dio de su presidente, señor Nitti, ¡o 
acaba de reconocer durante su rece'i 
te estancia en Londres. E n aquella 
ocasión, el tráfico estuvo totalmente 
paralizado en ciudades de gran im-
portancia industrial. Tampoco pro-
testaron de esta paralización los ele-
mentos españoles que en Italia dedi-
can c?us actividades al comercio. 
Tercero. Toda España sabe el p-íf 
juicio que se causa a su comercio p 
la detención de ios paquetes postales 
en la frontera fiancesa. Esta Cámara 
conoce tangiblemente ese perjuicio, 
y los comerciantes británicos asocia-
dos a nuestra Corporación son los pvl 
peros en sufrirlo. E s este un mal en-
démico. Durante la guerra se est ibó 
nne la detención oledecía a necesita 
des nacionales. Hace quince meses 
que la guerra ha cesado; continúa!, 
los inconvenientes, los obstáculos y 
Jas detenciones en la mis-Tia forma. 
¿Con qué derecho protesta la Cáma-
ra francesa de Barcelona de una sitúa 
ción provisional? 
Sería motivo de verdadero agrade-
cimiento de esta Corporación hacia 
V. E . que se dignara hacer llegar es 
tos hechos a conocimiento del Gobier 
no de S. M.. para que los tuviera en 
cutnta a fin de dar adecuada ccnte.-> 
tación a las referidas Cámaras extran 
Jeras, caso de R-ir cierta la prot^ta 
de que la prensa de Londres da noti-
cia. 
Dios guarde a V . E . muchos años 
Londres, 10 de enero de 1920." 
Tan clara, tan razonada está la pro 
testa d« la Cámara Española de Co-
mercio en Londres que no necesita co 
mentarlos. Las Cámaras de Comercio 
francesa, Inglesa e italiana, al ele-
var su queja al gobierno español de 
hieran pensar en los grandes perjui 
cios que al comercio español se le oca 
alonaban con motivo de las huelgas ha 
bidas en Italia. Francia e Inglaterra, 
sin que las Cámaras de Comercio es 
pafiolas expusieran la más leve que 
Ja. Y tan respetable es el comercio 
español, como p1 inglés, el francés o 
el italiano. 
E . Q. 
S u e n o 
I n t r a n q u i l o 
Pesadillas, insomnios, etc, son molestias 
que tienen por causa la mala digestión. 1 
Tomando las Pildontas de Reuter después 
de la comida no se padecerá ninguna de 
estas molestias. 
Pidas* muestra a M. C. Tcllo. Sen Miguel 9?. HabaKá.\ 
D e S a n t o 
D o m i n g o 
Febrero, 18, 
D K S C A N S E EX P A Z 
Sirvan estas líneas de fondolencla pu-
ra el amigo José Migoyo Alonso, por la 
Irreparable pfrdiría de su padiT don 
Apapito, que en la noche del dia 15 pa-
gó su tributo n la madre tierra. 
Anciano de 87 años, hacía diez que 
procedente de Inflesto, Asturias, habla 
llegado a este pueblo y estaba al abri-
go del citado hijo .Tose*. 
Buenos ratos nos hizo pasar (Üon Agn-
pito añorando las cosas de su querida 
Asturias y particularmente de su pue-
blo Inflesto, que, según él, no ha|)ía otro 
mejor. Ir 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H 5 C U B A C A O T B S O G A R C O K P O K A T I O I f 
Nueva Tork, Febrero, 21. 
, Mil novecientas acciones comunes so vendieron ayer con un entero de ga-
nancia en cada una. Do las preferidas se vendieron quinientas con 1 • punto de 
utilidad por acción. 
XiA BOLSA 
Nueva Tork, Febrero, 21. 
Sumario do Tlxm Wall Street Jonraal de J a s operaciones ayer en el merca* to de valore». 
"Subieron loa Valores industríale s. Movimiento general para cubrirse, 
causando señalado ascenso en motores en general,- en los de la AmerlciUi Woo-
len, Atlantic Gulf y otros muchos c".e los de más altas emisiones. Líos cam-
bios con las plazas extranjeras estuvieron tirantes en las primeras horas "íel 
dia; pero roaccionann en la tarde. L.cs de raíles después de vigorosos al 
abrirse la sesión declinaron mucho a última hora.*' 
BO.VOS 
Nueva York, Febrero, 21. Cotización de ayer: 
A l z a 
Pe la LibertaI. del. . . . 
Primeros del 
Segundos del. . . . . . . 
Primeros del. 
Segundos de1., . . . . . . 
T ' T c e r o s d e l 
Cuartos del 
L'nited States Vlctory. . . 
United Stat-s Vlctory, del. 
3. % O 4. O 4. O 
4.14 O 
4.̂ 4 O 
4.% O 
4. y* o 
3. -% O 










ULTIMAS TENIAS V OTEXTAS 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba Rallroad 
Kavnna Electric cons. . 
Cuban Ameri-an Sugar. 
C ty of Bord iaux. . . . 
City of Lyons 
City of Marseilles. . . 
City of París , 
Anglo-Frencü 




















































S e r p e n t i n a s 
de color entero y tricolor. 
P A P E C R E P E D E C O L O R E S 
La casa que mejor surtido tiene y más 
barato vende es 
LA ANTIGUA DE VALDEPARES 
MURALLA, 24. - TELEFONO A-3354 
C 1738 21-20 
Al entierro que tuvo efecta el dia 16, 
a las cuatro de la tarde, acudió una gran 
concurrencia de todas las clases sod.iles, 
testimoniando a su hijo José el aprecio 
en que se le tiene en esta localidad y 
el buen recuerdo del desaparecido. El 
señor Herrero, Juez Municipal; el Alcal-
de y una comisión del Ayuntamiento; el 
sargento Ferrer de la Ounrdin •'nfi! en 
representación del fapltín str>r Alon-
so, que se encontraba fuera de lo loca-
lidad y seis guardias en representrtVón 
del Cuerpo: y como digo antes, todas 
las clases sociales que a porfía se dis-
putaban el cargar el innanimn/o cuer-
po de don Agapito. 
Tambié nnos acompañó el señor Bó-
veda, cura párroco de nnti feligresía. 
El duelo lo "lespldló «d señor José Mar-
tínez Espina, dando las gracias a todos 
por su asistencia al piadoso acto. 
l . A Z A F R A 
En los tres Centrales de este término 
continúa la zafra sin interrupción E l 
central "María Antonia" tuvo un pe-
queño paro con motivo de la última 
huelga pero ya ha vuelto a sus tareas 
normales y se promete hacer una bue-
na zafra. 
T A B A C O 
La cosecha de tabaco en este térmi-
no resulta colosal y de la mejor rama y 
los precios, también, superiores a otros 
años, pues ya se han cfreeido precios de 
lijra hasta de treinta y cinco pesos quin-
tal, sin que los cosecheros hayan aca-
tado. ' • 
E L CORKESPONSAL. 
Dispensario de la Ca-
ridad 
MES D E ENTURO D E 1920 
INGRESADO 
En metálico: en moneda oficial, 140 
pesos. ( 
En especie: dos crjas de leche; un^ 
caja de galletas de soda; un saco ae 
azúcar turbinado. 
GASTADO 
E n efectivo: 
Por la gratficación a dos Siervaí? 
de María 30 pesos. 
Por el sueldo de la Conserje, diez 
pesos. 
Por el lavado de los paños del bo 
tiquín y de la cocina, 3 pesos. 
Por el pan para el desayuna, 24 pe-
sos. 
Por diez libras de café. 6 pesos. 
Por jabón sapolio, 28 centavos-
Por gastes menores, 40 centaoc. 
Lo que hace un total de 73 pesos 
68 centavos. 
En especie: 
Desayuno diario. 56, al mes, 1,736. 
Latas de leche empleadas, 248. 
Botellas de leche. 465. 
Latas de leche empleadas, 155. 
Galletas de soda, dos cajas. 
Azúcar turbinada, cartuchos de unp. 
libra, 50, 
Persona^ que han remitdo sv.s do-
nativos: 
Señor C . J . Fritot, dos cajas. 
Señor Leopoldo Sola. 5 pesos. 
Señor Leopoldo García Sola, una 
caja de leche. 
Señores Dign, Dosal y Compañín, 
dos pesos. 
En memoria de Dscilia Goicuría, 4 
pesos. 
E n el cepillo del Dispensario, 50 
pesos 77 centaos. 
Señor José Méndez, 5 pesos. 
Señor N. Vargas, 5 pesos. 
Niños Hugo Pedro- Carmen Marga-
rita y Antonio Miguel por sus dona-
tivos desoe el mes de Junio de 1919 a 
Enero de 1920, Inclusive, 20 pesos. 
Señora E . B . viuda de Hidalgo, 40 
pesos. 
, Señora de Morales, 5 pesos. 
Doctor Gustavo Reyes, un saco de 
azúcar turbinada». 
Un benefactor, un peso. 
Niña María Teresa Esquerro, una 
caja de leche. 
Una devota- 3 pesos. 
Lector M, Dolfln. 
diario so> publican con este encabeza-
miento. Atropellado, y so convendrá 
con uo.-oíros en que esas íatalea no-
ticias parecen anuncios permanentes 
de fábricas de dulce de guayaba. 
Se argurá que no siempre se en-
cabezan esas d?sgraciadas informacio-
nes con la citada palabra, poes se al-
ternaft con la de ArroUadOj que para 
e! herido o muerto son sinónimas, tan 
to en su? causas como en sus efectos. 
Las causas son siempre las mismas 
fnvueltas en erfermismos, por aquo-
V.o do primero mnrtir que confesor: 
las imprudencias en el manejo de los 
motores y la velocidad innecesaiia 
que con ellos se emprende en Pobla-
do. Y decimos ésto basándonos en la 
declai'ac'í-n de un etiope chanífeuc 
jamaiquino, en esta circunstancia que 
vamos a í-eferir: 
En la calle de Mercaderes esquina 
a la del Obispo montamos en r.n au-
tomóvil de 'pl^a manejado por el cí-
tado subdito de S M Jorge V . 
Con nosotros iba un compañero de 
tareas periodísticas y en el tránsito 
alabábamos la marcha prudente del 
vehículo., con la cual no podía tener 
contratiempo en el camino E l rhnu-
ífeur oía nuestras alabanzas y vol-
viéndose :t nosotrop nos di.'o: 
''Porque lo manpja un inglés h 
E l juicio del conductor jamaiquino 
nos dejó r.dmirados y pensativos. Un 
etiope que no sólo se vanagloria de 
fer británico, r.jno que al serlo atri-
l.uye la capacidad de manejar bien en 
ciudad pojulosa una máquina que es, 
(orno hemes dicho otras vrces en es-
las mismas columnas, una locomoto-
ra, más peligroso que las de Ing fe-
rrccarriles, perqué l>s de éstos no 
salen de Jos railes y Ins de llantas de 
poma culebrean pr,r todas partes, so 
suben en las aceras, y r'nuPen cer-
ras de nuimpostcría con rejas y ma-
tan a niños y adultos por do quUir. 
que salva sea la ¡parte. Amen Jesús, 
para que parezca oración, os un cas) 
muy curioso que no deb.» quedar iné-
dito para ver si a muchos o a lodos 
los clumfíenrs (los "chóferes") se 
les cuela en la cabeza el deseo de 
iser ingleses en el manejo de automó-
viles en pcblad i. 
T'Ji'íes Gómez A L F A F . 
"Telegrama cinematográfico número 
nueve." 
MARTI 
E l i-rcgrama de hoy es muy intere-
sante. 
" E l Portfolio del Amor" a en la 
ta'ida inicial, en a que también se 
repr 'ará la zarzuela en un acto, le 
Arnkhes y García A a t t c z , música 
del ¿añ&ií̂ O Quinito Valverde. " E l 
Fn'noipe Casto." 
• * •* 
P A Q F I T A E S C K I B A X ) 
Para hoy se anuncian dos tandas: 
la primera a las echo y media y 0. 
^as diez la segunda. 
E l programa es muy interesante. 
• • • 
COMEDIA 
Para la funciTn de esta noene se 
anuncia la obra de gran éxito " j o j 
de cuota." 
* -f ^ 
ALMAMBRA 
Para las tandas de esta noche s>i 
anuncian "Los negritos curros", un 
saínete y " E l Ras." 
„ •¥- ^ * 
MAXIM 
"La novela de un ladrón"' figura e i 
la tercera tanda de la función de estx 
noche. 
En segunda, el drama "La conquis-
ta de Kanaan." 
Y en tercera, tres cintas cómicas * * * 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una de la tard0 
y de las siete de la noche se pasará 
la cinta " E l demonio del alcohol", po--
William Russell. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de nueve se anuncii 
" E l precio de su esposa", por Carme' 
Myers. 
Y para las tandas de las tres y me 
dia de la tarde y de las ocho y de las 
diez de la noche, se anuncia el estre-
no de la cinta " E l capitán del Escua-
drón Gris"', por Antonio ^loreno. 
FAUSTO 
En el concurrido teatro de'Prado y 
Colón se anuncia para esta noche ua 
¡variado programa. 
Se pasarán cintas dramáticas y có-
micas de positivo mérito. 
Se preñaran varios estrenos 
* • • 
FORXOS 
L a interesante cinta "Dora", por 
Vera Vcgani y Oustao Serena, sa 
exhibirá en las tandas de las tres, da 
Isa cinco v cuarto y de las nueve.v 
"Este y Oeste", por Douglas Fair 
banks, se anuncia para las tandas 
de las dos. de las cuatro- de las ochj 
y de las diez. 
En las taadas de la una y de las 
siete, el drama "Amor de ciego." 
RIAJLTO 
En las tandas de las dos h 
cinco y cuarto, de las sieta ' e la« 
y de las nueve y tres cuartos ^ 
hihra la c-nta en cinco a r t n Se e « 
'E l ladrón sublime" obra t!tUla<1'-
del emiiipute autor R¿i BeachSPecial 
En las tandas de la una rf 
' cuatro y de las ocho y media las 
yectará la cinta en cinco a t t ^ pro 
lada "Su doble vida" por P, ^ 
actor Lyonell Barrimore. ^ 
En las tandas de las tres v A , 
seis y media se pasará la 'dntl ^ 
cinco actos " E l silencio de M» 
,por Edith Robert. Uarta-. 
RIZA 
Hoy, tercera jornada d^ "La 
paña gráfica y los episodios i i 
, de "La nija del circo" y p e l f c m j ^ 
• micas. " 
R. I . P. 
E l lunes, 23 del corriente, a las nueve de la mañana, en ia 
Iglesia del Pilar, de celebrarán honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma del 
Sr. Laureano García Venta 
Que falleció el día dos del presente mes, a las 3 de la tarde 
a bordo del vapor "Alfonso X I H . " 
Su Madre, Hermanos, Hermanas y demás familiares, suplican 
a sus amistades se sirvan acompañarles en tan piadoso acto 
Habana, 21 de Febrero de 1920. 
Ramona Venta; Celestina, Genoveva, Casimira, > Petra. Jacoba 
Delfiua e Irene García Venta, (ausentes,) José García Venta 
23 í. 
Notas h i s t ó r i c o -
novelescas 
Los arrollados 
E s p e c t á c u l o s . 
NACIONAL 
L a función de esta noche es extra-
ordinaria. 
L a compañía del Teatro Lara de 
Madrid pondrá en escena la comedia 
en dos actos, orignal de los hermanee 
Alarez Quintero, "Febrerlllo el Loco" 
y el saínete de costumbres madrile-
ñas en un acto, de Antonio Casero-
"Consolar al triste." • • * 
P A T R E T 
L a función de hoy es de moda. 
"La Sucursal de la Gloria" va en ir. 
primera tanda, sencilla. 
L a simpática Blanquita Pozas can-
tará nuevos couplets. 
En segunda, doble, se anuncian la 
zarzuela "San Juan de Luz" y el vau-
ville " E l A s . " 
ir ir -k 
rAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuee y media se proyectará 
la cinta " E l crimen del Odeón", por 
la notable artista Fritzie Brunette. 
También se exhibirá en esta tanda 
la cinta de los tres primeors días del 
Camaal, en la cual figuran escenas 
de la inauguración del campo de Po-
lo, fiesta a la que asistió el Honora 
ble señor Presidente de la Repúblici 
En otras tandas, se estrenará e' 
octavo episodio de la serie " E l hom-
bre de la media noche" las comedias 
"Automaniacos" y " E l hombre que 
se alquiló"; los dramas "Los dos ju-
ramentos" y " E l jinete engador" y 
( T i T a n ó n í í e L a u r e a n o S o p e s . 
L a influenza es un grave peligo. 
Procure el remedio a tiempo. Aproveche nuestra venta 
especial de 
Trajes de lana de $50, 55, éO y 75 
^ n . R a f a e l ' 3 6 
A p i i a de C o l o n i a - S í e 
= d d DL JH0NS0N= más tinas » 8 :: 
EXQUISITA PABA EL BAÑO T EL PAÑUELO. 
De renta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Agnlar. 
— I I 
: Como en Francia recorrieron las ca- i 
lies de París los inutilizados tn la gue- , 
rra, cuvas muchas y malas consecuen- j 
cías estamos padeciendo; t n Cuoa re-
correrán algún día • las calles de la i 
Habana, en procesión lastimosa, los ' 
inválidos por atropellos de camiones, 
automóviles de plaza y particulares, I 
motocicletas y demás vehículos pro- | 
yectiles de la misma esref>ie. Porque I 
hay que admitir la' clasificación balís- I 
tica aPlicada a nuestros transportes I 
de motor, los cuales, para tener más ' 
semejanza con el plomo 'fe una cáp- I 
rula, como éste silban horripilante- I 
mente en veloz trayectoria. 
Según está la epidemia rodante, ému 
la de la tuberculosis de estos tiem-
pos en que los pobres no tiene* ni el 
, misérrimo recurso del caft'- con lech^ 
ni de la carne mómica de Montevideo: 
según está la ei'idemia rr.d-mte, repe-
I timos, para salir a la calle va a ser 
necesario tener la •precaución de nu-
merarse en casa los huesos del cuer-
po a fin de que se puedan recoger com 
pletos en la vía pública cuando el 
íieolm casual los deje sin remedio y 
rf gados en e\ pavimento c en con-
ciciones ce llevarlos desgranados al 
Hoa'yital de Intercurrenci.'ts (como 
leímos en un periódico de los mu-
rhos que se escriben a destajo) Para 
que en aquella clínica de auxilio se 
proceda a la soldadura o empate de 
mandíbulas, clavículas, ccsríUas, fé-
muleg y tibias, y a la reamoldacién 
de la cavidad craneana, aunque in-
completa de masa encefálica. 
¿Que exageramos? ¡Hombre! Lean 
í-e asiduamente los párrafos que a 
¡ S E A C A B A R O N L O S A B U S O S ! 
H e m o s r e c i b i d o g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
G A R A N T I Z A D A S D E 2 S | 3 0 M E T R O S 
que vendemos D I R E C T A M E N T E AL P U B L I C O SIN NINGUN INTERMEDIARIO, A 
P R E C I O S D- POR MAYOR. 
Descuentos especiales por cantidades. • Cerciórese de esto, visitando hoy la casa que 
más barato las vende. 
M O N T A L V O C A R D E N A S Y C í a . 
IMPRENTA - PAPELERIA 
GALIANO, 103, casi esquina a San José. 
1734 S t 19 f. 
TELEFONO A-2009. 
Airencla Vl K1' ' 
[o, 
AÍJO L X X X V l l l D I A R i O HF U M A R I N A Febrero 2 1 de 1920 . P A G I N A SIETE. 
TíODAS Y COSTOUBRES 
de las notas más atractivas de 
~taaieg ceremouias nupciales en 
tt espedalmente guando de bo, se Impone. Después, cuando comieu 
ristocrátlcas se trata, es que en 
f ir seguida la novia por una cor-
ide puesta de señoritas y de gar-
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i U a n a 
M C O R R E O D E L A M U J E R 
los galones, anclas e insignias de oro. \ na 
Chando los niños empiezan a llevar 
el pantalón largo, el estilo "Etón" 
com: 
¿e ambos sexos 
•i ^hOTieur, forman el cortejo ni-
• tan deliciosa-
en una reciente 
zan sus estudios serios, la íorma de 
sus trajes es asunto de los sastres: 
no queda nada que explicar. 
E n cuanto a las niñas, la moda has-
ta hace poco tiempo era sumamente 
v r y w » ! M - - - v - sobria y monótona para ellas, y no 
de principes, le dijo sonriendo- I salía del talle largo, falda muy cor-
desposada a su mando: van tan ta, y una banda o einturóu cuva am-
jceros. que nos hacen la compe- plitud y forma era la indicadora de 
í . no bay quien deje de mirarlos, las evoluciones que iba exigiendo ca-
. sabía la gentil Princeslta que uo da edad, y según ésta iba auméntan-
os! v que a su paso se había ele- do, el talle se acortaba, la falda se 
murmullo de admiración p«r iba alargando y la banda se trocaba 
' por un cinturón más o menos ancho. 
De algún tiempo a esta parte, ocu-
rre todo lo contrario, y si la moda 
Diana de Brlssac con el Conde de ftpca de algo para con ellas, es tal vez 
juay, en el que una infantil pa-1 de exceso de variedad y de recargar-
Ue'vaba la cola de encaje del ¡ las demasiado, y hoy solo las muy 
pequeñitas no cambian, y siguen pa-
reciendo encantadores 
la Iglesia. 
os cortejofl infantiles en las bo-
¿gtan del matrimonio de la seño-
¡flncipe Pablo Mu raí loa niños for-
j'n'üi1- corteo encantador. 
"¡AS que llevaban la cola de la aris-
¿rttica "ovia, eran varones los dos 
l̂evaban trajes de la época de la 
Restauración:" uno vestía de tercio-
azul pálido y el otro de ese en-
de ese tono exquisito. 
i de la novia. Vestían ambos niños 
rul celeste- él, llevaba pantalón 
*corto de seda doble, adornado con 
nes de nácar y chaqueta ceñida, 
un vestido de riquísimo euca-
ure fondo azul, y una banda de 
"con los bordes deshilados, y anu-
a la espalda. Estos deshilados 
mucho, porque hacen el efec-
'plumas o de algo muy vaporó-
l a ei matrimoniü tío la señorita So-
Jje de La Uoche-íoucauld con el 
do a amuletos de todos los sobera-
nos. Posee cerca de doscientos y ha 
heredado la mayor parte de ellos de 
sus ilustres antepasados. 
Cada "porte-bonheur," tiene una le-
yenda especial que se relaciona con 
algún hecho de la historia de Persia. 
E i ^ l a colección figura una cruz de 
oro que tiene el raro poder de lograr 
que por su medio confiesen sus deli-
tos todos los criminales. 
E l Shah posee también un diaman-
te que lo hace Invencible, y un puñal 
maravilloso cuya leyenda asegura 
que el que lo use morirá herido por 
él, así es que lo conservan encerra-
do en su estuche y sin atreverse a 
tocarlo ni su mismo dueño. 
Lleva al cuello el soberano persa 
un cubito de ámbar, que según él afir-
ma, cayó del cielo un día en que prew 
dlcaba el profeta: tiene el den de li-
brar de todo peligro al que no lo 
aparta de sí. 
Otro de sus amuletos consiste en paquetitos de 
T ^ 7 « í í S ! ! f * N . . „ . í un lindo cofre de oro'r¿de7d¿'de ê s-
hds mayores, (copiando la moda I meraldas m i « W í . r < n ^ a i K i e « 
actual,) en los trajes muy de vestir, 
que llevan ceremoniosamente a las 
bodas de sus hermanas mayores, o a 
cualquier fiesta Infantil, usan vuelos, 
encajes y "panlers", dándoles estos 
últimos cierta semejanza a aquellas 
pequeñas infantas españolas de la 
época de Felipe IV, cuyas imágenes 
inmortalizó el pincel de Velázquez. 
Los abrigos de las niñas son rec-
tos, de telas blandas, como por eiem-
plo, el "duveteen,'' "burella," "meu-
flonne'' y otros, y se adornan con pe-
tit-gris o armiño como los de sus 
mamás. A estos abrigos largos se les 
ponen cuellos cruzados por delante, y 
los completa una gorra, o toca pe 
eral as que logra hacer i visibles 
a todos los miembros de la familia 
real de Persia. 
Tal ve^ no habrá logrado aún pro-
bar la virtud de ningun0 de esos amu-
letos; pero seguirá creyendo ciega-
mente en ellos, porque... le es fácil 
creer. 
L a p r o d u c c i ó n de a z ú -
c a r en F i l i p i n a s 
ívan Loo tuvo el arte de inventar; <iueña adornada con una flor de se 
tacar el cautivador retrato de la i df 0, áe ^ f 1 . <lue cae muy cerca del 
,ina María Leczinska de Francla. h*1^0 f f ^j10' , ..x n . , 
^ dos niños llevaban pantalón lar-I 
m v chaqueta corta, sujeta con una | ^ ta,)t(> se ba llevado, se ve menos 
Z¿. de brocado de plata, anudada lc,ada día' y en vez del pelo laso, lo 
, nn costado. Sepuian a estos, una I llevan mu>' ŝ lto' ^zado 7 más gra-
m en traje de "Duquesa de Barry", cioso. 
latida de satín blanco, con falda has-
i el suelo, talle corto, cuerpo esco-
o y mangas valonas, completando 
n equipo un sombrero "cabriolet" do 
»tin blanco, con un penacho de piu-
las rojas. Su caballero, un niño al-
• mayor que ella, llevaba pantalón 
jrij. a la "Alfredo de Dreux" y cha-
fieta de terciopelo azul obscuro. Am-
tos hacían el efecto de la más ro-
lintica de las evocaciones. 
Diciendo algo en general sobre tra-
jes de niños, expresaré que los colo-
ra fuertes y llamativos han caído en 
ksuBo, y que los que hoy se prefie-
t» son esos tonos suaves y delicados 
fie tanto favorecen. 
Los varones siguen llevando el 
ireímplazable traje marinero, sobrio 
y sencillo, el que para determinadas 
cerímonias. substituyen por otro de 
leía de color crudo o crema, con cue-
llo, bien azul marino o pálido, y con 
L A C A P E R U C I T i 
"Caperucita. la más pequeña 
de mis amigas, ¿en dónde está?" 
"Al viejo bosque se fué por lefia, 
por leña seca para el hogar." 
"Caperucita, di, ¿no ha venido 
¿Cómo tan tarde, no regre86?,, 
"Tras ella todos al bosque han ido; 
pero ninguno se la encontró." 
"Decidme, niños, ¿qué es lo que 
(pasa? 
¿Qué mala nueva llegó a la casa? 
¿Por qué esos llantos? ¿Por qué 
(esos gritos? 
¿Caperucita no regresó?" 
¡ 
"Solo trajeron sus ^apatltos... 
¡dicen que un lobo se la comió! " 
Francisco Villaespesa. 
£L SHAH D E PERSIA 
E l Shah de Persia es el más aficlo-
E l señor José M. González. Cónsu1 
de Cuba en Nagoya, Japón, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente Informe: 
"Tengo el honor de informar a us-
ted que la cosecha de azúcar en e\ 
archipiélagofiliplno rendirá este año 
la cantidad de 5.638.238 piculs. Com-
parada con la rendida el año pasado 
que fué de 6.264,708 piculs, resulta 
una disminución del 10 por 100. 
L a exportación de azúcar de ese 
archipiélago hasta Septiembre de 
1919, alcanzó la suma de 114.071 727 
kilos, valuados en $24.608.084, mien-
tras que la exportación total del año 
anterior fué de 273.258-396 kilos a-
luados en $24.555.357. 
Su precio ordinario en la exporta-
ción de 1917 por cada mil kilos, fué 
de $liq.25 y en IQIS de $115.60. 
E l destino de esas expoVtadones 
fué los Estados Unidos, Hong Kong 
China y Japón, siendo enviado el 5.? 
por ciento a los Estados Unidos e'̂  
1918. 
En el Oriente el suministro de ese 
artículo es muy limitado y la deman-
da aumenta considerablemente cada, 
día y por ese motivo algunos comev-
ciantes en eso giro, opinan que en la 
dirección de los negocios en lo que 
respecto a su exportación de las Fi-
llpnas no será un eterno programa 
r 
los cobradores. í 19,38 centavos. 
Las personas que han remitido su! 
donativos son: una señora de la Ha 
baña, $150; Beti-Beti. $5. 
Familias inscriptas: 2-766. 
Familias socorndas: 107. 
Mujeres inscriotas: 5.582. 
Mujeres socoridas:: 214. 
Niños inscriptos: 10.082. 
Niños socorridos: 428. 
Hombres cabeza de familia inserir 
tos y socorridos: 3. 
Nuestros comprobantes se eencu>, 
tran a la disposición de las persora; 
que los deseen examinar en la cali» 
de Habana 58. 
i : 
L5TA t5 LA VCRDAD: 
L A GOMA OOODRKjlt a i p T O W N CORD 
(la Goma de Cuerda Ooodrich) 
e s l a o r i g i n a l e i n d i s c u t i b l e G o m a d e C u e r d a . U d . 
p o d r a o b t e n e r o t r a g o m a b u e n a p e r o G o m a d e c u e r d a , 
s o l ó l a o b U e n e c o m p r a n d o G o o d r i c h 5 i l v e r l o w n C o r e . 
Agencia Ooodnch: W, K. Henderson. Prado 3 y 5. Tel. A.-óoza 
V A P O R 
Infanta Isabel 
Saldrá en los primeros días c'' 
próximo mes para Vigo, Gijón y San. 
tander. 
Mantas de viaje de $12 a 540. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5-50 a 550. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaires, saco» 
de ropa sucia, sillas y todo cuanto 
se puede desear para hacer un viaj« 
cómodo. 
F . COLLIA T F U E N T E 
Obispo 82. Teléfono A-2316. 
E L LAZO DE ORO 
Han^una de Gómez, frente al Parqa* 
Central. Teléfono A-64S5. 
C1752 7t-20 
^ALETAS DE CUERO V FI.3RA, 
"E $2.00, HASTA $75.00; M A L E T I -
OS, CARTERAS PARA DOCUMEN 
r0S. BAULES CAMAROTE, ESCA-
PARATE Y DE BODEGA. 
NUESTRO DEPARTAMENTO 
* EQUIPAJES 
U A C A C I A " 
^DK SDíO> BOL!YAK. 16 Y 18 
(KEIVA i , ESQUINA V RAYO. 
TELEFONO 31-1412. 
FERNANDEZ Y Ca., S. en C 
C1709 4 ^ 8 
£ £ • G . E . 
N u e s t r a H i j a N e n a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las 8 y 30 a. m- «Je rnafiana, domin-
go, 22 del actual, invitamos a nuestros amiíjos a l acto de conducir su 
cadáver, desde la casa mortuoria. Calzada del Monte, 463 (altos), al 
Cementerio d« ColOn; favor que agradecerán eternamente. 
Habana. Febrero 21 do 1020. 
l i a r í a Gilí de López; Dr. Carlos López Bisbal . 
tener a los Estados Unidos como su 
principal mercado. Está de más decir 
que la India y China harán todo !o 
posible por importar ese azúcar, ya 
que la cosecha de Formosa ha mer-
mado uu 20 por ciento. También ayu-
dará bastante el "ooycott" que existe 
en varios lugares de China contra los 
artíaulos japoneses, contrarrestando 
la importación de czúcar del Japón. 
L a c a s a de i p o b r e 
Xes de enero de 15)20 
En el roes de enero actual, nuestros 
Ingresos Utgaron a la suma de ?448.S0 
centavos, por loo conceptps siguí<V I 
tes: por la subvención del Ayunta-
miento, 100 pesos; por el donativo de 
una señora de la Habana. 91.50; por | 
donativos varios, $5; por la recauda 1 
ción de asociados, $193,80. 
Nuestros gastos llegaron a la ci-
fra de $404 coa seis centavos, por 
los motivos siguientes: Por 82 aun-
Hos en metálico rara alimentos, $139; 
por 25 alquileres de habitaciones, $50 
por sueldos de dos Inspectores, $40; 
por auxilios al Dispensarlo L a Cari-
dad, $73,68; por los gastos del al-
muerzo a 25 mujeres pobres, $56; per 
socoros en efectivo, $18; por gastos 
varios, $8; por el 10 por ciento de 
O R T O G R A F I A 
No escriba disparates. Compre " L A 
()KT< «•KAFIA A L AIiCANOE S E T O -
DOS," edlclñn 1920. Contiene: Toda cla-
se d» escritos, como escribir las cartas, 
abreviaturas, signos, locuciones v un 
n ion ONARIO de palabras dudosas. 
50 cts. Interior: 65 centavos, certificada. 
GUSTAVO R0BREÑ0 
E l actor y autor del teatro "AIiHAM-
B K A , " ba publicado nn libro jocoso, 
ciuevedesco, lleno de cbispeantes "HAX-
T A P K R I C O S . " T>K H A B A R E I R H A S -
T A D E SU SUEGRA. 200 pájrlnaB d» 
r isa: $1. Interior: $1.1G, certificado. 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
y M E R C A N T I L . B. Ainworth. L a s 4 
refflas. Raíces; Reglas: de tres, con-
junta; de al igación; de compafilu, etc. 
Interés simple y compuesto. PESAS t 
V E D I D A S . Analítica. Fácil para apren-
der sin maestro. 00 cts. Interior: GO 
cts., certificada. 
F a b r i c a c i ó n d e A z ú c a r 
Por O. Reyes. Trata cuestiones sobra 
fabricación de azúcar por sistemas mo-
dernos. Contiene 42 grabados, cAlculos 
resueltos y lista de los ingenios de Cu-
ba. $1. Interior: $1.15, certificado. 
D I S C U R S O S 
" A B R I E N D O E i SURCO." Vibrantes, 
elocuentes e Inspirados discursos del 
gran tribuno d ecombate. español, B , 
Aivarei. Magníficos para los que quie-
ran imitar buenos modelos. $L Ante-
rior: $1.15, certificado. 
P E D I D O S : X i I B R E R I A DE A. D E ¿ O -
K E N Z O , BIEl'TÜNO, 57, H A B A N A Se 
cnvliin certificados. 
C 1613 alt. 8t-14 6d-15 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P-115 1 d. 
ttifiiiiiii VEOETAt 
,. LA MEJOR 1 MAS S E K G I L U DE . Í P L I C 1 R 
D e v e n t a e n l a i p r i n c i p a l e s F d i m > c x ¡ i s y D r o a t r e r í c v i 
I V ^ n ¡ K v P e l u q u e r í a L L A ' C E N T R A L . A<u¡nr*>- O b r * p x a 
O V O C O G N A C 
¡ E S E L R E Y D E L O S C O G N A C S ! 
¡ E S L O U N I C O Q U E V E N C E A L A I N F L U E N Z A ! 
£ G ó m e z y C o m p a ñ i a . - T e j a d i l l o 8 . - T e L A - 0 5 3 4 . H a b a n a 
j ' ^ W Embotellada en el manantial WAUKESHA U. S . A . 
S m é r Unicos importadotes MARQUETTC YROCABEfiTJ. Aguiarn? 116. Habana. 
Super ior a todas S I D R A C I M A 
I m p o r t a d o r e s : 
Sobrinos de Quesada 
F - O L L E T 1 N 3 5 
A MATTHEY 
1 JURAMENTO 
DE UNA MADRE 
TRADUCIDA D E L F B A N C E S 
Por 
I PASTOR Y BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
••ata , n ia i , ^ , , , . ^ d# 3bii Atb«l» 
ta'coaIa, 3 0 . 3 T«léf«no A-8893. 
(Coatnúa.) 
Vit sobre el Jue^o y la esnecu-
muy diferente do la nntifrua, 
i4^e K .?e^ia• de rita épocas astldilu-
^ t á ^'^"do siempre en la cuena 
LUnni la8 oscilaciones de la Bolsa. 
• S r ^ o mucho del aspecto de los an-
Sgj'iaaeiros, y no tendría tantos be-
^ H . ' » no s« huBleso cubierto con 
G* 'laa de oro y de plata y alum-
It-I,"0 •u'es de benpaí.i. 
^KJiCOS era el banquero moderno 
'íur nci* eon todns 8118 cnalidnd*» 
U© ni-a\- debi n .-u tt-mpem-
Ittofl.0 p'':''̂ " .v ; ir.-tizo l¡esrad'> 
'cldo SOf:iales cuyo acceso le había 
P E i t ^ u c h o tiempo Inabordable, 
"•o en estos casos produce siem-
pre una especie de embrlapuez » un po-
co do vértigo, unido a una ardiente ne-
cesidad de brillar, aguijoneada por el 
deseo de la revancha que no se encuen-
tra satisfecha más que con la ostenta-
ción. 
Rlvaj'inrcod había mandado derribar ta-
biques por todas partes para agrandar 
su gabinete, imagen maternll <le sus am-
biciones y p u s sueños sin l ímites , y ha-
bla acumulado en ¿1, en mdelo de un 
lujo llevado hasta la Insolencia, todas 
Us pruebas palpable» y visibles de la 
Inmensidad y do la variedad de sus em- , 
presas financieros. 
E n otra época, es d'íclr, en el momento 
en que ha empezado la primera parte 
de este relato, López, el brillante Ló-
pez, dotado úc esa belleza espléndida de 
los hombres de su raza en quienes corre 
una sangre casi parecida, por «a calor 
vigoroso, a la savia que fecunda la po-
tente vegetaclfln de los trópicos sin que 
nada la agosto: López, volvemos a de-
cir, cuando había creado sn casa de ban-
ca, no estaba fuera de cuiu ro en m-sdlo 
de aquella deioración. 
E l hombre y las cosas que 1c rodea-
ban plmpptizaban y concorilaban reuni-
dos, formando un conlurto armonios»., 
tanto más cuanto qn^ el éxito. Insolen-
te como la presentación y qnlras pro-
ducto de ésta, hinchó las velas del afor-
tunado especulador. 
Inspiraba confianza por si mismo, T 
la suerte, que es "hembra" y que—¡his-
toria que no varia!—gusta algunas ve-
ces per algo violentada, sonreía a aquel 
condotiero de la banca. 
Cuando el joven Marcus en «n gabi-
nete, Rlvad-^rcos se pajeaba a lo largo 
del mismo con los brazoN cruzados por . 
la espalda^ la cabeza Inclinada, las fac- . 
clones contraídas y el aspecto prefun- ¡ 
damente imuleto y pn>ocui)ado. 
A l ver 0 su empl».ido, trató brusca 
monte de cambiar aquella expresión que 
manifestaba claramente terribles angus-
tias; pero por muy hábil iue fué en com-
poner su rostro, y por rápida que fué la 
trasformiclón Impuesta por su volun-
tad, era imposible no decir al verle: 
—.•Este es un hombre t.esgraclado: 
LApez habla efectivamente camletado 
mucho en los catorce niU-s trascurridos 
que separan esta segunda parle do la 
primera. , , _ 
No había cumplido aun cincuenta anos 
y parecía tener sesenta. 
Su estatura se habfa encogido, estaba 
algo cargado de espaldas y había algu-
nas arrugas en su frente. 
E l cabello y la barba, que en / I r o 
tiempo tenían el negro jaspe propio de 
su raza, habían blanquoado. 
Aquella brillante mirada, aunque m-
nuleta y poco franca, no brillaba m M 
que con el fuego sombrío de la fiebre 
del jugador que corre tras de su dinero, 
cuan .o ardi^dole la -sangre por una 
noche de Insomnio, las fneciones ues-
compuesta. la te» Uvld» los oíos hun-
didos, a la incierta luz del nack \ e día. 
arroja sobre el tapete verde con « rispada 
mano el último billete y en que la raque-
ta del pagador recoge iaa supremas y 
úl t imas posturas. 
L a boca, la boca sobre todo, ae finos 
labios manifestaba claramente las decep-
ciones* y las angustias de una vida do-
lorosa. , , 
Ahora nó había ya armonía entre el 
hombre y el marco: era rna ruina en 
tin palacio, ruina física y moral. 
Aquel "ontraste no po- ta evidente-
mente llamar la atención del empleado 
tant» como a otro cnalanlcn que hnbie-
«e conocido a Rlvadnros en el período 
de esplendor, r.ntes de 'a hora fatal en 
•¡ue Dolores bal la reveladc ru existencia 
v su odio por el rapto d'» Ana, la nnier-
i© de Luisa y la carta entregada a 
^'s ín^embargo, ningrtn hecho material 
labia sucedido después do aquellos tres | 
acontecimlentoa. 
Las investigaciones éñ la policía ha-
l í a n sido inútiles, y no se había en-
centrado ni a Dolores, ni a Ana, ni al 
asesino de L i l s a . 
No habían vuelto a oír hablar de la 
bija, que >1 padre y la madre seguían 
llorando creyéndola muerta, porque la 
viuda de Mlsuel habría crerldo sin du-
da devolver golpe por pclpa y tortura 
por tortura a la hija del que había man-
dado torturar a Juanita, pero como, 
por otra parte, no se habfa hecho ningu-
na tentativa contra nita ni contra la 
vl'ia do López, «e hubiera creído que 
Dolores había desaparecido de este mun-
do, según el silencio en que permane-
cía. 
81 aún vivía, era seflal regura de qne, 
hábil y esperando con paciencia su ven-
ganza, había cembrado y se contentaba 
sin duda con ver nacer, crecer y fruc-
tificar la semilla de desesperación arro-
jada por su mano, haclerdo saborear 
lenta y progreslvaminte a sn enemigo 
la amargura de la nueva vl<ti que le 
había hecho. . _ 
Sin embargo, ni Lón- t ni Emmn esta-
ban tranfiuilos. aunque evitaban cuida-
dosamente no hablar nunca de la "viuda 
de Miguel. 
Los dos sentían unos ojo? que les mi 
raban en la sombra, pensando en que el 
f'.ía menos pensado recibirían en mitad 
riel corazón algún nuevo golpe, y los 
dos silenciosamente se premintahan en 
oué momento Tendría la nueva desgracia 
one tenían suspendida sobre sus cábe-
les. 
Los dos vivían algo asi parecido a los 
condenados a muerte que to* as las no-
ches al acostarse se hacen esta precrun-
ta helándosele la sangre en bis venas: 
" iSer i manan!" _ , 
E n cuanto a suponer que Dolores se 
hubiese olvidado o se hublose cansado, en 
eso no habían pensado runca. 
E l joven Marcus no hacía más que dos 
años que había entrado en casa del ba-
rón y no había conocldu los días de 
tranquilidad moral de és-tc. 
Durante estos dos años lo había visto 
siempre poco más o menos en el mis-
mo esta o, aunque éste iba agravándose 
t-on una persistencia y ur*i rapidez pa-
recida a la de la roca arrancada de su 
base y precipitada por una gran pen-
diente. 
Marcus habfa sabido.- ai entrar en la 
casa de banca de la callo de Lepelletler, 
que el principal habla tenido la des-
gracia de que le robas^i una hija, her-
mana de la señorita Anlta Rivadarcos. 
sin que hubiese vuelto a saber de ella: 
pero eui noticias, lo mismo que las i el 
público, no Iban más allá en este asun-
to, aunque bajo otro, según se verá muy 
pronto, sabía ¡as causas oue motivaban 
las angustias y las Inquietudes de su 
patrón. — " ' 
Cuando se acercó al barón, reflejaba 
su mirada tanta simpatía, que éste ten-
dió ambas manos al empicado, diciéndo-
le-
—¡AhC amigo mfo, tenía prisa por 
ver a usted-.. He leído ayer noche, me-
jor dicho ésta, porque no sé lo que es 
el sueño, su trabajo de r.sted sobre las 
irinas de E s claro y concluyente: 
imposible discutir Ins números y los 
cúiculus lúe usTed ha techo. 
Lo creo, señor barón; con las 'ndi-
caclones v loa 'iocum''nto« que ust-1 mo 
ha suministrado, se trntpha únicamen-
te de un tnbajo de exposición y de 
clasificación. 
—Pero todo Influye en loa negocios, 
mi querido \tareus. No basta tener 
icleas. que éstas las tiene todo el mun-
do y las pasea por la calle: la LlIMtlfla 
consisto 2n saberlas presentnr y hacer-
las aceptar. Después do haber leído 
vuestro informe; después de haber com-
probar o las cifras presentadas por us-
ted y haber pesado las consideraciones 
on que usted laa apoya, alguna de las 
cuales me habían escai»ado,—tengo tan-
tas cosas en la cabeza,—mi convicción 
está hecha... absoluta. Hay en esto 
una fortuna, pero una ícrtuna colosal 
y cierta oara qulm obtenga la concesión. 
—Que serA usted, señor barón. 
—Eso depende de.. . alguno... Espe-
ro seno yo s i puedo ibtcner su apoyo... 
—¿Y por qué ha de rehusarlo 
— i Por qué 
E l barón miró a su alrededor, y dijo 
bajando la voz: 
—Escuche usted, queri'1© amigo, yo 
I puedo hablar francamente delante d© 
'usted- Sé qne es usteJ discreto... . y 
l cr.ento además con su afecto. 
—; En absoluto!—dijo el Joven con 
I ncentod e sinceridad lu-j ro daba duda 
• acerca de sus sentimientos. 
—P yo sr;hré corresponder nn Wa u 
] otro como él se merece. 
E l joven se puso muy encendido y 
; después inuv nálldo, bajando la vista 
I con una turbación que no nasó desaper-
cibida para Lónez. en?endiendo en las 
pnnilas del banquer-) un relámpago de 
sati«facción. rpie rerlmió en seguida. 
—Ta he visto—siguió diciendo Riva-
darcos—a X . . . hace tres días, a propó-
: sito '> las minas, pidiéndole su apoyo. 
I — ; . Y qné? 
—^e ha escuchado impasible, •ijLilh(Mi 
i do su costumbre, hieiendo boiu.as de 
¡ pprel con los dedos oeu lanzaba desnnés 
; al teeno. Esto ouiz^s «ea una manía. 
: P«Mi es muy rttii, poron» mientras míe 
sicrue con la vista la ^ireeel.'m de la bo-
itt?, no le mira a nated y no se puede 
le»" - rri s„ ponenn-i i^nto. 
C'inndo eonclnf esneré su respuesta. 
—Hav un i'tnl" que hac^ a usted la 
concurrencia—me respondió brevemente. 
— Eueno: pero yo estoy decidido a ha-
cer un bucrificio por conseguirlo. 
Entonces se levantó, mo \#ivl6 la es-
pak a y se acercó a la chimenea, sobre 
la eral hay un magnifico espejo, cuya 
superficie empañó con el aliento, tra-
zando después sobre ella un uno segui-
do de seis ceros. 
—i Un millón!—exclamó el joven. 
— Eso es lo que pide por favorecerme. 
Yo respondí que s í cuando se volvió 
hacia mí. Nos dimos la mano y me 
marché. 
—Pero ¿y si vuestro concurrente ofre-
ce otro tanto?—dijo Marcus, que d e b í t 
sin duda conocer al personaje porque 
no le llamó la atención ar-nel ingenioso 
procedlmieatq para concluir negocios 
que no deben figurar en el tribunal de 
cuentas. 
—Creo que es bastante amigo mío pa-
ra darme la preferencia por cantidad 
Igual—dijo Irónicamente L ó d c z . 
Durante un momento reinó un silencio 
embarazoso entre los dos hombre».. 
—Hay dias—siguió diciendo Lónez len-
tamente, estudiando de soelavo la fiso-
nomía de su joven confidente—en que 
un mi l lón no es nada pnra una casa de 
la importancia de la n v a . . . pero todos 
mis fondos están ahora emplea'ios y no 
podría realizar actualmente. 
Y se limpió la frente, por la cual co-
rría un poco de sudor. 
—Hn habido h o y — a ñ i i l ó con alterada 
voz—un gran pánico en la Bolsa. 
—Lo sé, caballero; poro no me he atre-
vido a hablarle a usted de ello—contestó 
t ímidamente el Joven. 
— Y tanto más •egurarn«'nte—añadió 
el banquero.—cuanto este pánico y la 
gran baja que le ha segr.ido... recaen 
Justamente sobro los valores do quo ton* 
go rerdet^ mi cartera. 
—Efectivamente, las neciones do 
que fueron emitidas a 501 francos sublel 
ion en un momento a 1,280, y han baja 
1 
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Lo que formaba si no el encanto, 
por lo menos, las costumbres do loa 
tiempos de la paz, nos vuelve -latn-
ralmente y sin causarnos extraaez-. 
La misma semana nos han cou>fda-
do al Salón dtí Otoño y a la Eipos! 
ción de Crisantemos y a un festival 
de cantos rusos... No pensábamos 
al decidirnos a presenciar esos con-
cursos, que de ellos nos habíamos 
privado tanto tiempo... ¡Así es qus 
durante los años trágicos de guerra? 
y revoluciones, algunos rusos han 
continuado cantando, los cub'staa 
pintando y los rvorticultores meticu-
losos cultivando crisantemos polí-
cromos! Esta última ocupación. •>«5 
además, la más asombrosa CuanCo 
pensamos que se nos tasó 'a harina, 
que un ajo puerro cuesta cuatro o 
cinco veces lo que valía antisna-
mente, nos maravillamos que ex>3-
tan aún artistas para cuidar floras 
raras y no venderlas a peso de oro. 
En este otoño desastroso, un priman, 
temo no es un lujo: esa flor consti-
tuye actualmente «1 tocado del po-
bre. 
Hay algunos muy lindos. Instinti-
vamente, muchas parisienses se l'i-
clinaban para ver sus molduras asom 
brosas. y asnirar un perfume ausen-
te. Y para colmar este defecto, lo Hi-
ñan de nombres imposibles. Se le 
quiere hac.pr participar absolutamen-
te en nuestras locuras y en ''Uê -
tras glorias. Sus cuidadores le lla-
man sin vacilar: "Victoria do Ver 
dún" o "El Ti ere" o "Mariscal Foch" 
o "El Peludo". Verdaderamente: estl 
bien no olvidar i los victoriosos; pe. 
ro el crisantemo ha crecido muy le-
jos de irt metralla y soporta mal esas 
asim'laclnnes. 
H' encantador y terrible Octavio 
MirbePU a quien le gustaban con locu-
ra las flores, lamentaba que se les 
dieran nombres tan poco poéticos, Y 
escribió con ese motivo, algunas do 
sus mejores páginas. 
f E l hombre que el último, sabrá dis-
poner de tres c cuatro horas libres 
! por la tarde pniede escogerse dis-
tracciones raras. Y será ese que se-
guiremos, de preferencia a los otros, 
este invierno, puesto que es quien 
nos hará conocer esas naderías, esa? \ 
cien "choses et autres" que en el 
torbellino de la mida moderna deben 
constituir un encantador refugio. 
Si es verdad que nunca como ahora 
ha habido tan poca moneda, también 
«s cierto que el dinero abunda y los 
que lo poseen lo enseñan bastante. 
No hay un sitio desocupado en nin-
guna parte. Ese hotel que con una 
publicidad intempestiva nos invita a 
almorzar en los sótanos, a dormir en 
sus boardillas y a cenar en su "hall" 
no tendría necesidad de insistir. 
Desafiamos a que se encuentre una 
mesa a la hora de la "restauración", 
como se dice sobre el Rhin. 
Un local no puede continuar siendo 
«legante, en estos tiempos que corred, 
más de una quincena de días. Cuan-
do las gentes que guian el buen gus-
to, un largo aprendizaje de vida pa-
risién, eligieron un sitio, la noticia 
«e propaga en seguida. Otras perso-
nas menos enteradas o formadas en 
la vida, lo adoptan por imitación. 
Luego viene una tercera capa, que no 
es la fina, y convierte el Ifugar esco-
gido en centro bastante desagradable 
No hay más remedio que cambiar— 
hasta el momento en que somos nuo 
vamente Invadidos. 
Vemos admirablemente venir el mo 
mentó en que no habrá casas, cami-
seroŝ  sastres, tealtros, «i "restau-
írant" verdaderamente elegantes. 
Y no quedarán más que personas 
teleganteis en si,—un pequeño número 
y menos elegantes. Cualquiera que 
gané dinero podrá Írselo a comer 
(con sus dedos> en un "restaurant" 
reputado. A las ocho de la noche, ese 
liUPinessman' ha abandonado la co-
?lera. Pero a las cuatro de la tarde 
no esta libre y con un poco de pre-
caución, existen sitios donde tendre-
mos la suerte de no encontrarle. La 
elegancia suprema es la ociosidad—o 
por lo menos, la libertad cuando los 
otros no están libres. Por la noche 
todo el mundo puede cebarse en vaji-
llas renombradas. 
Pero... 
..-Cheniin faisant on volt le cou 
du chien pelé. - . . 
La temporacDa invernal de Londres 
se anuncia como muy brillante. 
Como de costumbre la niebla es 
completa; pero el alumbrado es me-
jor que en París. 
Las inglesas llevan trajes "a pa- i 
niers" y caderas, y como fueron elo-
cubradas localmente, son aun menos j 
acabadas que las nuestras; lo cual 
no es poco decir! 
Lüevan también horribles zapatos 
puntiagudos; es el contagio venido 
de América. ¿Las francesas consenti-
rán en sufrir en esos instrumentos 
de tortura? Esperemos que no. Los 
hombres por el contrario, van calza-
dos con amplios botines y todos los 
elegantes los "knuts" llevan guetas 
Por la noche, el "smoking'* tiende a 
reemplazar muchas veces el frac. No- ¡ 
ta: En París la moda favorece los 
abrigos entallados. En Londres ella 
se decide poí los abrigos amplios casi 
en forma de campana. ¡Y pretende-! 
mos que nos vestimos a la inglesa! 
Se representa en Oxford una ociere-
ta francesa, puesta al gusto británico 
y que contiene todas las atracciones 
de ese género tan especialmente in-' 
glés que es la ''musical comedy.'' La 
graciosa MIss Winifred Bumes, la 
•canta muy agradablemente como 
siempre. 
Se preocupan ya de las carreras del 
año próximo, y se juegan millares de 
libras sobre las "performances" fu-
turas de los años actuales. Y bajo la 
amenaza de los impuestos, de las ta-
xas. de los empréstitos. Londres, lo-
camente, baila. Numerosas "boltes** 
se abren. Aquí en París las llamamos 
"dancings." En Londres todas se in-
titulan "Palais de Dance." 
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píos de Pinar del Río, que además de 
ser tenidos en calidad de gratos y 
honrosos convecinos, son justamente 
considerados por la sociedad pinare-
ña, como dignos y honorables religio-
sos, como sabios y meritísimos ins-
tructores y educadores de la infan-
cia, y como expertos, solícitos y cari-
ñosos guías de la niñez. 
En virtud a este merecido enalte-
cedor concepto público es que de con-
tinuo se acrecienta el número de los 
educandos que, procedentes basta de 
los más apartados lugares de la pro-
vincia, son confiados al cuidado y 
educación de los Escolapios de Pinar 
del Río, resultando de ello, como na-
tural consecuencia, que se arraiga y 
se extiende, cada día más. el bien ga-
nado crédito y la prestigiosa mere-
cida fama de las Escuelas Pías de es-
ta ciudad. 
No dfebemos omitir, no obstante to-
do lo anterior, que el hecho de figu-
rar en el programa de dicha fiesta, 
como uno de sus objetivos, el citado 
homenaje de bienvenida al queridísi-
mo Obispo de esta Diócesis, por quien 
sienten cordial afecto, sincero respe-
to y efusiva admiración todos sus fe-
ligreses y cuantos han tenido el honor 
y la dicha de tratarle, así como tam-
bién el incentivo de escuchar su elo-
cuente y conceptuoso verbo, han sido. 
Juntamente con aquellos referencia-
dos motivos, factores influyentes del 
grande y general interés despertado 
por asistir a dicho acto, cuyos parti-
culares más Importantes reseñamos 
a continuación. 
Formaban parte de la presidencia 
las siguientes honorables y distin-
guidas personalidades; Monseñor Ma-
nuel Rulz, Iltmo. Obispo de Pinar del 
Río; doctor Juan Ma. Cabada, Alcal-
de Municipal; señor Francisco Sar-
miento, Presidente de este Ayunta-
miento; doctor Varona, Teniente Fis-
cal de esta Audiencia; doctores Roig 
y Guíteras, Catedráticos de este Insti-
tuto de Segunda Enseñanza, y el Te-
niente del Ejército señor Joaquín Pé-
rez, 
EH programa de la fiesta, selecto y 
amenísimo, fué el siguiente; 
lo.—Saludo; Himno de bienvenida 
al señor Obispo, por el Orfeón del 
Colegio. 
2o.—Discurso: por el R. P. Rector. 
3.—Memoria del Curso escolar de 
1918 a 1919; por el R. P. (Esteban 
Portell, Secretario de Estudio. 
4o.—Himno a San José de Calasanz 
Música de Lambert. 
5o.—Entrega de medallas a los si-
guientes alumnos, que han figurado en 
el Cuadro de Honor y han mantenido 
durante el curso la calificación de Op-
timo; Clase de Comercio y Nocturna, 
Ramón Cabañas, Ricardo Rodríguez, 
Juan Fernández v Teodoro Rasines. 
Clase del grado superior; Ramón 
Ferro, Agustín Alfonso, Pablo Ibiri-
cu, Alfonso Besú, Lázaro Pérez, Lucio 
Caray, Antonio F . Sarmiento, Carlos 
Pimentel, Gustavo Pimentel, Antonio 
Cutieras, Cecilio Gutiérrez y Angel 
Rodríguez. 
Clase de segundo grado; José Fe-
rro, Ramón Viña, Guillermo Herrera, 
E n l a s E s c u e l a s 
P í a s P i n a r 
d e l R í o 
Homenaje de Bienvenida al Hnstrí-
simo Señor OMspo. Solemne dis-
tribución de premios. 
Los RR. PP. Escolapios de Pinar 
i del Río, han celebrado recientemente 
una hermosa e interesante fiesta, con 
el doble objeto de hacer pública y so 
i Imne entrega de premios a los alum-
| nos de primera enseñanza y de comer-
i cío, y al propio tiempo tributar un ho-
menaje de bienvenida al Iltmo Obis-
1 po de esta Diócesis, virtuoso, sabio 
y queridísimo Prelado, Monseñor Ma-
nuel Ruiz. 
Concurrió a presenciar dicha fiesta 
\in público numerosísimo, integrado 
por elementos pertenecientes a todas 
i las clases de esta sociedad, así las da 
mayor significación como las más hu-
mildes, evidenciándose con ello, una 
vez más, el público respeto y general 
estimación que aquí gozan, en todas 
las esferas sociales, los PP. Escola-
pios, que desde hace varios años vie-
nen dirigiendo, de manera digna y 
competente, las Escuelas Pías de esta 
i Ciudad. 
El hecho de haber asistido a dicho 
acto un tan gran número de perso-
nas, entre las cuales estaban las más 
principales de esta capital, es tam-
bién, además de un signo de unánime 
aprecio y consideración, un elocuen-
te testimonio de público reconocimien 
to de la alta misión cultural y educa-
tiva de dicha respetable Comunidad, y 
de las preclaras virtudes, relevantes 
prestigios y grandes merecimientos do 
sus componentes, los RR. PP. Escola-
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Manuel Delgado, José López, Ricardo 
Ciprlán, Juan M. Márquez, Marcelino 
Leal, Joaquín Pérez, Marcelino Iz-
quierdo, Ensebio Viña, Francisco Sar-
miento. Angel Villasana, Pedro A Ca-
¡ rasa y José Vives. 
6o.—The Lost Child: poesía, por el 
• Joven Cecilio Gutiérrez. 
! 7o.—Premio de primera clase, con-
sistente en un hermoso libro a los 
alumnos que por su aplicación y ade-
lantos han obtenido 2,000 puntos du-
rante el curso. 
8o.—Premio de segunda a los alum-
nos que han obtenido 1,000 puntos. 
9o.—"A un Niño Jesús"; poesía ori-
ginal de su Excelencia, por el parvull-
to Ricardo Barbero. 
10o.—Pieza de piano, 
lio.—"Ecos de Gratitud", por el 
educando Angel Rodríguez. Fineza del 
R. P Juan Sellarés, de las Escuelas 
Pías <ie Guanabacoa- que la compuso 
expresamente para esta fiesta. 
12o.—Drama; Infancia de San Jo-
sé de Calasanz. acto primero. 
13o.—lEntrega de diplomas a los 
alumnos que han merecido buenas no-
tas en los exámenes de prueba de 
curso, siendo del siguiente modo: 
Sobresalientes; Ramón Cabañas, 
Ricardo Rodríguez, Juan Fernández y 
Teodoro Rasines en la Clase nocturna 
y de comercio; Aníbal Herrera, An-
tonio Sarmiento, Carlos Pimentel, 
Gustavo Pimentel, Antonio Culteras y 
Antonio González, en la clase supe-
rior; Antonino Fernández, Cecilio Gu 
tíérrez y Angel Rodríguez, en tercer 
grado y Ensebio Viñas, Francisco Sar 
miento, José Ferro, Angel Villasana 
Pedro A Carasa, José Vives y César 
Meilán, de 2o. grado. 
Aprovechado; Francisco Grana, Ra-
món Ferro. Pedro Iblrícu, Alfonso Be 
sú, Lázaro Pérez, Lucio Caray, Ra-
món Viña, Manuel Delgado, Francis- 1 
co Blanco. Guillermo Herrera, José! 
López, Ricardo Ciprián, Juan Márquez' 
Marcelino Leal, Joaquín Pérez, Mar- j 
colino Izquierdo, Rigoberto Soto y 
Juan Ma. Izquierdo. 
Bueno; Antonio Ferro, Vicente Al-
varez, César Ferro. Miguel Rodríguez. 
Margarito Díaz y Carlos García. 
14o.—Infancia de San José de Cala-
sanz, 2o. acto. 
15o.—Premios a los alumnos d© la 
Escuela gratuita. 
16o.—Himno Nacional por todos. 
17o.—Discurso final; por el Iltmo. 
señor Obispo 
Este último número fué, como to-
dos los discursos del mismo Ilustre 
orador, una oración elocuentísima que 
puso digno remate a la hermosa y 
amenísima velada. 
Debemos consignar que, como en 
años anteriores, la prensa local y la 
habanera tuvo disponible un cómodo 
y preferente lugar. 
Una vez terminada la fiesta, fueron 
•f'ílicadamente obsequiados cuanto» 
quisieron pasar al refectorio, con dul-
del Río, pueden estar satisfechos del 
oes, helados y refrescos. 
Los RR. PP. Escolapios de Pinar 
brillante éxito de la interesante y 
bien ordenada fiesta, así como del sin 
cero y efusivo testimonio de afecto y 
consideración de que, una vez más, 
han sido objeto por parte de los ele-
mentos de mayor valimiento, signifi-
cación y prestigio de la sociedad pí-
nareña! 
E . Hernández, Corresponsal. 
- " ¡ J U S T A M E N T E C O M O U D . H A E S C O G I D O 
• C u á l e s d m e j o r h u l e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u í o m ó v i l e s í 
ASI, ESA MISMA, E S C O G E N MILLARES D E PERSONAS Q U E SABEN Q U E D E | 
LO SUBLIME A LO RIDICULO HAY UN SOLO PASO!" 
fe m 
(Qué c a s a en l a Habana vende áít í io M t i 
U R Q Ü 1 A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a i n 1 2 . 
"Si usted se tiñe con tinturas malas, llevará un bulto negro en la cabeza; si usted se tiñe 
con V E G E T A LINA tendrá su cabello con todas las aoariencias de su color primitivo".' 
Yegetalina, Colorante Vegetal para Teñir el Cabeüo, en todos los tonos 
PREMIADA EN LA GRAN EXPOSICION D E SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, 
Solamente hará una aplicación, porque sólo hará uso de un líquido. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . G a s t ó n Alonso 
C u a d r a d o 
Nueva y valiosa adquisición nM 
acaban de hacer para sus Laboral* 
rios los doctores Blulnne y Ramos 
El doctor Cuadrado, cuyo nombro »• 
bandera d-j competencia en material 
científicas, acaba de ingresar en 4 
Cuerpo facultati-vo de los Laborato-
rios Bluhme-Ramos. donde ha inau-
gurado uno de los nuevos departa-
mentos de ese instituto científico, el 
de Química Central, llamado a 
uno de los principales de aquellos 
Laboratories. 
Como es generalmente sabido, «1 
doctor Cuadrado, es una verdaders 
autoridad en esa rama del saber hu-
mano, a la que ha consagrado muchos 
años de constante labor. 
El Nuevo Departamento será sil 
duda alguna, de grande utilidad al 
Comercio, a la Industria y a la AgrU 
cultura, porque se dedicará prlnci¡t.-
mente a toda suerte de análisis de 
alimentos, vinos, leche, actrftes, man-
tecas, grasas en general cementos, 
cales, abonos, tierras, etc.. etc. 
Sabido es la utilidad práctica qní 
para el agricultor tiene el conoci-
miento de la tieira que labora y los 
provechos que se obtienen de sat'f 
sus componentes, para saber sus ne-
nvcesidades y los cultivos más pro-
pios a dedicarla, sin pérdida de t'zn* 
po, esfuerzos y capital. 
Ese Departamento, también se barí 
cargo de toda Ciase de peritajes ea 
todo lo relacionado con su ampli» 
campo de «studio, facilitando así ta 
actuación en empresas de todo génv 
ro. 
Solo pláceems merecen los Dlroo» 
tores de los Laboratorios Blubme-Ra» 
mos, por su acierto al escojer al doc-
tor Cuadrado, para figurar entre el 
núcleo de profesores que allí labo-
ran. 
c 1769 2t-28 
EL mí 
N o t i e n e r i v a l 
E S N E C T A R 
Cs el mejor molino 
eléctrico conocido. 
Tenemos de varios 
tamaños y para todas 
las corrientes 
J . M . F E R N A N D E Z 
AGENTE EXCLUSIVO 
R A M O N V I N J O Y 
GERENTE DEPTO. MAQUINARIA 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A 
Cerveza me media f<Tropicar! 
